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Esta investigación analiza el comportamiento escolar en Espail.a de los hi-0os de los inmigrantes africanos lJLLC residen en la fachada mediterránea com-
prendida entre Girona y Almetía. La información se obtiene de una encuesta 
que se inscribe en el conjunto de un amplio proyecto que realiza el Departa-
mento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante sobre la integración 
de los inmigrantes de origen africano en el arco mediterráneo peninsular. 1 En 
el marco de dicho proyecto, pensamos que era necesario reali7.ar algún tipo de 
encuesta específica, aunque ya se había requerido opinión sobre el tema tanto 
a los inmigrados como a las instituciones asistenciales vinculadas a ellos. 
La encuesta fue dirigida a dos centenares de centros educativos de toda la 
geografía estudiada, en particular a aquellos que sabíamos por los trabajos de 
campo previos que contaban con alumnado extranjero suficiente o a colegios 
e institutos ubicados en municipios o comarcas en los que la concentración de 
inmigrantes era presumiblemente elevada. Las encuestas fueron enviadas en-
tre los meses de enero y febrero de 2000 y contestadas en!re los meses de fe-
brero y julio de ese mismo año; los desgraciados sucesos de El Ejido, produ-
cidos dos semanas después de comenzar a enviarse las encuestas, han influi-
do necesariamente en los resultados, generando una mayor voluntad de 
colahoración por parte de muchos centros (las enctiestas recibidas se multi-
plicaron rápidamente la semana posterior) y una mayor toma de conciencia de 
la necesidad de solucionar el problema de la integración de los inmigrantes. 
Cabe destacar que algún centro de aquella ciudad almeriense había contesta-
do ya a la encuesta cuando sucedieron los graves altercados; el primero de los 
que respondieron después incluía una nota que era toda una declaración de áni-
mo: «queremos hacer constar que el único problema que se !Ws ha plantea-
1 Proyecto SEC98-0628, titulado «Inmigrantes africanos en la fachada mediten"ánca de 
España: formas de exclusión sociolaboral; políticas y acciones de integración social. Tipo-
logías en habitat urbano y rurab, financiada por la SccreLaría de Estado de Universidades, 
Investigación y Desarrollo. Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica. Plan Nacional de I+D, y dirigida por el Dr. D. Vicente Gozálvez Pérez. 
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do en este Centro ha sido el desconocimiento de la lengua cuando estos se han 
integrado en cursos de 5° o 6° de Primaria directmnente>>, decía textualmen-
te. El tiempo que hemos dejado transcurrir hasta la valoración de los resulta-
dos de la encuesta, si bien puede resultar excesivo, nos aleja de ofrecer una vi-
sión condicionada por este problema. 
Las contestaciones fueron 101, aunque una de ellas fue desestimada por 
tratarse de un centro de E.P.A., aunque especializado en alumnado inmigran-
te, cuyas respuestas distorsionaban fuertemente cJ resultado final y dil'fcilmente 
podían ajustarse al resto. Algunas de las encuestas cumplimentadas se acogieron 
a nuestra invitación para completar las respuestas, necesariamente escuetas, 
con notas o comentarios que nos ayudasen a entender la situación real de su 
centro escolar. Otros centros, ante la dificultad de perfilar claramente su si-
tuación en algunos puntos, contestaban a algunas preguntas mediante dos o más 
respuestas. Siete centros no comunicaron su matrícula total y catorce no nos 
indicaron el número exacto de alumnos extranjeros porque, entre otras cosas, 
no siempre se trata de algo sencillo: el alumnado se caracteriza por su eleva-
da movilidad y muchos hijos de inmigrantes son ya nacidos en España. Sólo 
contabilizando aquellos centros que indican sus cifras exactas podemos afir-
mar que la encuesta ha sido respondida por centros que cuentan con una ma-
trícula de 36.492 alumnos; sólo en los 86 que comunicaron sus cifras exactas 
de inmigrantes, las percepciones de los profesores responden de centros con, 
al menos, 2.626 alumnos hijos de extranjeros. Pensamos que se trata, por tan-
to, de una opinión suficientemente representa ti va, aunque no debemos ser 
absolutamente tajantes a la hora de valorar los resultados. 
Por territorios, la distribución de las respuestas fue la siguiente: 
CATALUÑA 
39 Centros 
Provincias: Barcelona (18 centros) 
Girona (14) 
Tarragona (7) 
Alumnos matriculados: 14.520 (sólo en 37 centros) 
Alumnos extranjeros: 1.212 (sólo en 34 centros), 
de ellos 755 marroquíes. 
COM. VALENCIANA Provincias: Alicante (1 S centros) 
Caste!lón (9) 
Valencia ( 14) 
38 Centros 
Alumnos matriculados: 12.098 (sólo en 34 centros) 
Alumnos extranjeros: 795 (sólo en 29 centros), 
de ellos 274 marroquíes. 
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REGIÓN MURCIANA Alumnos matriculados: 4.719 (sólo en !2 centros) 
13 centros Alumnos extranjeros: 300, de ellos 219 marroquíes 
ANDALUCÍA Provincias: Almcría (lO centros) 
10 Centros Alumnos matriculados: 5.155 
Alumnos extranjeros: 306, de ellos 222 marroquíes 
Predominaban los centros que únicamente impartían Primaria (60), se-
guidos de los de Secundaria (25) y de los que compatibilizaban la Primaria con 
el primer ciclo de la E.S.O. (15). Por tipo de población en que se ubicaba el 
centro, había 12 ubicados en pedanías y entidades menores de 1.000 habitan-
tes, 15 en pueblos entre 1.001 y 5.000 habitantes, 37 en municipios de 5.001 
a 20.000, 15 en pequeñas ciudades entre 20.001 y 50.000 habitantes y 21 en 
ciudades mayores de 50.000 habiLantcs. Por porcentaje de alumnos exLranjc-
ros sobre la matriculación del centro (cifra no siempre facilitada en las res-
puestas) había 40 centros con menos de un 5% de alumnos cxlranjcros, 28 con 
cifras entre 5 y 10%, 16 entre 10 y 20% y 7 con porcentajes más elevados. 
A la hora de valorar las encuestas debemos tener en cuenta que algunos 
centros dejaron sin contestar aquellas preguntas que estimaron conveniente y 
que otros ofrecieron en ocasiones respuestas múltiples. El comentario y la agru-
pación que presentamos aquí no se ajusta al orden en que les fueron presen-
tadas las preguntas a los centros para su contestación, aunque sí se mantiene 
lógicamente la formulación de las preguntas_ Hemos seguido una agrupación 
que se ajusta más a los temas planteados, dado que en algunas ocasiones se 
formularon algunas preguntas bastante similares -aunque matizadamentc 
diferentes, eso sí- en posiciones alejadas del cuestionario para tratar de com-
probar la validez de las respuestas. 
Algunas preguntas fueron formuladas en negativo, como si se presumiera 
que tales actuaciones son normales y deben existir en la realidad: algún 
profesor, con bastante razón y buen espíritu cívico y solidario, me lo hizo 
notar en uno de esos comentarios que tanto han ayudado a entender mejor 
la situación. Sin embargo, pienso que no hay nada mejor para obtener res-
puestas claras que formular abiertamente las preguntas. Después de cono-
cer algunas de las quejas de bastantes padres españoles consultados en di-
versos municipios del amplio territorio analizado, opté por preguntar direc-
tamente esos miedos encubiertos que, a poco que se sugiera en cualquier 
conversación en ciertos municipios, afloran a la menor ocasión. Por ejem-
plo, ¿es xenófobo preguntar abiertamente si «presentan un aseo deficiente» 
o si el paso por la escuela les ayuda a mejorar los hábitos higiénicos? ¿Se-
ría discriminatorio formular esta misma pregunta en un estudio sobre el 
alumnado en general? ¿Es que nadie preguntaría si la escuela ayuda a me-
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jorar los hábitos higiénicos de los alumnos españoles, por si no era políti-
camente correcto? En ese caso, pienso, será por miedo a formular abierta-
mente los problemas, no por razones científicas sino de conveniencia: a mí 
la escuela me ayudó en ese aspecto, y supongo que también a buen número 
de niños de mi generación. 
En esta encuesta --cuya labor informática Luc facilitada por los profesores 
del Departamento Salvador Palazón Ferrando y Gabino Martín-Serrano-- he-
mos decidido formular de manera ahierta, con mayor o menor acierto y pe-
ricia, aquellos problemas que afloraron en muchas conversaciones en nu-
merosos pueblos a los que han llegado, casi siempre a lo largo de esta últi-
ma década, multitud de inmigrantes africanos en busca de trabajo. Hemos 
contado con la colaboración inestimable de, al menos, un centenar de profe-
sores dispuestos a colaborar en la tarea, aunque sabemos ya de centros en los 
que han sido varios los que dedicaron parte de su tiempo a valorar estas si-
tuaciones en su propio entorno educativo. Si algo parece desprenderse con to-
tal nitidez es el duro empeño que están llevando a cabo por afrontar con la 
mejor volumad y esfuer7.o un problema que se les ha venido encima cuando 
nadie les habla preparado para ello. A todos ellos, gracias por su colahoración 
en este estudio. 
1.- Incremento y distribución del alumnado extranjero africano 
l.- En los últbnos cinco aiios, el número de alumnos hijos de inmigrados 
africanos: 
A) Ha aumentado notablemente 38 
B) Ha aumentado moderadamente 45 
C) Permanece estable 16 
D) Tiende a reducirse 
NOTA: En el Apéndice li se muestran las tablas de resultados con el desglose de los 
datos absolutos por Comunidades Autónomas, provincias, nivel de enseñanza, por-
centaje de alumnos extranjeros en el centro y tamaño del municipio o entidad de po-
blación en el que se ubica el centro docente. 
El numero de alumnos ha aumentado notablemente en los últimos cin-
co años en la mayoría de los centros. El crecimiento se percibe mucho más 
en los colegios del sur, especialmente en Murcia y Almería, donde recien-
temente ha llegado un número de africanos que buscan trabajo agrícola; por 
contra, en las áreas de Barcelona, Tarragona y Valencia, precisamente por 
tratarse de una inmigración más antigua, el incremento se considera menos 
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notable; sólo en un colegio St! percibía una reducción del alumnado de es-
tas características. 
El incremento ha sido algo más intenso en los centros de Secundaria. Los 
mayores incrementos no han ocurrido en aquellos con un porcenLaje todavía 
reducido de extranjeros ni tampoco en donde el porcentaje de extranjeros ya 
es muy elevado, sino en aquellos colegios en los que son extranjeros entre el 
5 y el 20% del alumnado. 
Por núcleos de población, los mayores incrementos aparecen en las pe-
danías y pequeños municipios (inferiores a mil habitantes), pero también en 
las pequeñas ciudades. 
(Resulta absolutamente necesario aclarar que la encuesta no se realizó de 
rorma aleatoria, sino que se enviaron cuestionarios a localidades o centros do-
centes en los que se supiera con relativa certeza que la llegada de inmigran-
Les africanos se había producido). 
2.- Los padres de los alumnos de origen africano, en general, se encuentran 
en EspaFta en situación: 
A) Regularizada en casi todos los casos 34 
B) Mayoritariamente regularizada 52 
C) Mayoritariamente irregular 7 
D) Irregular en casi todos los casos 1 
N.s./n.c. 6 
Aunque en las fechas en que se realizó la encuesta estáhamos viviendo en 
España un momento de amplia regularización de inmigrantes, la imagen que 
se tenía en los centros docentes era la de que los padres óe los alumnos inmi-
grantes de origen africano ya estaban regularizados en la mayoría de los ca-
sos y en algunas provincias, como Tarragona, Castellón y Girona, se pensaba 
que era así en casi todos los casos. 
La regularización parece ser mayor entre los padres de alumnos de Primaria 
que entre los de Secundaria. Curiosamente, en los colegios donde había un ma-
yor porcentaje de alumnos de origen africano, tal vez por un mayor conoci-
miento del entorno de los alumnos, era donde se alejaban de generalizar la si-
tuación: nadie pensaba que hubiera allí mayoría de irregulares, pero tampoco 
que la regularización afectase a casi todos. 
De cualquier manera, conviene recordar que el hecho de que los padres 
de los alumnos se encuentren regularizados mayoritariamente --casi en su to-
talidad en muchos sitios~ no significa en modo alguno la regularización ge-
neralizada del colectivo inmigrado allí cslablecido, porque es costumbre de 
buen número de ellos no plantearse el reagrupamiento familiar hasta conse-
guir disponer de los pennisos conespondientes de estancia y trabajo en España. 
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3.- En su municipio, los hijos de los inmigrados africanos: 
A) Se concentran básicamente en uno o en pocos colegios 
B) Se distribuyen más o menos equitativamente en 
los centros de titularidad pública 
C) Se distribuyen más o menos equitativamente en todos 
los centros escolares 







Resulta preocupante la certeza de gue, cuando en la localidad se puede 
elegir entre diversos centros escolares, son los colegios públicos -salvo en 
municipios excepcionales- los que asumen la «patata caliente» de la inte-
gración educativa de los inmigrantes. Aunque es cierto que la mayoría de en-
cuestas fueron enviadas y respondidas a centros de la red pública, sólo cin-
co centros respondieron que la distribución era equitativa entre todos los 
centros docentes de la localidad; es decir, es general el sentimiento entre el 
profesorado público de que son ellos los únicos que deben afrontar los pro-
blemas más graves. Por el contrario, casi un tercio de las respuestas recibi-
das afirmaban que en su municipio era un solo colegio el que asumía la edu-
cación de la práctica totalidad de los estudiantes. En muchas poblaciones es-
tán apareciendo auténticos guettos educativos, que pueden poner en serio 
peligro tanto la política de integración como el principio de igualdad de los 
alumnos en el acceso a la educación. Aunque en la encuesta no se pregunta-
ba nada al respecto, en el trabajo de campo realizado en una encuesta para-
lela integrada en el mismo proyecto~ alguna gente denunciaba que en la prác-
tica determinados colegios ---concettados y privados principalmente, pero tam-
bién públicos- utilizaban toda una serie de mecanismos legales y de jacto 
para impedir o minimizar casi totalmente el acceso de los alumnos extranje-
ros a sus aulas. En aquellas comunidades en que la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente pretende que se reserven un número determinado de plazas por 
aula para acoger a estos alumnos, en la práctica pocas veces se hace caso: el 
viejo dicho de «se obedece, pero no se cumple» parece seguirse a rajatabla 
en muchos centros docentes, principalmente privados, aunque también hay 
ejemplos excepcionales de localidades donde algún centro concertado -nunca 
de tipo estrictamente privado~ se encuentra entre aquellos caracterizados por 
acoger a un porcentaje de hijos de africanos superior a la media de la zona en 
que se ubican. 
Por provincias, ninguno de los centros de Alicante, Castellón, Girona o 
Tarragona pensaba que el reparto fuese equitativo entre las redes públicas y 
privadas de su zona. Igual de tajantes rcsultahan las respuestas de aquellos 
centros que impartían la E.S.O., la de quienes tenían porcentajes de extran-
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jeros superiores al 20% del alumnado total y la de las ciudades medias. La 
imagen de que sólo uno o pocos centros de la zona se encargaban de acoger 
a este alumnado era mayoritaria entre los centros de Girona y superaba a cual-
quier otra opción en los centros que imparLían Primaria y Secundaria con-
juntamente, los de mayor porcentaje de extranjeros y en los municipios pe-
queños (aunque en muchos de estos sólo existe un colegio, público casi siem-
pre). En las conversaciones mantenidas con algunos representantes de 
instituciones asistenciales no eran raros los comentarios de que muchas ve-
ces no había una discriminación activa, visible y militante, sino que los pa-
dres de los alumnos descontentos con la nueva situación acababan matricu-
lando a sus hijos en oLros centros, con lo que a la larga la tendencia a la con-
centración se aceleraba. Desde una óptica diferente, también comienza a 
observarse ciertas preferencias de deLerminados padres inmigrantes por en-
viar a sus hijos a aquellas escuelas más permisivas, con mayor voluntad in-
tegradora o, simplemente, con mayor número de niños de procedencia simi-
lar a la suya. 
4.- (Opción A: Sólo para centros de il~fantil y primaria) Los hijos de inmi-
grados africanos se matriculan en ese centro: 
% 
A) Casi todos, desde el parvulario 30 41.7 
B) Casi todos antes de 8 años 8 11.1 
C) En gran medida, después de los 8 años S 6.9 
D) No existe una tendencia clara 29 40.3 
4.- (Opción B.- Sólo para centros de enseñanza secundaria) Los hijos de in-
migrados qlricanos que se matriculan en ese centro: 
% 
A) Comienzan a estudiar en España en el parvulario 2.3 
B) Proceden de centros de enseñanza primada: 4 9.3 
e (Comparten ambas situaciones anteriores) 4 9.3 
D) En gran medida, se van incorporando al centro 
conforme vienen de sus países 27 62.8 
E) No existe una tendencia clara 7 16.3 
Una de las grandes diferencias que se observa en la encuesta entre los 
distintos centros educativos es el momento de acceso a los mismos por 
parte de estos alumnos inmigrantes africanos (o nacidos en España, pero hi-
jos de padres de aquella procedencia): mientras que en la escuela primaria 
es ya bastante mayoritaria la tendencia a que sean alumnos matriculados des-
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de el parvulario -en buena medida porque en algunas zonas ya se trata pre-
dominantemente de alumnos nacidos en España- en los centros de E.S.O. 
y Bachi11erato es muy mayoritaria la tendencia a que se vayan incorporan-
do conforme van llegando desde sus países, casi siempre a partir del per-
miso de reagrupación familiar. Este hecho está creando dos problemáticas 
diferentes en el acceso a la educación por parte de estos alumnos, e inclu-
so configurando dos colectivos absolutamente diferentes. Por un lado, aque-
llos alumnos que han iniciado su educación al mismo tiempo que sus com-
pañeros de aula y que no deben arrastrar en principio retrasos especialmente 
significativos -al menos, no respecto a los niilos de nivel social hajo-, 
que por lo general no han accedido todavía de manera generalizada a la en-
señanza secundaria. Por otro, aquellos olros, venidos a España después de 
un proceso de escolarización (o no) en su propio país de origen, adaptados 
a aquella sociedad, criados en buen número de casos sin el apoyo de la pre-
sencia del padre, y llegados a un país extraño en un momento difícil-el 
de la preadolescencia e induso después-, donde debe integrarse en un sis-
tema educativo en que se sienten necesariamente en desventaja. La situa-
ción no puede ser la misma para ambos grupos, y no lo es, como veremos 
al comentar algunos puntos de la encuesta. 
El porcentaje de niños de Primaria que accedían a los centros en la eta-
pa de la educación infantil era muy mayoritario en Cataluña, sobre todo en 
zonas alejadas del área metropolitana de Barcelona; por el contrario, esta si-
tuación era bastante minoritaria en los colegios de Almería y Murcia. Ade-
más, era progresivamente mayor a medida que aumentaba el porcentaje de 
alumnado extranjero del centro, lo que debemos entender en buena medida 
como resultado de la consolidación de áreas con un porcentaje significado 
de población inmigrada. Por tamaño del municipio, era muy superior en 
aquellas localidades de 1.000 a 20.000 habitantes que en el resto. 
En cuanto a los centros que imparten enseñanzas secundarias, sólo en Ca-
taluña --especialmente en el área de Barcelona- parecían mayotía los cen-
tros en los que el alumnado procedía de centros españoles de enseñanza 
primaria. Por el contrario, en Murcia, Valencia y Almería eran muy mayo-
ritarios aquellos centros que debían afrontar la llegada escalonada de unos 
alumnos que accedían a ellos al llegar a España, lo que condiciona en bue-
na medida su labor docente; esta situación es muy marcada en los centros 
escolares que contaban con más de un 10% de alumnado extranjero, por lo 
que unen intensidad del colee ti vo y problemas de integración, lo que debe 
significar un reto importante para el funcionamiento docente de estos insti-
tutos. 
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5.- Antes de matricular a un lújo de inmigrados aj}·icanos en el centro, ¿se 
habla con el personal de los servicios sociales municipales (o se recibe 
un informe emitido por ellos)?: 
A) Sf 11 
B) No 68 
C) Sólo en el caso de los incorporados tardíamente 18 
N~c. 3 
Más de dos tercios de los centros educativos encuestados reconocen que ni 
se consulta con los servicios sociales municipales ni se recibe un in!'orme emi-
tido por estos a la hora de matricular a 1.m alumno de estas características. Del 
resto, una buena parte admitían seguir este procedimiento cuando se trataba de 
alumnos incorporados tardíamente. Sólo en el caso de Barcelona y Almería se 
seguía este proceso en un número significativo de ocasiones, mientras que ni un 
solo centro de las provincias de Castcllón, Murcia o Tarragona afirmaba haber 
recurrido a ello de forma sistemática; en los consultados en Alicante, ni siquie-
ra cuando se incorporaba tardíamente un a.lumno. La matriculaci(Jn de estos alum-
nos sin ningún tipo de consulta previa a ningún organismo era mayoritaria tan-
to en Primaria como en Secundaria, en los centros con muchos alumnos de este 
tipo y en Jo que apenas había, y en cualquier tipo de entidad de población. 
11.- La influencia de la incorporación temprana al sistema educativo 
6.- Los hijos de inmigrados africanos incorporados al sistema escolar des-
de el parvulario, ¿se integran en el centro como cualquier otro alwnno? 
A) Todos 48 
B) Casi todos 33 
C) Más o menos, la mitad 4 
D) Casi ninguno 
E) Ninguno o 
Ns/nc 14 
7.- Los hijos de inmigrados africanos inc01porados al sistema escolar des-
de el parvulario, ¿siguen teniendo graves problemas de adaptación? 
A) Todos o 
B) Casi todos 4 
C) Más o menos, la mitad 6 
D) Casi ninguno 43 
E) Ninguno 21 
Ns 1 nc 26 
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8.- Los hijos de inmigrados africanos incorporados al sistema escolar des-
de el parvulario, ¿se integran mucho mejor que Los llegados con edades 
superiores? 
A) Todos 50 
B) Casi todos 25 
C) Más o menos, la mitad 2 
D) Casi ninguno o 
E) Ninguno o 
Ns 1 nc 23 
9.- Los hijos de inmigrados africanos incorporados al sistema escolar des-
de el parvulario, ¿logran, en general, menor rendimiento acadéntico que 
el alumnado autóctono? 
A) Todos ll 
B) Casi todos 18 
C) Más o menos, la mitad 14 
D) Casi ninguno 21 
E) Ninguno 11 
Ns 1 nc 25 
Con estas preguntas hemos buscado la valoración que tenían los centros 
respecto a las ventajas que la escolarización desde el parvulario representa 
para el colectivo de alumnos de origen africano. El resultado más claro al 
respecto era la afirmación de que estos alumnos se integran en nuestro sis-
tema educativo con mucha mayor facilidad que los incorporados a edades 
más avanzadas. Coincidían en ello los resultados de todas las provincias, de 
los distintos niveles educativos, los centros con mayor o menor número de 
inmigrantes y los ubicados en entidades de población grandes, medianas o 
pequeñas. Las respuestas tajantes -todos- eran mayoritarias especial-
mente, aunque con leves variaciones, en aquellos centros que afirmaban 
contar con mayor número de alumnos de aquellas procedencias y en los 
municipios más pequeños, es decir, en teoría, donde más complicada y más 
sencilla resulta la integración. 
Uno de los resultados más positivos, más optimistas respecto al reto de la 
integración de los inmigrantes en España y al papel que la escuela debe ejer-
cer en ello, es el convencimiento del profesorado consultado respecto a que 
todos o casi todos los alumnos extranjeros que han comenzado sus estudios 
al mismo tiempo que los autóctonos se integran en el centro como cualquier 
otro alumno: no hubo ninguna respuesta tajantemente negativa --es decir, nin-
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guno- y muy pocas dubitativas. En la provincia con mayor número de alum-
nos de este tipo dentro del área estudiada, Barcelona, no hubo ninguna respuesta 
pesimista, como tampoco las huboni en Alicante, ni en Castellón, ni en los pe-
queños núcleos de población. El único punto negro al respecto es que algu-
nas de las respuestas menos optimistas procedían de colegios con un alto por-
centaje de alumnado extranjero o de poblaciones que han vivido conflictos re-
cientes entre autóctonos e inmigrantes. 
De acuerdo con lo anterior, la mayoría de centros afirmaban que los alum-
nos incorporados a nuestro sistema escolar desde el parvulario no ten[an nin-
gún o casi ningún problema de adaptación. Las respuestas más tajantes pro-
cedían de Almcría y Alicante, mientras que eran los centros de Girona y aque-
llos 4_ue acogían a mayor porcentaje de extranjeros los que presentaban 
respuestas menos entusiastas. 
Menor optimismo se desprende de las contestaciones al considerar si los 
alumnos hijos de inmigrados africanos obtendrían un rendimiento académi-
co similar al del alumno autóctono. Aquí la variedad de contestaciones -te-
niendo en cuenta el componente de esperan;:a personal que tenían muchas de 
las respuestas- era absoluta, desde quien pensaba que todos hasta quien cre-
ía que ninguno (ambas respuestas~ curiosamente, en 11 casos); sin embargo, 
la mayor frecuencia se daba entre quienes pensaban que casi ninguno. En es-
tos casos, el profesorado debe haber valorado en gran medida la innuencia que 
el medio familiar ejerce sobre el proceso educativo; no resulta descabellado 
considerar que la falta de un vocabulario suficiente por parte de los padres, un 
menor nivel de aspiraciones, el ámhito social más cerrado en que en ocasio-
nes se mueve la familia o el menor aprecio por un proceso educativo en una 
sociedad que consideran extraña a ellos puedan influir en el menor rendi-
miento de los alumnos. Territorialmente, las expectativas eran muy dispares: 
si en Cataluña eran mayoritarias las opciones más esperanzadas, en Almería, 
con bastante claridad, dominaba una cierta desesperanza: ningún centro con-
sultado aCirmaba que el menor rendimiento académico no afectara a ninguno 
o casi ninguno. Digno de mencionar es otro de los resultados obtenidos: la va-
loración más positiva procedía de aquellos centros donde los alumnos inmi-
grados representaban más del 20% del total, es decir, allí donde la compara-
ción podía realizarse con mayor conocimiento de causa; queda por preguntarse, 
no obstante, si ello puede ser debido a que estos centros suelen ubicarse ge-
neralmente en entornos con problemas específicos (marginalidad, zonas urbanas 
degradadas ... ) que también influyen en el rendimiento del alumnado autócto-
no de la zona. 
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10.-Los niiios l~fricanos escolarizados tardíamente en nuestro sistema, en 
general: 
A) No han asistido a la escuela en su país: 
B) Han seguido en su país estudios similares a los de aquí: 
C) Han acudido a la escuela de su país, pero presentan 
graves carencias educativas respecto a nuestro 
sistema escolar: 





La pregunta trataba de analizar el pasado educativo que csws alumnos ex-
tranjeros traen consigo desde su país de origen. Debemos considerar que la si-
tuación es muy variada: muchísimos alumnos ya han iniciado en España su pri-
mer ciclo educativo y todavía siguen siendo numerosos quienes no han vivi-
do ningún tipo de escolarización en su país de origen, si descontamos casi 
siempre la escuela coránica de su lugar de residencia allí. De cualquier modo, 
eran claramente mayoritarios los centros que reconocían que, aunque estos 
alumnos hubiesen asistido al sistema educativo de su país, seguían presenta-
do graves carencias educativas respecto a la exigencias básicas de nuestro sis-
tema escolar. Territorialmente, el mayor porcentaje de centros que afirmaban 
que, en general, la mayoría de alumnos hahían seguido en su país estudios si-
milares a los de aquí, era la provincia de Alicante, aunque no superaba el ter-
cio de las respuestas totales; en las provincias de Tarragona y Castellón, por 
el contrario, ninguna respuesta creía disfrutar de esta aparente ventaja inicial. 
Las respuestas más favorables, sin llegar nunca al 30% de las respuestas, se 
daban también entre los centros con mayor porcentaje de alumnos inmigran-
tes y en los municipios mayores de 20.000 habitantes. 
11.- Su centro, respecto a los alumnos que se incorporan tardíamente (después 
de los 9 años) al sistema educativo: 
A) Sigue un programa de integración progresiva: 
B) Les incorpora directamente a una clase normal: 
C) Intenta soluciones intermedias y voluntaristas: 





Bastantes centros han optado por contestar a dos de las posibles respues-
tas; era previsible, dado que las posibles opciones pueden solaparse. Son más 
aquellos centros que siguen un programa de incorporación progresiva que 
quienes les incorporan directamente a una clase normal, aunque predominan 
claramente aquellos centros que tratan de aplicar soluciones intermedias y vo-
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luntaristas, que, como decíamos, no son incompatibles con las otras. Por ejem-
plo, a un alumno se le asigna una grupo o nivel pero, durante determinadas ho-
ras, se le ayuda con clases suplementarias de lengua; en otros casos, el alum-
no sigue unas enseñanzas especiales previas, hasta que su dominio de la len-
gua vehicular de enseñanza del centro sea suficiente para desenvolverse en el 
aula, aunque durante algunas horas o en determinadas materias se incorpora 
a las actividades que realizan sus compañeros de clase; otros centros aprove-
chan alguna hora posterior a la jornada normal de clase. Para todo ello, según 
muchas notas aportadas por algunos centros y las visitas y entrevistas perso-
nales con maestros, se aprovechan todos los recursos disponibles en el cen-
tro: profesores que disponen de alguna hora libre, profesorado de apoyo, has-
ta el profesor de valenciano de un centro escolar en zona castellana, aprove-
chando las horas libres que permiten las exenciones de los alumnos. Son 
muchos los centros que tratan de buscar soluciones particulares para resolver 
el problema, muchos los ayuntamientos que han de colaborar en un servicio 
que no es competencia suya, algunas organizaciones no gubernamentales que 
aconsejan, apoyan y se implican; también son bastantes las voces que de-
mandan una acción planificada y coordinada, clí:lra y suriciente en medios, por 
palte de quien posee en estos momentos todas las competencias en materia edu-
cativa. 
Territorialmente, la incorporación directa a una clase normal-que no ex-
cluye otras medidas de refuerzo complementario-- era la opción predominante 
en Castcllón -y también bastante elevada en Murcia y Almería-, mientras 
que era inexistente en los centros consultados en la provincia de Tarragona. 
Por tipos de centro, la incorporación progresiva era la opción mayoritaria 
donde contaban con más alumnado extranjero, lo que en buena medida se ex-
plica por la dotación de profesorado de apoyo con que suelen contar. La in-
corporación progresiva predomina también en las ciudades mayores --que pue-
den diversificar más la dedicación del prof'esorado- mientras que, por la 
misma razón pero efecto contrario, la incorporación directa a clase era la op-
ción básica de los centros en municipios de 1.000 a 5.000 habitantes. 
111.-Condicionantes del rendimiento escolar 
12. ~El rendimiento escolar de los hijos de los inmigrados africanos, ¿está con-
dicionado por la edad de acceso al sistema educativo espai1ol?: 
A) Mucho: 50 
B) Bastante 35 
C) Poco: 3 
D) Nada: S 
Ns 1 nc: 7 
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13- El rendimiento escolar de los hU os de los inmigrados africanos, ¿está con-
dicionado por el hecho de haber estado previamente escolarizados en su 
pafs ?: 
A) Mucho: 18 
B) Bastante 39 
C) Poco: 27 
D) Nada: 4 
Ns 1 nc: 12 
14.-El rendimiento escolar de los hijos de los inmigrados africanos, ¿está con-
dicionado por los medios materúdes y humanos con que cuente el centro 
escolar?: 
A) Mucho: 28 
B) Bastante: 47 
C) Poco: 13 
D) Nada: 3 
Ns 1 nc: 9 
15.-El rendimiento escolar de los hijos de los inmigrados africanos, ¿está con-
dicionado por el grado de integración o marginalidad de los padres?: 
A) Mucho: 29 
B) Bastante 50 
C) Poco: 13 
D) Nada: 
Ns 1 nc: 8 
16.-El rendimiento escolar de los h(jos de los inmigrados africanos, ¿está con-
dicionado por la profesión y/o el nivel académico de los padres?: 
A) Mucho: 30 
B) Bastante: 36 
C) Poco: 23 
D) Nada: 1 
Ns 1 nc: 10 
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17.-El rendimiento escolar de los hijos de los imnigrados africanos, ¿está con-
dicionado por el núntero de alumnos inmigrados existentes en el aula y/o 
el centro?: 
A) Mucho: R 
B) Bastante: 24 
C) Poco: 44 
D) Nada: 13 
Ns 1 nc: 11 
Estas respuestas trataban de valorar aquellos aspectos que pudieran con-
dicionar el rendimiento escolar de los alumnos africanos. Todos los resulta-
dos obtenidos parecen afirmar que los factores señalados -edad de acceso al 
sistema educativo español, escolarización previa en su país, medios con que 
contase el centro, integración o marginalidad de los padres, así como su pro-
fesión o nivel académico y el número de alumnos inmigrantes del centro-- con-
dicionaban clara o moderadamente, según los casos, el rendimiento escolar del 
alumno. 
De todos estos factores, parece ser que, por encima de cualquier otra cir-
cunstancia, es la edad de acceso al sistema educativo español la que marca con 
mayor claridad el rendimiento escolar del alumno. La mayoría de las res-
puestas obtenidas afirmaban que int1uía mucho y sólo menos de un 10% que 
poco o nada. (Aunque sabemos que se trata de un método nada científico, si 
otorgásemos un valor 4 a la respuesta ((mucho», un valor 3 a la respuesta 
«bastante>>, un valor 2 a «poco» y un valor 1 a (<nadat), el valor medio obte-
nido en el conjunlo de las respuestas sería de 3,39). Territorialmente, las res-
puestas que más incidencia del factor apreciaban se daban en Cataluña ---es-
pecialmente fuera de Barcelona y su área metropolitana- y las que menos re-
lación observaban eran las procedentes de colegios de Almcria, aunque seguían 
siendo valores elevados. La incidencia era mucho más valorada en los centros 
con porcentajes de inmigrantes entre un 5 y un 20% y en las poblaciones ma-
yores de 1.000 y menores de 50.000 habitantes. La incidencia de este factor, 
siendo siempre alta~ era un condicionante menos valorado en las pedanías y 
pequeños municipios. 
El segundo condicionante que más parecía influir en el rendimiento de 
los alumnos era el grado de integración o marginalidad en que se desenvol-
vía la vida de los padres de estos alumnos (un valor de 3,17 siguiendo el mé-
todo antes indicado). La respuesta bastante era aquí predominante y, signi-
tieativamente, ni un solo centro había contestado nada. Sobre algunos aspectos 
vinculados a este grado de integración, aunque con respecto a la escuela (vi-
sitas al tutor, afiliación a la A.M.P.A. del colegio ... ), volveremos posterior-
mente. Esta respuesta parece demostrar la creencia bastante generalizada de 
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que las dificultades escolares son una parte, más o menos importante, de un 
problema mucho más generalizado, que afectaría a la situación general de los 
inmigrantes en España. Eran los centros educativos de Barcelona los que 
más valoraban el papel condicionante de este factor, mientras que Almería y 
:rvlurcia ofrecían respuestas mucho más matizadas. La valoración de la in-
fluencia de la marginalidad o integración de los padres como condicionante 
del rendimiento escolar de los niños era percibida más en los centros de Se-
nmdaria, en aquellos que tenían fuerte porcentaje de alumnado extranjero y 
en las ciudades mayores. 
Alto ha sido también el resultado obtenido respecto a la relación entre ren-
dimiento escolar y medios materiales y humanos con que contase el centro es-
colar (un valor de 3,09), por lo que no dehe extrañar que algunas contestaciones, 
entre los posibles comentarios o aclaraciones que se tes invitaba a incluir, de-
mandasen la presencia de especialistas, de profesorado de apoyo, de material 
de alfabetización para niños extranjeros, de apoyo de mediadores o psicope-
dagogos, o de cualquier otra ayuda que a su juicio pudiese mejorar la adapta-
ción inicial-y no sólo inicial- de estos alumnos. La mayor vinculación en-
tre ambas circunstancias era percibida territorialmente en las zonas catalana 
y valenciana y la menor en Murcia. Por tipos de centro era clarísima la vin-
culación para quienes tenían que afrontar mayores dificultades al respecto: los 
centros con más de un 209'c de alumnado extranjero, donde eran amplísima ma-
yoría las respuestas mucho y no hubo ninguna que respondiese poco o nada; 
pensamos, a raíz de estas contestaciones, que muchos centros educativos se 
consideran relativamente capaces de abordar un incremento moderado de este 
tipo de alumnos con los medios disponibles y algunos apoyos razonables, 
pero que la situación se hace insostenible cuando la diversidad del alumnado 
se convierte en la característica esencial de la escuela. 
También era elevada la vinculación entre el rendimiento escolar y la pro-
fesión o actividad de los padres de los alumnos (3,05), aunque es significa-
tivo apreciar que la relación era inferior a la existente respecto al grado de in-
tegración: es decir, aunque ambos aspectos estén en gran medida interrela-
cionados, no parece importar tanto el empleo en sí o el nivel educativo --que 
en algunas ocasiones es bastante superior teóricamente al requisito necesa-
rio para desempeñar la profesión que ejercen- como las condiciones mate-
riales en que se desarrolla la vida cotidiana de la familia del alumno. Terri-
torialmente, sin embargo, las disparidades eran notables entre provincias 
como Barcelona, Castellón o Murcia, donde eran mayoría los centros que afir-
maban que condicionaba mucho, frente a los de Tarragona o Girona que no 
llegan a una opinión tan tajante en ninguna respuesta. Parece existir una ma-
yor creencia de que ambas circunstancias están interrelacionadas cuando se 
trata de pequeñas comunidades (las pedanías y los municipios menos pobla-
dos) o cuando los alumnos hijos de africanos representan un porcentaje to-
davía reducido en el centro escolar. 
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Una correlación mucho menor se percibla entre el rendimiento cducati vo 
y la previa escolarización en su país de origen: aunque la respuesta bastante 
era la más aceptada, las contestaciones poco o nada superaban a mucho. Esto 
parece sugerir que, en muchos casos, la integración del alumno en el sistema 
educativo español parece ir totalmente desligada del historial educativo pre-
vio del alumno, posiblemente porque -como veremos con más detenimien-
to- son las dif'icultadcs lingüísticas las que más condicionan la integración 
normal del alumno en el aula en los primeros momentos~ parece evidente 
que, qucrámoslo o no, forzados por el grave problema que debe afrontar, en 
muchas ocasiones sin ningún tipo de ayuda, el profesorado debe solucionar la 
integración de estos alurnnos sin atender a consideraciones ajenas a las pro-
pias del centro escolar en que trabaja. La escolarización o no en su país de ori-
gen era mucho más considerada en el área catalana -singularmente en los cen-
tros de Girona- que en e! resto del territorio analizado en este estudio. Cu-
riosamente, era bastante similar en Primaria y en Secundaria, a pesar de que 
en los centros donde se imparten estos últimos estudios las diferencias de co-
nocimientos y procedimientos adquiridos entre unos alumnos y otros pueden 
suponer dificultades insalvables para el alumno. Las diferencias no eran de-
masiado apreciables en función del porcentaje de alumnado extranjero del cen-
tro, pero sí en función del tamaño del lugar de residencia: muy importantes en 
las ciudades y mucho menores en las pedanías y pequeños municipios, tal vez 
porque en estos últimos existen mayores recursos para mantener la asistencia 
del alumnado al centro, mientras que el absentismo escolar del alumnado con 
dificultades para seguir el programa de estudios -y los inmigrantes están mu-
chas veces entre ellos- puede ser más frecuente en las grandes ciudades. 
La menor correlación con el rendimiento escolar parece apreciarse respecto 
al número de alumnos inmigramcs asistentes al centro, en contra de una opi-
nión generalizada entre muchos padres, que temerosos de una bajada del ren-
dimiento escolar de sus hijos optan muchas veces por matricularlos en otro co-
legio. (El valor no sobrepasa el 2,3, y la respuesta más generalizada, casi en 
la mitad de ocasiones, es poco). A pesar de cierta imagen generada por algu-
nas noticias aparecidas en los medios de comunicación, la menor vinculación 
entre ambos factores procede de las respuestas de los centros de la provincia 
de Almería, donde ningún centro escolar contesta mucho y donde ocho de los 
nueve centros que responden a esta pregunta afirman que poco. Las respues-
tas poco o nada son también claramente mayoritarias en Barcelona, Alicante 
o Valencia. En las respuestas de los centros de Castellón sí era perceptible una 
correlación más elevada. Al igual que en el caso de Almería, también resulta 
muy clmificador la respuesta de los centros con mayor porcentaje de alumnado 
extranjero: ninguno piensa que esta circunstancia condicione mucho el ren-
dimiento del alumno. 
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IV.-Los problemas cotidianos de la escuela 
18.-¿En que medida los lujos de i11migrados africanos acuden a clase sin los 
libros de texto y/o los materiales escolares? 
A) Todos: 5 
B) Casi todos: 17 
C) Más o menos la mitad: 25 
D) Casi ninguno: 32 
E) Ninguno: 18 
Ns 1 nc: 3 
19.-¿En que medida los hijos de inmigrados africanos siguen las cLases con 
escasa atención? 
A) Todos: 
B) Casi todos: 11 
C) Más o menos la mitad: 30 
D) Casi ninguno: 41 
E) Ninguno: 10 
Ns/nc: 7 
20.- ¿En que medida los hijos de inmigrados cometen con mucha frecuencia 
faltas aisladas e injustificadas a clase? 
A) Todos: 
B) Casi todos: 4 
C) Más o menos la mitad: 16 
D) Casi ninguno: 52 
E) Ninguno: 26 
Ns 1 nc: 2 
21.-¿En que medida los hijos de inmigrados africanos suelen faltar a clase du-
rante períodos largos? 
A) Todos: 
B) Casi todos: 4 
C) Más o menos la mit'ad: 8 
D) Casi ninguno: 56 
E) Ninguno: 30 
Ns 1 nc: 2 
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22.-¿ En que medida los hijos de inmigrados africanos protagonizan frecuen-
tes peleas? 
A) Todos: 
B) Casi todos: 
C) Más o menos la mitad: lO 
D) Casi ninguno: 56 
E) Ninguno: 30 
Ns 1 nc: 3 
23.-¿Hn que medida los hUos de innúgrados africanos acuden a clase ,sin ha-
ber realizado los deberes encomendados? 
A) Todos: 
B) Casi todos: 17 
C) J\tlás o menos la mitad: 40 
D) Casi ninguno: 31 
E) Ninguno: S 
Ns 1 nc: 6 
24.-¿En que medida los hijos de inmigrados africanos obtienen un rendi-
miento escolar muy bajo? 
A) Todos: 3 
B) Casi todos: 26 
C) :Más o menos la mitad: 40 
D) Casi ninguno: 22 
E) Ninguno: S 
Ns 1 nc: 4 
25.-¿En que medida los hijos de inmigrados africanos incumplen con fre-
cuencia la disciplina de la clase? 
A) Todos: 1 
B) Casi todos: 6 
C) Más o menos la mitad: 13 
D) Casi ninguno: 58 
E) Ninguno: 20 
Ns 1 nc: 2 
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26.- ¿En que medida los hijos de inmigrados africanos suelen ser expulsados 
del aula? 
A) Todos: 
B) Casi todos: 2 
C) Más o menos la mitad: 1 
D) Casi ninguno: 37 
EJ Ninguno: 55 
Ns /nc: 4 
27.- ¿En qae medidG los hijos de inmigrndos qfricanos presentan un aseo per-
SOJTa! deficiente? 
A) Todos: S 
Il) Casi todos: 14 
C) .vlás o menos la mitad: 29 
D) Casi ninguno: 29 
E) Ninguno: 20 
Ns 1 nc: 3 
Todas estas preguntas tratan de obtener respuesta a posibles dificultades pro-
ducidas en el comportamiento escolar cotidiano de este tipo de alumnado, una 
de las razones de un temor extendido entre determinados padres autóctonos. El 
miedo a que la convivencia con alumnos de bajo nivel académico acabe int1u-
yendo en el rendimiento de sus hijos les lleva a tratar de evitar que éste asista a 
centros caracterizados por el elevado porcentaje de inmigrantes. Esta actuación 
cstcí produciendo en algunos entornos, como erecto paralelo, la guettización de 
ciertos colegios. 
En concreto la encuesta se preguntaba el grado de incidencia de aspectos 
como la asistencia a clase sin libros de texto, la escasa atención en el seguimiento 
de las clases, las faltas aisladas, injustificadas o por largos periodos de tiempo, 
las peleas frecuentes, el quebrantamiento de las tareas propuestas, el bajo ren-
dimiento, el incumplimiento de la disciplina en el aula, las expulsiones de cla-
se o el asco personal deficiente. Hemos comparado los resultados tratando de 
otorgar un valor determinado a las respuestas, cinco en este caso, desde 5 a la 
respuesta mucho hasta 1 a nada, teniendo en cuenta que un valor elevado sería 
una incidencia extrema del problema, un valor reducido una impmtancia insig-
nificante y un valor 3 como situación intermedia, más o menos la mitad según 
los términos utilizados en el cuestionario. Los problemas antes indicados exis-
ten, pero afortunadamente en ningún caso de forma generalizada: la vida en las 
aulas a las que acuden niños inmigrantes, en general, no se asemeja al cliché ca-
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tastrofista, a ese temor atávico y visceral al ajeno que siempre aparece en la base 
de nuestras reacciones contrmias. 
Sólo en la pregunta sobre un posible rendimiento escolar muy bajo de es-
tos alumnos alcanzamos el valor 3 (3,00 concretamente, es decir más o menos 
la mitad), aunque las respuestas absolutas -todos/ninguno- son escasas. Las 
respuestas son, sin embargo, territorialmente muy dispares: fuertemente nega-
tivas en Almcría y Murcia, más positivas en la Comunidad Valenciana y ajus-
tadas a los valores medios en Cataluila, aunque la provincia de Girona percibe 
alcanzar mejores resultados. La variación mcí.s importante la encontramos entre 
la valoración positiva de los centros de Primaria y la percepción marcadamen-
te negativa de los de Secundaria, producto sin duda de la incorporación tardía 
de buena parte de su alumnado. La mejor valoración procedía significmiva-
mente de los centros que contaban con mayor porcentaje de alumnado extran-
jero, donde no huhn ninguna respuesta afirmando que todos o casi todos tuvie-
ran rendimiento escolar muy bajo. 
En los otros puntos cuestionados las respuestas han sido mucho más satis-
factorias, al menos como punto de partida o como rechazo de valoraciones ex-
cesivamente alarmistas: no hay que olvidar que, ante posibles rendimientos es-
colares deficientes de sus hijos, resulta habitual por parte de los padres la cul-
pabilización del entorno, antes de aceptar las responsabilidades propias. En 
algunos casos, el alumnado extranjero pudiera resultar el chivo expiatorio, la ex-
plicación exculpatoria ante otros problemas. Sin embargo, las respuestas ofre-
cidas por los 100 centros que respondieron a nuestra encuesta no parecen ofre-
cer hase suficiente para ello. 
Así, los valores más positivos ( 1,51) se obtenían en ci.tanto a posibles ex-
pulsiones de clase, siendo claramente predominantes las respuestas que afir-
maban que ninguno solía ser expulsado de clase y marcadamente excepcio-
nales las que afirmaban que todos, casi todos, o más o menos la mitad. Es más, 
sólo en Tarragona, Barcelona o Almería hubo algún centro que ofreció algu-
na visión más preocupante; sin embargo, en Murcia o Castellón los centros con 
problemas de este tipo eran excepcionales. Además, las respuestas negativas 
se concentran absolutamente en la enseñanza secundaria, durante la adoles-
cencia, la época más difícil desde el punto de vista de la formación de la per-
sonalidad del alumno, extranjero o no. Tampoco había ninguna respuesta ne-
gativa en los centros que contaban con más del lO% de alumnado extranjero, 
donde, por tanto, el extranjero no era alguien extraño en el conjunto de la cla-
se. P()r tipo de localidad, las respuestas negativas se concentraban en los mu-
nicipios de población intermedia. 
También puede considerarse satisfactoria la respuesta a si protagonizaban 
o no frecuentes peleas (1,81), predominando nítidamente aquellos centros que 
rcspondfan casi ninguno o ninguno. Era Almerfa la provincia en donde la si-
tuación era más preocupante, con dos centros que respondían que casi todos o 
más o menos la mitad, y ello nos obliga a valorar las relaciones en el centro como 
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reflejo de la situación social externa. En las escuelas e institutos de Murcia, Cas-
tcllón y Tarragona la situación parecía muchísimo más tranquila. Los problemas 
eran escasos en los centros de Primaria y alcanzaban mayores niveles en los co-
legios que compatibilizaban Primaria y E.S.O. (es decir, por lo general, aque-
llos centros educativos en los que los alumnos de 12 a 14 años son los mayores 
del centro y actúan como tales). Posiblemente uno de los rasgos más preocupantes 
de es la respuesta estribe en que, mientras las peleas apenas aparecen cuando son 
pocos inmigrados en el centro, los mayores problemas surgen en centros don-
de el alumnado inmigrado superaba el 20% del total. Los casos de peleas en el 
centro aparecían con más frecuencia en los núcleos de población más reducidos 
y en las grandes ciudades. 
Tampoco eran excesivamente negativos los resultados referidos a raltas de 
asistencia, bien de forma aislada e injustificada~ bien mediante largos periodos 
de ausencia. Este último caso, la inasistencia a clase durante temporadas pro-
longadas, está motivada por dos razones básicas: por el regreso de la familia al 
país de origen para disfrutar de unas vacaciones junto a los suyos, común entre 
aquellos que cuentan con permiso de residencia en nuestro país; y por el cam-
bio de residencia en aquellas familias vinculadas a trabajos temporeros, casi siem-
pre de carácter agrario. La opción más citada ha sido la de que el hecho no afec-
ta a casi ninguno de los alumnos y son muchas más las contestaciones tajante-
mente positivas (ningutw) que las que afirman que la mitad o más de los alumnos 
se ven afectados. Por provincias~ el problema afecta más a los alumnos extran-
jeros de Castellón y Tarragona -muchos de cuyos padres se dedican a labores 
agrarias- y es prácticamente inexistente en los colegios de Almería, en buena 
medida por el carácter prácticamente anual de la actividad agraria en la zona. 
El problema afecta menos a los alumnos de Secundaria y es mínimo en las po-
blaciones mayores de 20.000 habitantes, posiblemente por el carácter no agra-
rio de las mismas. 
En cuanto a las faltas ocasionales, tampoco parecen afectar a un número sig-
nificativo de alumnos, porque la mayoría de centros siguen contestando que casi 
ninguno y son más aquellos que responden que ninguno que quienes afirman que 
a la mitad o más_ (Sólo se llega a un valor de 1,97 según el método ya citado). 
Por territorios, en dos centros de Alicante y en uno de Almería y Barcelona se 
afinna que el problema afecta a la mayoría de estos alumnos, aunque en el polo 
opuesto también es Alicante la provincia en la que más centros afirman que el 
problema no afecta a ninguno de sus alumnos. Por el tipo de estudios sí parece 
haber una concentración de absentismo escolar mucho más grave en los centros 
de secundmia. Es significativo que el problema del absentismo de estos alum-
nos afecte más a Jos centros educativos donde su porcentaje es reducido que a 
aquellos caracterizados por su fuerte presencia: en los que acude más de un 20% 
de alumnado inmigrante no hay ninguna respuesta de carácter negativo. 
Tampoco parecen ser especialmente graves los incumplimientos de las nor-
mas de disciplina del centro por parte de estos alumnos, porque siguen siendo 
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claramente mayoritarias las respuestas que afirman que casi ninguno de ellos las 
incumplen. Pese a ello, hay siete centros que se quejan de que todos o casi to-
dos los alumnos extranjeros lo hacen. Parece ser que los mayores problemas apa-
recen en los centros almerienses (en la mitad de cuyos centros la mitad o más 
de estos alumnos incumplen las pormas de disciplina), seguidos, aunque muy 
de lejos por los alicantinos, mientl'as que en Murcia y Castellón es donde el pro-
blema está menos acentuado. Estos problemas de disciplina sólo parecen afee-
Lar de fOrma notable a los centroslde Secundaria y son poco importantes en Pri-
maria. No resulta l'ácil generalizar direrencias en función del porcentaje de in-
migrados de cada centro o del tamaño de población del lugar de residencia. 
Aunque son mayoría los centros que no se quejan de la falta de atención en 
clase de los alumnos extranjeros, también son bastante numerosos los centros 
que aluden a este aspecto. Los mayores problemas parecen afectar de nuevo a 
Almería, aunque también son notables en Murcia y Alicante; en el otro extre-
mo, Castellón parece gozar de una situación mucho más positiva. De nuevo, los 
problemas afectan clarísimamente a los centros de Secundaria y muy poco a aque-
llos colegios en los que los inmigrantes son más numerosos. Por tipo de ciudad, 
en contra del concepto tan extendido de que los problemas educativos suelen ser 
más graves en las poblaciones mayores, la falla de atención es denunciada en 
la mitad de las respuestas de las pedanías y pequeños municipios. 
Valores más elevados, aunque no alarmistas (un 2,53 en una escala entre 1 
y 5), presentan las respuestas que detectan deficiencias en el aseo personal de 
los alumnos, sin un predominio claro en las respuestas: aquellas que piensan que 
no afectan a.casi ninguno se igualan con quienes creen que más o menos la mi-
tad del alumnado se ve afectado por el problema; hay prácticamente los mismos 
centros en los que esta situación está generalizada como centros en los que no 
afecta a ningún alumno. El problema parece estar muy extendido entre los cen-
tros murcianos consultados y, por el contrario, afectar mínimamente a los de las 
provincias de Valencia y Girona. De nuevo son los centros de Secundaria los más 
afectados y aquellos donde se concentra un alto porcentaje de alumnado los que 
menos, Posiblemente por el carácter temporero de parte de las familias del 
alumnado o por la infravivienda en que sobreviven muchos inmigrados en zo-
nas agrarias, el problema afecta mayoritariamente a los niños residentes en pe-
danías y pueblos de menos de 1.000 habi !antes. 
Mayores deficiencias se observan en aquellos aspectos relacionados con el 
rendimiento académico estricto. Así, aunque la mitad de los centros no se que-
jan de la falta de libros, en otro porcentaje casi similar reconocen que el problema 
afecta a la mitad o más del alumnado. La situación más preocupante la perci-
ben los centros de la Región de Murcia, donde son mayoría los colegios en que 
todos o casi todos los niños carecen de libros de texto o de material escolar, mien-
tras que Cataluña (sobre todo en Girona, donde ni un solo centro se queja de la 
falta generalizada de estos materiales) y en la Comunidad Valenciana la situa-
ción es bastante más positiva. En cuanto a núcleos de población son de nuevo 
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las pedanías y los pequeños municipios, es decir. aquellos núcleos más vincu-
lados teóricamente a las actividades agrarias, los que presentan problemas más 
acentuados. 
En relación con la pregunta anterior y con la relativa al menor rendimien-
to escolar de estos alumnos, no resulta cxlraño que sean mayoría los centros en 
los que más o menos la mitad de sus escolares extranjeros acudan sin haber re-
alizado los deberes encomendados, aunque es más elevado el porcentaje de 
quienes perciben una situación más negativa que el de quienes dcnuncicm un in-
cumplimiento generalizado. En este caso es Almería la provincia con resultados 
más negativos (en la mitad de centros consultados el problema afectaba a todos 
o casi todos sus alumnos extranjeros), mientras que Valencia presenta la situa-
ción más salisfactoria. Las mayores quejas se daban también en los centros de 
Secundaria y en las entidades menores de población. 
28.- ¿En que medida los hijos de inmigrados t~fricanos participan activamente 
en el aula? 
A) Todos: 7 
B) Casi todos 29 
C) .Más o menos la mitad: 34 
D) Casi ninguno: 22 
E) Ninguno: 4 
Ns/nc: 4 
29.- ¿En que medida los hijos de inmigrados africanos participan en activi-
dades extraescolares? 
A) Todos: 13 
B) Casi todos: 16 
C) Más o menos la mitad: 28 
D) Casi ninguno: 27 
E) Ninguno: 11 
Ns 1 nc: 5 
En estas preguntas se ha consultado acerca de la participación del alum-
nado extranjero en el aula y en las actividades extraescolares, planteando la 
respuesta en positivo, a diferencia de las últimas comentadas. En el primer pun-
to, de acuerdo con el resultado de la pregunta sobre el rendimiento escolar, no 
cabía esperar un resultado excesivamente brillante, aunque la situación es 
bastante matizada: pese a ser más los centros que afirman que todos o casi to-
dos sus alumnos participan que aquellos que se quejan de que no participa nin-
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guno o casi ninguno, la respuesta más generalizada ha sido la de que más o 
menos la mitad responden adecuadamente en este aspecto. La variedad de res-
puestas en muy grande en cualquiera de las provincias, aunque Girona, Cas-
tcllón y Tarragona son los que ofrecen respuestas más matizadas (nadie afir-
ma que la participación sea total o nula) y Valencia la única que presenta una 
respuesta satisfactoria en la mitad de los casos. Las respuestas difieren fuer-
temente entre la escuela primaria (con la mitad de contestaciones generaliza-
damente satisfactorias) y !a secundaria, donde sólo dos centros afirman que to-
dos o casi todos sus alumnos extranjeros participan. Los mejores resultados 
se consiguen, con gran diferencia, en los centros en que estos niños y niñas su-
ponen una proporción más elevada sobre el conjunto. 
En cuanto a la participación en actividades extraescolares, la respuesta es 
todavía más negativa, con 38 centros en los que casi ninguno o ninguno de es-
tos alumnos participan, frente a 29 en donde lo hacen generalizadamente. Se-
gún algunas notas e informaciones recogidas, la participación en algunos ca-
sos depende de si la actividad propuesta conlleva o no cosle económico, pero 
no es ese el tínico problema existente. Las mayores participaciones se obtie-
nen en Murcia, Valencia y Alicante y los resultados más negativos fueron los 
de las respuestas procedentes de Girona, donde ningún centro afirmó que to-
dos o casi todos los hijos de africanos participasen en estas actividades. Los 
peores resultados se obtenían, de nuevo, en la enseñanza secundaria y los 
mejores en los municipios mayores de 20.000 habitantes y en los centros don-
de este alumnado suponía mayores porcentajes. 
30.-¿En que medida los hi;jos de inmigrados africanos acuden. al comedor 
escolar? 
A) Todos: 8 
B) Casi todos: 8 
C) Más o menos la mitad: 17 
D) Casi ninguno: 23 
E) Ninguno: 11 
Ns 1 nc: 33 
31.-En el comedor, ¿suelen solicitar un menú diferenciado?: 
A) Sí: 21 
B) No: 9 
C) Sólo algunos: 12 
D) Sólo durante el Ramadán: 3 
E) El centro lo tiene en cuenta previamente: 18 
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32.-En los casos afirmativos: 
A) Piden cambiar los platos que contienen productos porcinos 30 
B) Piden, además, otras sustituciones: 3 
Tampoco estaba generalizada entre este tipo de alumnos la asistencia al 
comedor escolar del centro, aunque respecto a este servicio las situaciones son 
muy diversas y es conveniente recordarlas: en pri rner lugar, un gran número 
de centros docentes carece -por pequeño tamaño u otras circunstancias- de 
este servicio; en segundo, tampoco suele ser excesivamente elevado el por-
centaje de alumnos autóctonos que acuden a este servicio, aunque la situación 
varía mucho en función de territorios y situaciones -por ejemplo, es mayor 
en las zonas donde el alumnado acude de zonas más alejadas~; en tercer lu-
gar, son numerosas las contestaciones en las que qu~;daba patente que su asis-
tencia o no al comedor escolar dependía de que pudiesen disponer de una beca 
o ayuda para ello. 
Debido a que se trata de alumnos procedentes de una cultura diferen-
te, tanto en lo referente a gustos culinarios corno -lo que es mucho más 
importante- a preceptos religiosos relacionados con la alimentación, se pre-
guntaba también si solían solicitar menús diferenciados. La situación en este 
punto es muy diversa, predominado aquellos alumnos que sí suelen hacerlo, 
aunque también había situaciones contrarias, casos intermedios -sólo al-
gunos alunuws o sólo durante el Ramadán- y, cada vez más, colegios que 
tienen en cuenta estas circunstancias a la hora de elaborar tanto el menú del 
día como los menús alternativos. La mayoría de los alumnos que pedían mo-
dificaciones se limitaban a solicitar que les cambiasen los platos que con-
tuviesen productos porcinos -algo que muchas escuelas tienen ya en 
cuenta- y muy pocos -sólo tres centros hablaban de ello- quienes so-
licitaban también otras sustituciones. En este punto son bastantes los cen-
tros que añadieron anotaciones a la encuesta; así, sabemos que la mayoría 
de colegios están atentos especialmente a las comidas que incluyen pro-
ductos porcinos; aunque ya hay algún caso aislado que ha retirado este pro-
ducto para evitar cualquier problema al respecto, la mayoría, cuando lo in-
cluyen en el menú, tienen buen cuidado de no proponerlo también en los 
menús alternativos o sustituirlo por tortillas, repeticiones del primer plato 
(o un primer plato más copioso) e incluso por el menú especial de alum-
nos vegetarianos, por ejemplo, Este aspecto parece haber sido uno de los 
primeros en que la escuela se ha adaptado más claramente a las nuevas cir-
cunstancias. 
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33.-La mayorfa de lo.s hijos de inmigrados africanos, acabada su escolaridad: 
A) Consigue el título correspondiente sin perder curso: 
B) Consigue el título, aunque con un cierto retraso: 
C) Sólo consigue el certificado al cumplir la edad: 
D) Abandona en la prácrica antes de la edad obligatoria: 






La respuesta a esta pregunta no han sido la que esperábamos, porque en 
buena parte de los centros de primaria existe una promoción automática de los 
alumnos o, al menos, no existe ningún tipo de título. De cualquier manera, los 
resultados globales no pueden considerarse positivos, o al menos no están a 
la.altura del conjunto de los escolares autóctonos. Son bastantes los centros 
en los que el alumno sólo consigue el certificado de escolaridad al finalizar sus 
estudios y bastantes también aquellos centros en que el alumno extranjero me-
dio abandona en la prá<.:tica antes de la edad obligatoria (situación mucho 
más común entre las chicas). Por territorios, Cataluña era la zona donde en ma-
yor número de centros se conseguía que los alumnos progresaran adecuada-
mente. pero también aquella en que se dcnunciaha un abandono de los estu-
dios mucho más generalizado entre las chicas, sobre todo a partir de su entrada 
en la pubertad. 
34.- La ropa que visten habitualmente: 
A) Es similar a la de los demás niños: 90 
B) Imita mucho más los modelos norteamericanos: O 
C) Es inequívocamente musulmana: l 
D) Sólo se diferencia en el caso de las niñas: 6 
Ns/nc/otros 3 
La contestación a la pregunta sobre la vestimenta ha evidenciado que, de 
forma totalmente mayoritaria, estos alumnos se diferencian poco en este as-
pecto del resto de sus compañeros. Sólo hubo una respuesta de un centro que 
afirmaban que vestían inequívocamente a la usanza musulmana y otros seis 
que reconocían que las niñas, sobre todo las que alcanzaban la pubertad, sí se 
diferenciaban. Pero no existe una concentración precisa de estos centros: ni en 
un nivel de enseñanza, ni en función de su porcentaje en el centro ni según el 
tipo de municipio; es posible que el predominio esté en función de una llega-
da más o menos numerosa de familias al mismo tiempo hacia un determina-
do lugar, o de los consejos de algún imán concreto, como me sugerían en una 
entrevista en el área de Girona. 
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35.-/ndique, por orden de importancia, las tres materias en que sueLen pre-
sentar mayores carencias: 
Citada Citada: 
en 1~' lugar: 
A) Lengua castellana: 46 80 
B) En su caso, lengua propia de la Comunidad: 37 65 
C) Lengu<~ extranjera: 8 40 
Di MJlemúticas: 1 29 
E) CC. Sociales: 2~ 
F) CC. Naturales: 15 
G) Música: 3 
H) Dibujo: 3 
1) Educación fhica: 
O) Otras: 
36.-En cuanto a la asignatura de Religión: 
A) Pe:;;e a sus ideas, acuden mayoritariamente a las clase-. de 
relígión católica: t O 
ll) En general, se matriculan en las acti'vidades alternativas: SO 
C) En el centro hay clases de religión musulmana: 3 
Ns 1 nc: 7 
Respecto a las asi..gnaLuras en que los alumnos encuentran mayores difi-
cultades, son las lenguas vebiculares -el castellano y también, en su caso, el 
catalán- aquellas en las que los alumnos presentan mayores dificultades, 
muy por encima de cualquier otra asignatura del programa educativo: 46 cen-
tros citaban el castellano en primer lugar y 37 el catalán. Salvo alguna ex-
cepción, la lengua extranjera, las matemáticas y las ciencias sociales eran ci-
tadas como asignaturas con ciertas dificultades, pero a muy larga distancia, po-
siblemente porque se consideran prohlemas menores en el periodo de mayor 
dificultad, el de integración inicial del inmigrante en su nuevo centro educa-
tivo. Las diferencias por territorios están en función de si se trata de espacios 
estrictamente castellanohablantes o no, Las menores dificultades eran perci-
bidas en asignaturas instrumentales como música, dibujo o educación física, 
que no citaba casi ningún centro. 
En cuanto a las clases de religión, puesto que la gran mayoría de alumnos 
africanos son mayoritariamente musulmanes no resulta extraño entender que en 
una mayoría aplastante de centros se decidan por seguir actividades alternativas 
a la religión católica, aunque en seis de los centros de la provincia de Valencia 
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se incorporaban mayoritariamente -no se informa si de buen grado o no, con-
dicionados o no por las disponibilidades de profesorado o la organización del 
centro- a las clases de religión católica, algo que no ocurría en ninguno de los 
centros catalanes. El seguimiento de las actividades alternativas estaba prácti-
camente generalizado también entre los alumnos de Secundaria. Sólo tres de los 
centros consultados --en buena medida, aquellos con mayor porcentaje de in-
migrantes o en áreas de fuerte inmigración- contaban con clases de religión mu-
suhnana, una de las aspiraciones de buen número de padres cntrcvistados en nues-
tro estudio a lo largo de todo el arco mediterráneo español. 
37.-!ndique, por orden de importancia, qué tres actividades ayudan mejor a 
la integración de estos alumnos: 
A) Las clases de lengua: 
B) Los trabajos en equipo propuestos en el aula 
C) Las actividades deportivas: 
D) Las excursiones y visitas: 
E) El juego durante los recreos: 
F) Otras: 
Citada 













Al plamcarlcs una serie de actividades que fomenten la integración de Jos 
alumnos extranjeros en el grupo, no parecen ponerse muy de acuerdo los dis-
tintos profesores a la hora de valorar aquellas que resulten más adecuadas. Se 
les propuso cinco y se dejaba abierta la posibilidad de incluir alguna otro, algo 
que sólo contestaron tres centros, por lo que debemos entender que, salvo ex-
cepciones, son estas y no otras las utilizadas con mayor frecuencia. Los tra-
bajos en equipo propuestos en el aula, que obligan a trabajar conjuntamente 
a alumnos de diversa procedencia, eran los preferidos por el mayor número 
de centros, seguidos muy de cerca por el juego durante los recreos y las cla-
ses de lengua. Las actividades deportivas y las excursiones y visitas, aunque 
también eran citadas, siempre desempeñaban un papel más secundario. Las di-
ferencias más claras se observaban en función del programa escolar y de la edad 
y de los gustos de los alumnos, entre la enseñanza primaria -donde el juego 
durante los recreos, tan común en la infancia, era el principal factor de cohe-
sión- y la secundaria --que prestaha mayor atención a un aspecto más aca-
démico: las clases de lengua-. Por territorios, los centros de Castellón eran 
los que asignaban un mayor papel al juego, los de Tarragona a la lengua y los 
murcianos a los trabajos en equipo dentro del aula, aunque las respuestas son 
extremadamente variadas. 
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V.~Logros y fracasos del sistema educativo 
38. -En general, tras su paso por el centro, ¿los alwnnos consiguen hablar co-
rrectwnente nuestra(s) lengua(s)?: 
A) Todos: 37 
B) Casi todos: 48 
C) Más o menos., la mitad: 6 
D) Casi ninguno 2 
E) Ninguno: 1 
Ns 1 nc: 6 
39.- En general, rras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen leer sufi-
cientemente nuestra(s) lengua(s)?: 
A) Todos: 28 
B) Casi todos: 46 
C) Más o menos, la mitad: 16 
D) Casi ninguno 3 
E) Ninguno: 
Ns 1 nc: 7 
40.-En general, tras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen escribir 
legiblemente nuestra( s) lengua( s)? 
A) Todos: 25 
B) Casi todos: 45 
C) Más o menos. la mitad: 21 
D) Casi ninguno 3 
E) Ninguno: 
Ns 1 nc: 6 
41.-En general, tras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen dominar 
las operaciones matemáticas básicas?: 
A) Todos: 30 
B) Casi todos: 49 
C) Más o menos, la mitad: 14 
D) Casi ninguno 
E) Ninguno: 
Ns 1 nc: 6 
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42.-En general, tras su paso por el centro, ¿Los alumnos consiguen resolver 
problemas matemáticos medios?: 
A) ToJos: 17 
B) Casi tndns: 45 
C) :\1ás o menos, la mitad: 24 
D) Casi ninguno 6 
E) Ninguno: 
Ns 1 nc: 7 
Estas preguntas trataban de valorar la impresión que los centros tienen acer-
ca del dominio lingüístico y de operaciones matemáticas fundamentales por par-
te de los alumnos. Resulta lógico pensar que los resultados han sido mucho más 
satisfactorios en los aspectos más sencillos -hablar la lengua o dominar las 
operaciones básicas- y menos en aquellos más complejos o que requieren un 
esfuerzo mayor --como la capacidad para escribir bien la lengua o la resolución 
de problemas con diticultad media-. En las preguntas referidas a las capacida-
des lingüísticas~ el resultado puede considerarse suficientemente satisfactorio: son 
clarísima mayoría los centros en los que todos o casi todos los alumnos extran-
jeros consiguen hablar la lengua correctamente, leerla suficientemente y escribirla 
legiblemente, aunque los valores van descendiendo moderadamente (4,25 sobre 
5, 4,06 y 3,97, respectivamente, siguiendo el método antes descrito); sólo en tres 
centros se perciben problemas más graves. 
Por territorios, los resultados se consideran más satisfactorios en los centros de 
la provincia de Valencia, donde en casi dos tercios de los centros se afirma que to-
dos hablan la lengua correctamente, aunque en Barcelona y Tarragona ningún cen-
tro se queja de que se trate de un problema generalizado. Mayores dificultades pa-
recen tener los centros de Murcia y Almería, aunque siempre con mayotia de cen-
tros donde el dominio de la lengua oral está sutlcientemente conseguido. Las 
respuestas parecen desmontar otra creencia excesivamente extendida~ la de que el 
bilingüísmo -que en su caso es, cuanto menos, trilingüísmo- dificulta el cono-
cimiento de la lengua vehicular del centro. Las mayores dificultades se encuentran, 
lógicamente, en los centros de Secundaria, donde se concentran las incorporacio-
nes tardías al sistema educativo español. Sin embargo, los resultados más satis-
factorios se consiguen sin ninguna duda precisamente en aquellos colegios en que 
los inmigrados son un porcentaje mayor, es decir, precisamente donde más fácil les 
resulta a muchos de ellos continuar utilizando su lengua de origen; posiblemente 
debe ser debido a que esta concentración obliga a utilizar métodos sistemáticos y 
probadamente efectivos para integrarlos en el centro. Además, es en las ciudades 
mayores donde la generalidad de los alumnos inmigrados consiguen el dominio oral 
de la lengua, posiblemente porque en estos hábitats las sólidas estructuras familia-
res propias de sus áreas de origen se difuminan con mayor facilidad. 
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La capacidad lectora en nuestra lengua (o lenguas: recordemos que etl am-
plias zonas de este estudio el catalán es la más utilizada) también se consigue de 
forma más generalizada en la zona valenciana -sólo en tres centros las dificul-
tades afectan a la mitad del alumnado extrm~ero- y también es Murcia el tenitorio 
en donde mayores dificultades aparecen, en casi la mitad de los centros. Por ni-
veles de enseñanza, de nuevo son mayores los problemas en Secundaria. Los ma-
yores niveles de dominio se consiguen, de nuevo, en los centros con elevados por-
centajes de inmigrantes y en las ciudades mayores de 50.000 habitantes. 
El dominio de la escritura en castellano (o catalán) sigue consiguiéndose en 
mayor medida en la Comunidad Valenciana, aunque es en la provincia de Bar-
celona donde se logran los niveles más satisfactorios. I\1ureia, con cierta dife-
rencia respecto a cualquier otra zona. salvo Tarragona, sigue siendo el territo-
rio más problemático. Se repit~ el res u !lado anterior en cuanto a niveles educa-
tivos -más deficiencias en Secundaria-, tipo de centros -mejores logros en 
aquellos en que hay más inmigrados- y entidades de población -mejor en las 
grandes ciudades-. 
Respecto al dominio de las operaciones matemáticas, si la utilización de las 
cuatro reglas básicas es prácticamente general, el resultado en cuanto a la reso-
lución de problemas es bastante menos satisfactorio: aunque son mayoría los cen-
tros en que consiguen esta capacidad todos o casi todos los alumnos, más de un 
tercio de las respuestas obtenidas avisan de dificultades. 
En cuanto a las operaciones más básicas, la situación varía respecto al do-
minio de las destrezas lingüísticas: son precisamente Murcia y Almería las pro-
vincias cuyos centros consultados consiguen resultados más satisfactorios. Las 
ditlcultades siguen concentrándose en Secundaria y los mejores resultados en cen-
tros con porcentaje alto de alumnado extranjero y ciudades. 
La situación cambia algo a la hora de resolver problemas matemáticos me-
dios, lo que implica un mayor periodo de aprendizaje y una mayor asistencia con-
tinuada a las aulas. En este caso, las diferencias por provincias no son excesivas, 
aunque los mejores resultados se siguen obteniendo en la zona valenciana -so-
bre todo en la propia provincia de Valencia- y los peores en Giro na. La secun-
daria sigue concentrando los problemas y los centros con más inmigrados y las 
ciudades grandes \os mejores resultados. 
43.-En general, tras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen mejorar 
sus hábitos higiénicos?: 
A) Todos: 14 
B) Casi todos: 36 
C) Más o menos, la milad: 24 
D) Casi ninguno 9 
E) Ninguno: 4 
Ns 1 nc: 6 
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44.-En general, tras su paso por el centro,¿ los alwnn.os consiguen dominar 
las normas de convivencia y urbanidad elementales?: 
A) Todos: 19 
B) Casi todos: 51 
C) Más o menos, la mitad: 19 
D) Casi ninguno 3 
E) Ninguno: 
Ns 1 nc: X 
45. En general, tras su paso por el centro,¿ los alumnos consiguen desarro-
llar hábitos de toleroncia ?: 
A) Todos: 11 
B) Casi todos: 50 
C) Más o menos, la mitad: 20 
D) Casi ninguno 6 
E) Ninguno: 2 
Ns 1 nc: 11 
46. -En general, trGs su paso por el centro, t: los al11mnos consiguen integrar-
se en pandillas escolares junto con los autóctonos?: 
A) Todos: 14 
B) Casi todos: 23 
C) l\1ás o menos, la mitad: 27 
D) Casi ninguno 26 
E) Ninguno: 4 
Ns 1 nc: 6 
Todas estas preguntas iban dirigidas a comprobar si la escuela ayuda a in-
tegrar y socializar convenientemente a este alumnado inmigrado. Se pregun-
taba si mejoran sus hábitos higiénicos, si dominan las normas de convivencia 
y urbanidad elementales, si desarrollan hábitos de tolerancia y si se integran 
en pandillas junto con autóctonos. Los resultados han sido menos satisfacto-
rios que los obtenidos al valorar las destrezas lingüísticas y matemáticas: la 
escuela parece funcionar más como centro de aprendizaje de conocimientos 
y menos como lugar de relación. 
Sólo en una de las respuestas se consiguió una valoración superior a una 
de conocimientos académicos: el dominio de las normas de convivencia y ur-
banidad elementales (con un valor de 3,93) superaba a la resolución de pro-
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blemas matemáticos medios. Los centros que aCirmaban conseguirlo con to-
dos o casi todos los alumnos eran claramente mayoritarios en las zonas cata-
lana y valenciana -sobre todo en Castellón- pero no llegaban a serlo en la 
provincia de Almería y lo eran por muy poco en Murcia. Los resultados eran 
satisfactorios en todos los niveles educativos, sobre todo en Primaria. Las 
mayores dificultades procedían, sin ninguna duda, de los centros situados en 
pedanías o pequeños municipios. 
El resto de objetivos actitudinales sobre los que se preguntaba en este gru-
po se consigue en menor medida. Un elevado porcentaje de los centros sigue 
afirmando que todos o casi todos sus alumnos adquiere hábitos de toleran-
cia, pero hay más de un tercio de centros con prohlemas de este tipo. Los re-
sultados siguen siendo mejores en la Comunidad Valenciana --sohre todo en 
la provincia de Valencia- y hastante ncgmivos en Almería, donde la respuesta 
mús generalizada es la que reconoce que sólo más o menos la mitad del 
alumnado lo consigue. Los problemas se acentúan en los centros de Secun-
daria y son más satisfactorios en los centros donde más abundan y en los rnu-
mctptos mayores. 
Aunque son escasa mayoría los centros que afirman que todos o casi to-
dos sus alumnos extranjeros mejoran sus hábitos higiénicos en su etapa escolar, 
los resultados negativos están bastante próximos. Los mejores resultados se 
consiguen en Castellón, donde los centros afirman unánimemente que todos 
o casi todos sus alumnos los mejoran, y son especialmente negativos en los 
centros murcianos, posiblemente debido a las condiciones de infravivicnda en 
que viven muchas familias establecidas en algunas pedanías de la zona. Ya no 
existen diferencias tan acentuadas en función del porcentaje de alumnado ex-
tranjero o del tipo de población en que se resida. 
Los peores resultados de esta parte de la encuesta se refieren a la inte-
gración o no de estos alumnos en pandillas conjuntas con autóctonos: aun-
que sólo cuatro centros afirman que ninguno de ellos se integran, ya son cla-
ra mayoría los centros en que sólo se integra la mitad o casi ninguno. Es uno 
de los grandes problemas detectados, especialmente presente en los centros 
de Murcia y, algo menos, Tarragona; sólo en la provincia de Valencia la si-
tuación es más esperanzadora. La integración es, por supuesto, mucho más 
difícil en la enseñanza secundaria, precisamente en la fase de la afirmación 
de la personalidad y de la constitución de las pandillas estables en función 
de unos gustos personales: uno de los grandes problemas a resolver para con-
seguir la integración de la inmigración en nuestro país está, sin duda, en sa-
ber resolver satisfactoriamente esta cuestión. Es necesario destacar que los 
mejores resultados en cuanto a integración se obtienen en los centros don-
de los alumnos extranjeros representan un porcentaje mayor, pero también 
en aquellos en que todavía son un colectivo escaso, con bastante diferencia 
con aquellos centros en que pueden constituir un colectivo diferenciado 
pero todavía poco amplio. 
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47.-En general, los alwnnos inmigrados, al salir cada dfa de las aulas: 
A) Suelen integrarse en grupos junto a los autóctonos: 
B) Tienden a formar grupos separados: 
C) No hay un predominio claro: 
D) El comportamiento varía en función de edad y sexo: 







Muy relacionada con la pregunta sobre la tendencia o no a formar pandillas 
conjuntas, esta pregunta nos ha demostrado como al salir de las clases los alum-
nos inmigrados tienden en mayor medida a formar grupos separados de los au-
tóctonos, aunque también un gran número de centros respondieron que la si-
tuación variaba en función del sexo y de la edad, lo que implícitamente viene a 
reconocer que los adolescentes y, sobre todo, las niñas -más bien cablia hablar 
de sus familias- son más reacios a fo1mar estos grupos conjuntos. El mayor gra-
do de separación lo ofrecían, de manera muy destacada, los centros educativos 
de Tarragona, pues todos los que contestaron a la pregunta afirmaron que for-
maban grupos separados; también fue la opción escogida por un mayor núme-
ro de centros del resto de Cataluña y de Murcia. El grupo compmtido obtenía 
sus resultados más satisfactorios en los centros de la provincia de Valencia. Los 
colegios de Almería, pese a la imagen ofrecida a partir de los sucesos de El Eji-
do, no parecían mostrar una segregación tan exagerada. 
48.~En general, tras su paso por el centro. ¿los alwnnos consiguen lograr el 
nivel cultural medio de un alumno de su edad?: 
A) Todos: 8 
B) Casi todos: 35 
C) Más o menos, la mitad: 32 
D) Casi ninguno 18 
E) Ninguno: 3 
Ns 1 nc: 4 
En estas preguntas planteamos algo relacionado con la pregunta 24; si antes 
planteábamos el rendimiento escolar conseguido ahora nos referimos a si el ni-
vel cultural logrado es similar al de los demás alumnos de su edad. La respues-
ta de los centros está muy matizada entre quienes piensan que casi todos-----{) to-
dos en ocho centros- y los que la mitad o menos -ninguno, se llega a decir en 
tres centros-. La situación es relativamente esperanzadora en provincias como 
Castellón y Valencia, y en menor medida Barcelona, y bastante preocupante en 
el caso murciano y tarraconense. Los centros de Secundaria y las pedanías eran 
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los lugares en que la situación era más preocupante y los centros con alto por-
centaje de inmigrados y las grandes ciudades los entornos en que se percibía una 
situación más satisfactoria. 
49.-En general, 1rtt5; su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen conocer 
mejor su propia cultura?: 
A) Todos: 3 
B) Casi todos: 23 
C) :vfás o menos, la mitad: 15 
D) Casi ninguno 16 
E) ~inguno: 10 
:.'\'s 1 nc: 33 
Un tercio de los centros no ha contcslado a la pregunta referida al conoci-
miento de la propia cultura de origen de estos alumnos. Es posible que la for-
mulación de la misma no sea la más correcta para ser respondida, pero además 
tenemos la impresión, a partir de algunas notas, de que muchos centros o no se 
lo han planteado o ni siquiera pueden permitirse todav[a el lujo de intentarlo. Los 
centros en que la respuesta es negativa --entre más o menos la mitad y ningu-
no- es mayoritaria en conjunto. Sólo en un tercio de los centros de Barcelona, 
Valencia y Alicante se percibía este aspecto como un objetivo moderadamente 
conseguido. Los mejores resultados se obtenían en los centros donde se con-
centraba un mayor porcentaje de inmigrados, lo que sin duda permitía la puesta 
en marcha de programas específicos. Los peores resultados aparecían, de nuevo, 
en los centros de Secundaria. 
VI.-La escuela y el entorno familiar 
50.-Ante campca1as de vacunación y otras medidas de prevención sanitaria, 
en general, los padres de los alumnos de origen africano: 
A) Colaboran activamente con el centro: 29 
B) No colaboran pero no se oponen: 59 
C) Tratan de oponerse a ello: 2 
Ns /nc: 10 
La pregunta sobre el posible recelo ante medidas de prevención sanitaria ha 
demostrado que son muy excepcionales Jos casos en que muestren algún recha-
zo a ello. En buena medida, los padres se limitan a desentenderse del asunto, sin 
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colaborar excesivamente con el centro, como sucede también de forma genera-
lizada entre los propios autóctonos; al igual que aquí, la colaboración en este as-
pecto es mayor entre los padres de los alumnos más pequeños. El mayor desin-
terés se daba en los centros de Tarragona; la mayor colaboración, en Murcia y en 
los municipios menores de 5.000 habitantes. 
51_-En general, los padres y/o madres de los alumnos de origen C!{ricano: 
A) Visitan al tutor por iniciativa propia 
B) Sólo acuden al ser llamados por el propio tutor 
D) Se desentienden dd cenLro 





En cuanto a la preocupación de los padres inmigrados por mantenerse in-
formados del desarrollo educativo de sus hijos, la inmensa mayoría sólo acu-
den a visitar al tutor cuando son llamados expresamente por este, algo que sue-
le ocurrir habitualrnenlc cuando se detecta algún tipo de problema, de rendi-
miento académico o de comportamicnlo. La respuesta era la más frecuente en 
todos los casos: territorios, nivel de enseñanza, porcentaje de inmigrados del 
centro o tipo de población. De cualquier forma, los centros que afirmaban que 
estos padres se desentendían de la marcha escolar de sus hijos eran más que 
aquellos que visitaban al tutor por iniciativa propia. El desentendimiento de 
los padres era especialmente grave en la provincia de Murcia y en los centros 
de Secundaria. La visita allutor por iniciativa propia, aunque siempre muy mi-
noritaria, era habitual en un 4uinto de los centros de Almería y Alicante. 
52.-Las peticiones más frecuentes de los padres de estos alumnos son: 
Opción 
Única Primera Citada 
A) Clases de refuerzo ele nuestra( S) lengua(s): 2 7 15 
B) Clases de árabe: 4 
C) Clases de religión musulmana: 2 4 
D) Consideración al Ramadún: 3 
E) Separación de sexos en las aulas: 1 
F) Evitar la relación de sus hijas con chicos españoles: 
G) Ayudas para compra de libros y comedor: 28 48 66 
H) Actividades extraescolarcs: 8 
I) No solicitan nada: 25 34 43 
Ns/nc: 6 6 6 
........................................................................................................... 
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La mayoría de familias de estos alumnos no suelen formular excesivas 
peticiones a los centros docentes. O nunca solicitan nada, o se limitan a de-
mandar ayudas para la compra de libros o para el acceso al comedor esco-
lar, bien mediante becas escolares, bien a través de ayudas municipales o 
de organismos específicos. A muy larga distancia aparece, en segundo o ter-
cer lugar (porque se permitía la respuesta múltiple) las clases de refuerzo 
de castellano (15 centros las nombraban, aunque casi nunca como petición 
básica), las relacionadas con el acceso a actividades cxtraescolares o algu-
nas relacionadas directa o indirectamente con la práctica de la religión mu-
sulmana. La petición de ayudas estaba más generalizada en Almería y Bar-
celona: por el contrario, en !vfurcia y Valencia la mayoría no solicitaba 
nada. También era diferente la situación entre niveles educativos: en primaria 
solicitan ayudas en la mayoría de centros; en secundaria, no. 
53.-Los inmigrados ajl-icanos, a la hora de integrarse en la asociación de ma-
dres y padres de alumnos del centro y pagar la cuota corre.'ipondienre: 
A) Casi ninguno lo hace: 
B) Alguno se inscribe, pero en un porcenlaje menor al de 
los autóctonos: 
C) Casi todos pagan la cuota: 
D) Casi todos forman parte del A.M.P.A. e incluso algunos 
participan en la directiva: 





De acuerdo con la pregunta anterior, parece claro yue sean mayoría los 
padres de origen africano que no se integran en la asociación de padres y ma-
dres del centro. De cualquier manera, en un tercio de los centros ya co-
mienzan a colaborar, aunque minoritariamente y limitándose a pagar la cuo-
ta de la asociación, sin desempeñar cargo alguno en la directiva. Todavía no 
hubo ni una sola respuesta que afirmase yuc casi todos se asociaban o que 
alguno participase en la directiva. La mayor aproximación a las asociacio-
nes se daba en los centros de Girona y, en mucha menor medida, Barcelo-
na; el mayor desapego, en Murcia y Almcría. Por tipos de entidad de po-
blación, muy pocos se interesaban por el A.M.P.A. en las pedanías y gran-
des ciudades, mientras que la situación era mejor en los municipios entre 
1.000 y 5.000 habitantes. 
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54.-¿ Es habitual que los padres de los nilios autóctonos muestren su malestar 
ante algunas actitudes especfjlcas de los hijos de inmigrados africanos? 
A) I\o existe ningún tipo de queja específica: 62 
B) Algunos se quejan, pero son sólo una minoría: 15 
C) Algunos se quejan. pero por problemas menores y concretos: 13 
D) Existe un malestar generalizado en la mayoría de los padres: 3 
E) Ha habido algún altercado grave por este motivo: 
Ns 1 nc: 7 
La última pregunta cuantificada trataba de conocer el posible rechazo de 
los padres autóctonos a la integración de los niños inmigrantes africanos en 
el colegio de sus hijos: parece ser que en la mayoría de los centros no existe 
ningún Lipo de queja específica, en menos de un tercio las quejas son minori-
tarias o de carácter leve y sólo en tres se afirmaba que existía un malestar ge-
neralizado. Afortunadamente, ningún centro hablaba de altercados graves. 
Los ccnlros docentes que afirmaban que no existía ningún tipo de queja 
específica eran mayoritarios en todas las provincias, salvo en Tarragona. Cu-
riosamente, tras Castellón, el resultado más satisfactorio se obtenía en la pro-
vincia de Almería, aunque durante las primeras semanas siguientes a los su-
cesos de El Ejido no hubo respuesta a nuestro cuestionario por parte de nin-
gún centro de la zona. El mayor grado de malestar, aunque no muy superior 
al resto, se daba en los centros de Cataluña. En los centros de Secundaria, pese 
a que parecen ser los más problemáticos y de integración menos satisfactoria, 
las quejas son muy minoritarias. El porcentaje de quejas es mayor en aquellos 
centros donde el porcentaje de alumnos extranjeros es más elevado y en las 
pedanías y pequeñas poblaciones; el dato obliga a pensar, pues, que por lo ge-
neral, son centros a los que acuden alumnos autóctonos de áreas marginales, 
empobrecidas o con un solo colegio, es decir, donde los padres reacios al 
contacto no cuentan con posibilidades de cambiar de colegio a sus hijos. 
El aumento notable o el mantenimiento estable del colectivo de alumnos 
de origen africano en el centro escolar no parece haber influido excesiva-
mente en el malestar de los padres autóctonos, aunque se nota alguna míni-
ma diferencia. 
VIL-Regularización de inmigrantes y rendimiento escolar 
Ya hemos visto que, en la mayoría de los casos, la situación en Espm1a de 
los padres de estos alumnos ya está total o mayoritariamente regularizada; en 
realidad, son muchos los inmigrantes que sólo trasladan a España su familia 
cuando se encuentran en situación legal y disponen de un lugar de residencia 
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aceptable, al menos para los niveles de exigencia de su país de origen. Es algo 
que debemos tener siempre presente: a los centros escolares acuden mayori-
tariamente hijos de extranjeros en situación envidiada por otros compatriotas 
suyos, que carecen de la misma seguridad en nuestro país. Sin embargo, to-
davla ocho centros afirmaban que la mayoría de padres de alumnos africanos 
se encontraban en nuestro país en situación de irregularidad. 
En este apartado tratamos ele eswblecer diferencias entre aquellos centros 
que creen contar con padres de alumnos totalmente regularizados o que pien-
san que la situación de irregularidad es minoritaria frente a los que están con-
vencidos de que la situación normalizada es algo excepcional entre los padres 
de sus alumnos. Y hemos buscado estas diferencias respecto al comporta-
miento en clase, a la vida cotidiana en el centro y al rendimiento escolar, (las 
tablas detalladas se incluyen en los apéndices finales). 
De acuerdo con todo ello, la mayor diferencia la encontramos a la hora de 
contar con libros de texto y material escolar: mientras que no suele faltarle a 
casi ningún niño en las áreas de mayor regularización. es la situación cotidiana 
entre los hijos de los inmigrantes sin papeles. Las razones son muy fáciles de 
comprender: en muchos municipios no acceden a las ayudas sociales para es-
tos fines; existe una correlación evidente entre la regularización laboral y una 
mayor posibilidad de acceso a determinados empleos y a unos salarios algo 
mayores; por otra parte, para unos inmigrantes que todavía no han podido so-
lucionar un problema tan grave como el de su propia estancia en el país o el 
de un empleo relativamente estable, las aspiraciones educativas para sus hi-
jos se convierten en un problema, si no menor, si aplazable, y la compra de li-
bros en algo muy difícíl; finalmente, aunque no se agoten aquí las razones, tam-
bién cahe destacar que los inmigranLcs irregulares suelen estar menos arrai-
gados en un lugar porque su situación a menudo les obliga a desplazamientos 
por toda la geografía peninsular, especialmente cuando se dedican preferen-
temente a la agricultura, con lo que no poseen garantías de que su hijo vaya 
a permanecer en esa escuela concreta durante mucho tiempo. 
En cuanto a otros aspectos del comportamiento, no parecían existir dife-
rencias mínimamente reseñahles entre los alumnos de origen africanos con pa-
dres regularizados o irregulares en lo que respecta a faltas frecuentes a clase, 
ni aisladas ni durante largos periodos, ni en cuanto a protagonizar peleas es-
colares, ni en cuanto a la participación activa en el aula. Muy moderadas eran 
también las diferencias, siempre a favor de aquellos alumnos cuyos padres es-
taban totalmente regularizados, en cuanto a menores problemas de disciplina 
en el aula y mayor atención en clase. Diferencias mayores existían en cuanto 
a mayor cuidado e higiene personal-relacionada con la mejor o peor dota-
ción de servicios de la vivienda que habitan- y especialmente al hecho de acu-
dir a Clase con los deberes escolares realizados, cuestión ésta totalmente vin-
culada con el ya descrito problema ele disponer o no de libros y material es-
colar. 
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Sin embargo, en dos aspectos era más favorable la situación de los hijos 
de los inmigrantes sin papeles que la del resto de inmigrados africanos: par-
ticipaban mucho más en actividad es extraescolares y acudían con mayor asi-
duidad al comedor escolar. No parece descabellado pensar que en esta situa-
ción debe estar pesando mucho la actuación de los servicios sociales munici-
pales, de las instituciones benéficas e incluso la decidida actuación solidaria 
de huena parte del pro!'csorado de algunos centros docentes. 
Respecto a los logros que la lahor educativa conseguía con estos alumnos, 
no eran excesivas las diferencias en cuanto a conocimientos: no hahía varia-
ciones apreciables en cuanto al dominio de las capacidades lingüísticas y, cu-
riosamente, eran los centros que afirmaban conL<U básicamente con hijos de 
inmigrantes irregulares los que parecían más satisfechos con el rendimienLo 
matemático de sus alumnos, especialmente a la hora de resolver problemas me-
dios, sin que resulte fácil encontrar una explicación plausible. Sin embargo, 
eran los hijos de padres regularizados quienes conseguían un nivel cultural me-
dio más cercano al de un alumno autóctono de su misma edad. 
En cuanto a las actitudes sohre las que pedíamos una valoración, los hi-
jos de inmigrantes regularizados suelen ser percibidos por los profesores como 
algo más tolerantes, pero se cree que conocen menos su propia cultura y, so-
bre LOdo, que no son tan propensos a integrarse en pandillas escolares junto a 
niños autóctonos. Este último punto obliga a reflexionar sohre la política de 
integración de inmigrantes, no sólo en la escuela. No se han apreciado dife-
rencias dignas de mención en cuanto a la mejora de los hábitos higiénicos ni 
al aprendi7.aje de las normas de convivencia y urhanidad elementales. 
Otro aspecto importanle a resaltar es que, cuando la inmigración es ma-
yoritariamente irregular, los padres de los alumnos autóctonos suelen mostrar 
unos mayores índices de malestar que cuando nos encontrarnos ante unos in-
migrantes en situación normalizada. Además, aunque ya dijimos que no esta-
han demasiado predispuestos a participar en las asociaciones de padres de los 
centros docentes, el grado de integración era bastante superior entre quienes 
ya estaban en España con todos los permisos legales necesarios. 
VIII.-Participación en las asociaciones de madres y padres de alumnos 
Hemos observado la relación entre la participación de los padres africanos 
en la vida cotidiana de los centros escolares de sus hijos, a pattir de su grado de 
integración en el A.M.P.A. correspondiente, y algunos aspectos del comporta-
miento y rendimiento escolar de los alumnos. En cuanto a problemas de disci-
plina, los centros en que casi ningún padre se integra no presentan especiales di-
ferencias en lo relativo a peleas entre chicos o en cuanto a expulsiones del aula, 
aunque sí existe una pequeña diferencia en cuanto a fallas de asistencia: son algo 
más frecuentes allí donde casi ningún padre pertenece a la Asociación. 
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Las diferencias son también poco apreciables a la hora de colaborar en las 
campañas de vacunación o en acudir a visitar al tutor para interesarse por la 
evolución escolar de sus hijos, aunque se muestra una ligera diferencia a fa-
vor de los centros en que los africanos cooperan -aunque sea sólo pagando 
la cuota- con la asociación de padres. 
Donde parecen existir mayores diferencias es en el rendimiento académico 
de los alumnos: los colegios en los que un porcentaje significativo de padres 
africanos pagan la cuota de la A.M. P.A. están bastante más satisfechos con la 
capacidad lectora de sus alumnos inmigrados, con la resolución de problemas 
matemáticos medios y con el nivel cultural medio de los alumnos. Las expli-
caciones son sencillas pero diversas: por un lado, aquellos padres que -en la 
situación humilde en que sobreviven buena parte de estas familias- están dis-
puestos a realizar un desembolso de este tipo, por pequeño que sea, son gen-
tes que valoran el papel de la escuela para el desarrollo personal de sus hijos 
y, en buena lógica, poseen unas expectativas educativas para sus hijos; por otro, 
las asociaciones que ------casi siempre en colaboración con el profesorado- son 
capaces de atraer a estos inmigrantes están mostrando una predisposición ha-
cia la integración y una actuación positiva al respecto. El ambiente escolar dehe, 
sin duda, beneficiarse de ello. 
Conclusiones 
El número de alumnos extranjeros en los centros docentes españoles se ha 
ido incrementando de manera significativa durante estos últimos años, pero 
mientras en algunos -sobre todo en Cataluña- ya se había producido el fe-
nómeno de manera paulatina en años anteriores, en otros muchos -mayorita-
riamente de las provincias más sureñas de este estudio- el crecimiento se ha 
generalizado en fechas recientes. El incremento es actualmente más intenso en 
los centros de Secundaria, pero no tanto por la promoción de alumnos de Pri-
maria, como sería deseable, sino por la incorporación tardía a nuestro sistema 
de alumnos llegados del exterior. En casi todas partes la mayoría de padres de 
los alumnos inmigrantes ya han regularizado su situación en España. 
Pese a alguna disposición oficial poco o nada efectiva, incumplida en 
buena medida, siguen siendo los colegios públicos -salvo excepciones dig-
nas de aplauso-- los que deben asumir a la inmensa mayoría de estos alum-
nos. En algunos municipios los alumnos inmigrantes se han concentrado en 
uno o muy pocos centros escolares, en ocasiones -siempre en barrios de las 
mayores ciudades- con evidente peligro de que se conviertan en auténticos 
guettos educativos. No se suele protestar abiertamente, pero algunos padres 
autóctonos optan por matricular a sus hijos en otros colegios cuando aumen-
tan los hijos de inmigrantes africanos; por el contrario, a veces son los padres 
inmigrantes quienes buscan matricular a sus hijos donde puedan relacionarse 
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con compatriotas; ambas formas de actuar no hacen sino acentuar todavía 
más la tendencia. 
Si en los centros de enseñanzas Infantil y Primaria ya es muy frecuente la 
incorporación temprana de los hijos de inmigrados africanos-desde el par-
vulario, en la mayoría de Cataluña-, en los de Secundaria sigue siendo ge-
neralizada la incorporación tardía de los alumnos a medida que van llegando 
de sus países cuando se concede a sus padres el permiso de reagrupación fa-
miliar. La situación de clara des ven laja d8 estos alumnos frente a sus compa-
ñeros está en la hase de buena parte de los prohlemas escolares que presen-
tan. Casi siempre, los hijos de africanos se incorporan a las aulas sin ningún 
tipo de entrevista previa con personal de servicios sociales ni informe de nin-
gún tipo: sólo en el caso de los incorporados tardíamente parece exislir una ma-
yor preocupación. 
La incorporación temprana al sistema escolar, mejor desde el parvulario, 
ayuda a que no existan diferencias notables con los alumnos autóctono~, fa-
cilita la adaptación respecto al alumnado extranjero incorporado tardíamente 
y mejora su rendimiento escolar. Desgraciadamente, las respuestas más pesi-
mistas proceden de centros con alto porcenlaje de inmigrantes, de poblacio-
nes donde hace ya años que acuden a las aulas o de zonas que han padecido 
tensiones intcrraciales. 
Los alumnos extranjeros incorporados tardíamente a las aulas presentan 
graves carencias educativas, incluso si proceden de escuelas de su pals. Alaco-
gerlos, los centros siguen políticas muy distintas -desde la incorporación in-
mediata al aula, al programa de integración progresiva-, pero predominaban 
las soluciones de carácter intermedio y voluntarista. Los centros tratan de uti-
lit,ar todos los recursos (horario, apoyos, medios ... ) a su alcance. La incorpo-
ración progresiva era más frecuenlc en los centros con mayor porcentaje de 
inmigrantes, que en general la afrontan como un problema estructural del 
centro; en los puehlos pequeños, con menos recursos humanos, la incorpora-
ción directa al aula es la opción básica. 
Los profesores piensan que la edad de acceso a nuestro sistema escolar, 
la situación de marginalidad o no de los padres -junto a su profesión y nivel 
académico-los centros y los medios materiales y humanos de que dispon-
gan los centros son, por este orden, los factores más condicionantes. Salvo en 
Girona, no daban excesiva importancia a la escolarización previa en su país, 
ni siquiera en los centros de Secundaria, a los que suelen incorporarse tardí-
amente. El porcentaje de alumnos extranjeros en el aula piensan que influye 
menos; significativamente, quienes más lo creen son los centros donde re-
presentan un alto porcentaje y, por territorios, en Almería. 
No presentan los profesores consultados un cliché catastrofista respecto 
al comportamiento y actitud de los inmigrados en las aulas. Reconocen su bajo 
rendimiento escolar, con resultados poco positivos, o al menos no a la altura 
del conjunto del alumnado autóctono_ En bastantes centros. la mayoría sólo 
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consigue el certificado de estudios al finalizar su escolaridad y en olros es fre-
cuente el abandono antes de la edad obligatoria, especialmente entre las chi-
cas que alcanzaban la pubertad. Es frecuente la falta de libros de texto o ma-
terial escolar y la no realización de las actividades propuestas, junto a falta de 
interés en las clases y carencias en higiene personal, pero no se trata de una 
situación generalizada ni mayoritaria. Menos corrientes aún, la falta de asis-
tencia injustificada o ror largos periodos, las peleas frecuentes o las expulsiones 
de clase. La participación activa en el aula es más común que la asistencia a 
actividades extraescolares. Mientras la Primaria ofrece una imagen global 
positiva, la Secundaria concentra los problemas, bien por incorporaciones 
tardías, bien por la diffcil etapa personé.ll que viven sus alumnos. La mejor va-
loración procede de centros con mayoría de extranjeros y los problemas, le-
jos de concentrarse en las grandes ciudades, aparecen con frecuencia en pe-
queños núcleos. 
La asistencia a comedores escolares -y a veces la posesión de libros de 
texto o la asistencia a actividades extraescolares- parece condicionada con 
la disposición o no de beca o ayuda para ello. La escuela ha realizado, en to-
das panes, un esfuerzo notable para adaptar sus menús a las earacteríslicas cul-
turales de estos nuevos alurnnos. 
Pese a que las lenguas vehiculares -----el castellano y también, en su caso, 
el catalán- son las asignaturas en que presentan mayores dificultades y obli-
gan a mayores esfuerzos, entre los logros del sistema escolar parece que una 
mayoría consigue dominar las destrezas lingüísticas y matemáticas básicas, aun-
que con resultados más satisractorios en los aspectos más sencillos -hablar 
o dominar las cuatro reglas-_ No parece que las zonas de bilingüismo mues-
tren dificultades suplementarias, más bien al contrario. Los mejores resulta-
dos se logran en aquellos colegios en que los inmigrados son un porcentaje ma-
yor, es decir, precisamente donde más fácil les resulta a muchos de ellos con-
tinuar utilizando su lengua de origen. 
El sistema escolar es moderadamente eficaz para el aprendizaje de nonnas 
de convivencia y urbanidad fundamentales, así como para fomentar hábitos de 
tolerancia y algo más deficiente para la mejora de los hábitos higiénicos; pero 
los resultados sobre la integración o no de estos alumnos en pandillas conjuntas 
con autóctonos constituye uno de los grandes problemas detectados, espe-
cialmente presente en los centros de Murcia y, algo menos, Tarragona; sólo en 
la provincía de Valencia la situación parece más esperanzadora. Los resulta-
dos son mucho más satisfactorios en Primaria que en Secundaria, altos en los 
centros con porcentaje de inmigrantes elevado y menores en centros de pe-
queñas entidades de población. 
El profesorado opina que las principales actividades que facilitan la inte-
gración son el juego durante los recreos -opción considerada más adecuada 
en Primaria-, las dascs de lengua -más valorada en Secundaria-, el tra-
bajo en equipo y las actividades deportivas. Lejos de una tendencia a la ho-
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mogeneidad, las respuestas de los centros eran extremadamente variadas. La 
escuela parece funcionar más como centro de aprendizaje de conocimientos 
y menos como lugar de relación. 
Eran minoría los padres africanos que parlicipaban de forma activa en cam-
pañas de prevención sanitaria del centro, los que visitaban al tutor por inicia-
tiva propia (casi nunca en Secundaria) o los que pagaban la cuota de la aso-
ciación del cenlro -pocos y concentrados en pequeños municipios-. Casi na-
die expresaba ningún tipo de petición concreta al centro, salvo quienes 
solicitaban ayuda para la compra de libros y material escolar o la asistencia 
al comedor; en algunas zonas algunos padres demandaban clases de refuerzo 
del castellano o enseñanzas vinculad(:IS con la religión musulmana (lengua ára-
be, religión islámica), que sólo era imparlida en tres de los cien centros con-
sultados. Las peticiones eran más comunes en Barcelona o Almería, donde se 
concentraban comunidades más amplias. 
Las quejas por parte de los padres auLóctonos son escasas -sólo en Ta-
rragona se citó alguna queja en la mayoría de centros-, formuladas por gru-
pos minoritarios o ante algún problema concreto: sólo tres centros hablaron 
de malestar generalizado. Las quejas aumentan donde el porcentaje de alum-
nos extranjeros es muy elevado o en los pueblos más pequeños; por lo gene-
ral, son centros a los que acuden alumnos autóctonos de áreas marginales, em-
pobrecidas o con un solo coiegio, es decir, donde los padres reacios al contacto 
no cuentan con posibilidades de cambi~1r de colegio a sus hijos. El aumento 
notable o el mantenimiento estable del colectivo de alumnos de origen afri-
cano en el centro escolar no parece haher influido excesivamente en el malestar 
de los padres autóctonos, aunque se nota alguna mínima díferencia. 
Los centros con hijos de inmigrantes irregulares muestran mayores ca-
rencias de libros de texto y material escolar, bien porque a veces no acceden 
a ayudas sociales, bien porque no acceden a empleos estables y salarios sufi-
cientes, bien porque deben solucionar pr()blemas más urgentes. Los centros con 
hijos de irregulares no observan faltas de asistencia mayores ni peor com-
portamiento escolar, aunque sl problemas de higiene personal -relacionada 
con la mejor o peor dotación de servicio~ de la vivienda que habitan-. En tres 
aspectos los hijos de los sin papeles superan a los de los regularizados: parti-
cipan más en actividades extraescolares y acuden con mayor asiduidad al co-
medor escolar, tal vez a causa de la actuación de los servicios sociales muni-
cipales o de instituciones benéficas. También, curiosamente, eran más pro-
pensos a integrarse en pandillas escolares junto a niños autóctonos. Los padres 
de los alumnos autóctonos suelen mostrar unos mayores índices de malestar 
ante los irregulares y éstos, por su parte, eran menos propensos a integrarse 
en la asociación de padres. 
Los pocos centros donde hay una afiliación significativa al A.P.A. presentan 
menor índice de inasistencia a clase y. están hastante más satisfechos con la 
capacidad lectora de sus alumnos inmigrados, con la resolución de problemas 
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matemáticos medios y con el nivel cultural medio de los alumnos. Las expli-
caciones son sencillas: el desembolso de una pequeña cantidad en la situación 
que vive la mayoría de estos padres indica preocupación por las expectativas 
educativas de sus hijos; las asociaciones capaces de atraer a estos inmigran-
tes muestran una predisposición hacüt la integración y una actuación positi-
va al respecto. El amhiente escolar sale beneficiado. 
Que los centros con mayor porcentaje de inmigrantes consigan los mejo-
res resultados es aparentemente paradó.iico. Lejos de concluir que la tenden-
cia a la concentración es beneficiosa., supone la evidencia de que, cuando 
aparecen problemas inaplazables, se planifica apropiadamente la situación y 
se aportan los recursos materiales y humanos. Ese parece ser el único cami-
no en la búsgueda de soluciones. 
La concentración de problemas en Secundaria está motivada Porque la in-
corporación muy tardía de alumnos con un déficit escolar importante, hace que 
difícilmente puedan seguir el currfculum ordinario del centro; también debe 
relacionarse con la agudización de los problemas de afirmación personal en 
la etapa adolescente -bastante general entre el alumnado autóctono pero 
más grave en alumnos con escasas expectativas estudiantiles ulteriores- y con 
la organización más academicista de estos centros respecto a los de Primaria. 
Pese a ciertas imágenes que todos hemos adquirido a través de los medios 
de comunicación, vinculando los problemas inmigratorios con determinadas 
zonas, a la luz de esta encuesta resulta muy difícil asociar los problemas es-
colares con determinadas provincias o tipo de poblamiento: los problemas se 
perciben de forma diferente pero existen allá donde se han dejado sentir los 
flujos migratorios. Los centros tratan de solucionarlos con más esfuerzo que 
medios, con mucha voluntad y desigual acierto, echando en falta una políti-
ca educativa sistemática y global al efecto. 
APÉNDICE! 
Relación de cenlros escolares 











































Guardamar del Segura: 
Orihuela: 
Pilar de la Horadada: 








Roquetas de Mar: 
Vícar: 
Barcelona 
ALICANTE ( 15 centros) 
C.P. José Carlos Aguilera 
C.P. La Condomína 
C.P. Óscar Esplá 
l.E.S. 8 de marzo 
C.P. San Roque 
C.P. Santa María de la Huerta 
C. P. Dr. Mas Magro 
C.P. José :\1ar(a Paternina 
lES de Dolores 
C.P. Reyes Católicos 
!ES de Guardamar 
C.P. Vi llar Palasí 
lES de El Pilar de la Horadada 
C.P. Parque Ansaldo 
I.E.S. Libertas 
ALMERÍA ( 10 centros): 
C.P. Francisco Villaespesa. El Parador 
C.P. Miguel Servet 
C.P. José Salazar 
C.P. Ciavieja 
fES Santo Domingo 
C.P. Solymar 
C.P. San Pedro Apóstol 
C.P. La Atalaya 
lES Sabinar 
C.P. Virgen de la Paz. Puebla de Vícar 
BARCELONA ( 18 centros): 
CEIP-CAEP Cervantes 




O lesa de Montserrat 
Premia de Mar 
Pineda de Mar 
Roda de Ter 
Sant Cebria de Vallarta 
Sant Pcre de Ribes 
Vallirana 
Viladccans 
Vilassar de Mar 
Alhocásscr: 


















Sant Pere Pescador 
.lo.Yé Ramón Va/ero Esccmdell 
lES El Castd! 
CETP Marc de Déu de Montserrat 
TES Daniel Blanxart i Pedrals 
TES Sena de Marina 
CEIP Jau me l 
lES Miquel Martí i Poi 
CE! El Pi gros 
lES Can Puig 
CEIP Pompeu Fabra 
CEIP Josep M' Mestres i Busquets 
CEIP Angela Roca 
CEIP Monserratina 
lES Miramar 
TES de Sales 
lES Torre Roja 
VaixcH Burriac 
CASTELLÓN ( 9 cemros): 
CP Joan de Brusca 
lES de Alcala de Xivcrl 
Sccció de lES Bena"al 
CEIP Marqués de Benicarló 
CPL>Hereu 
CP José lturbi 
CP Francesc Roca i Alcaide 
CP L '1\la. Grao 
CP Torreblanca 
GIRONA (14 centros): 
CEIP Pompeu F abra 
CEIP Dr. Caru!la 
CEIP Verge del Remei 
CE!P Dr. Arruga 
CEIP Val! d' Aro 
C.P. (No indica nombre) 
CE!P Fom d' Ane!ls 
Santa Eugenia (ambos niveles) 
CEIP Torres Jonama 
CEIP Ruiz Giménez 
lES de Sant Hi!ari Saca!m 
CEIPL!agut 
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Santa Coloma de Farners 
Tossa de Mar 
Beniaján: 
Cartagena: 




Santiago de la Ribera: 
Sanlümera: 
Torre Pachcco 
CEIP Sant Salvador d'Horta 
Ignasi Melé i Farré 
MURCIA ( 13 centros): 
C.P. Ntra. Sra. de la Fuensanta 
C.P. Virginia Pérez. El Algar 
CPRA Alzahara. Cuevas de Reyllo 
C.P. José Antonio 
C.P. «Nueva Escuela» 
C.P. San Pedro 
C.P. Hcrnández Ardicta 
C.P. Joaquín Carrión Val verde 
TES Mar Menor 
C.P. Fulgcncio Ruiz 
C.P.~1adrc Esperanza. Sisear 
C.P. Ricardo Campillo 
lES Gcrardo Malina 
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(También respondió a la encuesta la EPA Mar Menor. de Torre Pacheco, no incluida 















TARRAGONA (7 centros): 
lES Camí de Mar 
CEIP Marinada 
lES El Vendrell 
CEIP Misericordia 
CEIP El Serrallo 
CETP Molí de Vent 
CEIP Ramón y Caial 
VALENCIA (14 centros): 
CP V te. Blasco lbáñez 
CEIP J osep Gi 1 Hervás 
lES Federica Montseny 
Santa Ana 
C.P. Sant Miqucl 
C. <<Francisco Llopis Latorre>' 
Santa Cruz 




Sen y era: 
Valencia: 
José Ramón Va/ero Fs·cande!l 
CP Carmclo Ripoll 
C.P. Pinacla 
CEIP 9 d'octubrc 
CP. Bartolomé Cossío 
CP Rafael Mateu Carnara 
SES Tirant Lo Blanc 
APÉNDICE U 
CUADROS ESTADÍSTICOS 
(resultados de la encuesta distribuidos porcentualmente 
por territorios, nivel educativo, porcentaje de alumnos 
inmigrados y tipo de población) 

ACLARACIONES PREVIAS 











Cataluña (provincias litorales) 
Comunidad Valencia na 
Región de Murcia 
Provincia de Almcría 
Provincia de Alicante 
Provincia de Valencia 
Provincia de Castellón 
Provincia de Tarragona 
Provincia de Barcelona 
Provincia de Girona 
2.- Se consideran incluidos en lo& cenlros de Primaria los niveles correspon-
dientes a Educación Infantil. 
3.- Se citan como centros de Primaria y E.S.O. aquellos centros de Prímaria 
que todavía siguen impartiendo clases a Jos alumnos de 1'''" ciclo de la E.S.O. 
(equivalentes a los antiguos niveles de 7" y 8' de E.G.B.). 
4.- Se han considerado como uhicados en pedanías aquellos centros que in-
dican expresamente su situación en una entidad de población diferente a 
la cabecera de municipio. 
5.- Los datos globales se indican, al mismo tiempo, en cifras y absolutas y en 
porcentajes -salvo indicación en contrario- dado que el número de 
centros incluidos en el estudio es exactamente de 100. 
6.- Los resultados pormenorizados se ofrecen en porcentajes, pese a tratarse de 
un número de centros siempre muy inferior al centenar, para tratar de ofre-
cer una imagen comparativa en los distintos tetritorios, niveles educativos, 
centros con diferente impacto de ia inmigración y tipo de municipio. 
7.- No se incluyen los porcentajes cotTespondientes a las respuestas englobadas 
en el apartado «No sabe 1 no contesta>' ni las de aquellas respuestas no es-
cogidas por ningún centro. 
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8.- En algunas ocasiones se ha tratado de agrupar dos respuestas minoritarias 
para ofrecer una imagen más global del resultado; en otras, no se incluye 
alguna opción cuando la respuesta ha sido muy minoritaria. 
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TABLA 1.- En los últimos cinco años, el número de alumnos hijos de in-
migrantes africanos ... 
A) Ha aumentado notablemente 38 
B) Ha aumentado moderadamente 45 
C) Permanece estable 16 
D) Tiende a reducirse 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT C.VAL. MUR. i\Ll;l. Ale. VaL Cst. Tarr. Bm Gir. 
Ha amnentado 35.8 31.5 53.R 50.0 46.6 14.2 33.3 :28.:'i 33.3 42.8 
notablemente 
Ha aumentado 46.1 47.3 38.4 40.0 40.0 57.1 44.4 71.4 38.8 42.8 
moderadamente 
Permanece estable 15.3 21.0 7.6 10.0 13.3 28.5 22.2 0.0 27.7 7.1 
RESPUESTA Distribución porcemual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcenraje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primmia Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
y E. S. O. 
Ha aumentado 36.6 40.0 40.0 22.5 50.0 43.7 42.8 
notablemente 
Ha aumentado 43.3 48.0 46.6 45.0 46.4 50.0 42.8 
moderadarne11te 
Permanece estable 183 12.0 13.3 30.0 3.5 6.2 14.2 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Ha aume_ntado 41.6 20.0 50.0 33.3 28.5 
notablemente 
Ha aumentado 50.0 33.3 38.8 53.3 57.1 
moderadamente 
Permanece estable 8.3 40.0 11.1 13.3 14.2 
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TABLA 2.- Los padres de los niños de origen africano, en general se en-
cuentran en España en situación ... 
A) Regularizada en casi todos los casos 34 
B) Mayoritariamente regularizada 52 
C) Mayoritariamente irregular 7 
D) Irregular en todos los casos 1 
N.s./n.c. 6 
RESPUESTA Distribución porcentual según terrirorios 
CAT. C.VAL. MCR. ALM. Ale. Val. Csl. Tarr. Bcn. Gir. 
Regularizada en 33.3 31.5 46.1 20.0 26.6 28.5 55.5 14.2 33.3 42.8 
casi todos los casos 
Mayoritariamente 61.5 47.3 38.4 60.0 46.6 35.7 33.3 85.7 ól.l 50.0 
regularizada 
Mayoritariamente 2.5 21.0 7.ó 10.0 0.0 21.4 0.0 0.0 5.5 0.0 
irregular 
-
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
yE.S.O. 
Regularizada en 41.6 24.0 20.0 32.5 42.8 37.5 14.2 
casi todos los casos 
Mayoritariamente 46.6 68.0 46.6 47.5 50.0 56.2 71.4 
regularizada 
Mayoritariamente 66 0.0 20.0 7.5 3.5 6.2 0.0 
irregular 
-
RESPUESTA Dislribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Regularizada en 50.0 53.3 33.3 26.6 19.0 
casi todos los casos 
Mayoritariamente 41.6 20.0 25.0 53.3 66.6 
regularizada 
Mayoritariamente S.3 a. a 11.1 6.6 4.7 
irregular 
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TABLA 3.· En su municipio, los hijos de los inmigrantes africanos ... 
A) Se concentran básicamente en uno o pocos colegios 31 
B) Se distribuyen más o menos equitativamente en los 
los centros de titularidad púhlka 39 
C) Se distribuyen más o menos equiiativarnente en todos los centros escolares 5 
D) Sólo h~y ttn centro escolar 19 
N.s./a.c./Otros 6 
. -~-
RESPUESJA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C. VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Se concentran 30.7 31.5 23.0 30.0 33.3 35.7 22.2 28.5 22.2 50.0 
básicamente en uno 
o pocos colegios 
Se distribuyen equita· 38.4 34.2 38.4 60.0 40.0 28.5 00 o 42.8 55.5 14.2 ::U .. ) 
tivamente en los centros 
de titularidad pública 
... equitativamente en 2.5 2.6 15.3 10.0 0.0 7.1 0.0 0.0 5.5 0.0 
todos tos centros escolares 
Sólo hay un centro 20.5 23.6 15.3 0.0 13.3 21.4 44.4 28.5 16.6 21.4 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo rlcl centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Seclmdaria Primaria -5% 5-10% 10-20% "t 20% 
y E.S.O. 
Se concentran básicamente 28.3 28.0 46.6 30.0 32.1 31.2 42.8 
en uno o pocos colegios 
Se distribuyen equitativa· 40.0 48.0 20.0 40.0 42.8 37.5 14.2 
mente en los centros de 
titularidad pública 
... equitath·amente en todos 3.3 0.0 20.0 5.0 7.1 6.2 0.0 
los t-entros escolares 
Sólo hay un centro 36.6 20.0 13.3 20.0 14.2 18.7 14.2 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Se concentran básicamente 16.6 26.6 38.8 33.3 23.8 
en uno o pocos colegios 
Se distribuyen equitativa· 25.0 0.0 38.8 66.6 57.1 
mente en los centros de 
titularidad pública 
... equitativamente en todos 16.6 0.0 5.5 0.0 4.7 
los centros escolares 
Sólo hay un centro 33.3 66.6 13.8 0.0 0.0 
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TABLA4.- (Opción A: Sólo para centros de infantil y primaria) Los hi-
jos de los innligrantes africanos se matriculan en ese centro .•. 
. 
% 
A) Casi todos desde el parvulario 








En gran medida, después de los 8 años 
No existe una tendencia clara 29 40.3 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Vol. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Casi todos desde 58.3 41.3 27.2 12.5 30.0 50.0 42.R 75.0 37.5 66.6 
el pan:ulario 
Casi todos, antes 16.6 3.4 9.0 25.0 10.0 0.0 57.1 0.0 50.0 0.0 
de los 8 años 
En gran medida, 0.0 6.8 9.0 25.0 10.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
después de 8 años 
No existe tendencia clara 25.0 48.2 54.5 37.5 50.0 41.6 0.0 25.0 12.5 33.3 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje Jc alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primada -S% 5-10% \0-20% + 20% 
yE.S.O. 
Casi todos desde 47.3 20.0 29.1 42.8 53.3 57.1 
el parYulario 
Casi todos, antes 12.2 6.6 12.5 9.5 13.3 14.2 
de los 8 años 
En gran medida, 1.7 26.6 8.3 4.7 13.3 0.0 
después de 8 años 
No existe tendencia clara 38.5 46.6 50.0 42.8 20.0 28.5 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías I.OOia 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasla 1.000 hab. 
Casi todos desde 25.0 58.3 56.5 20.0 33.3 
el parvulario 
Casi todos, antes 8.3 0.0 13.0 10.0 20.0 
de los 8 años 
En gran medida, 16.6 8.3 4.3 0.0 0.0 
después de 8 años 
No existe tendencia clara 50.0 33.3 26.0 60.0 46.6 
.. 
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TABLA4.· (Opción B: Sólo para centros de enseñanza secundaria) Los hi-
jos de los inmigrantes africanos que se matriculan en ese centro ... 
% 
A) Comienzan a estudiar en España desde el parvulario 2.3 
B) Proceden de centros de enseñanza primaria 4 9.3 
C) (Comparten ambas situaciones anteriores) 4 9.3 
D) En gran medida, se van incorporando al centro 
conforme vienen de sus países 27 
7 
62.8 
16.3 E) No existe una tendencia clara 
RESPUESTA Di~trihución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. 'vlUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. E en. Gir. 
Desde el parrulario )"/o 46.1 15.7 0.0 0.0 12.5 12.5 33.3 50.0 55.5 0.0 
proceden de primaria 
gran medida, se Yan incor· 30.7 68.4 lOO 80.0 62.5 87.5 33.3 0.0 22.2 100 
porando conforme llegan ... 
:\o n.istc una tendencia 23.0 15.7 0.0 20.0 25.0 0.0 33.3 50.0 22.2 0.0 
clara 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% lü-20% +20% 
y E.S.ü. 
Desde el panulario y/o 32.0 6.6 23.8 22.2 0.0 0.0 
proceden de primaria 
En gran medida, se van incor· 40.0 93.3 52.3 77.7 66.6 100 
porando conforme llegan ... 
No existe una tendencia 28.0 0.0 23.8 0.0 33.3 o. o 
clara 
-
RESPUESTA Dislribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Desde el parvulario y/o 0.0 25.0 26.6 12.5 37.5 
proceden de primaria 
En gran medida, se van incor· lOO 50.0 60.0 62.5 37.5 
porando conforme llegan ... 
No existe una tendencia 0.0 25.0 13.3 25.0 25.0 
clara 
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TABLA 5.- Antes de matricular a un hijo de inmigrante africanos en el 
centro, ¿se habla con d personal de los servicios sociales tnu~ 
nicipalcs (o se recibe un informe emitido por ellos)? 
A) Si 11 
B) No 68 
C) Sólo en el caso de los incorporados tardíamente ! 8 
~.s./n.c. 3 
RESPUES'JA Distribución porcentual según ten·itorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Sen. Gir. 
Sí 17.9 2.6 0.0 30.0 0.0 7.1 0.0 0.0 33.3 7.1 
No 43.5 86.8 86.8 60.0 100 78.5 77.7 42.8 33.3 57.1 
Sólo en el caso de 30.7 10.5 10.5 10.0 0.0 14.2 22.2 57.1 27.7 21.4 
los incorporados 
tardíamente 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
yE.S.O. 
Sí 5.0 20.0 20.0 15.0 10.7 12.5 0.0 
No 70.0 60.0 73.3 72.5 46.4 75.0 85.7 
Sólo en el caso de 21.6 16.0 6.6 10.0 39.2 12.5 14.2 
los incorporados 
tardíamente 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Sí 16.6 0.0 13.8 6.6 14.2 
No 83.) 86.6 55.5 66.6 66.6 
Sólo en el caso de 0.0 6.6 27.7 20.0 19.0 
los incorporados 
tardíamente 
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TABLA 6.- Los hijos de inmigran dos africanos incorporados al sistema 
escolar desde el parvulario, ¿se integran en el centro como 
cualquier otro alumno? 
A) Todos 48 
B) Casi todos 33 
C) Más o menos b mitad 4 
D) Casi ninguno 1 
E) Ninguno () 
N.s./n.c. 14 
RESPCESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C:.VAL. MUR. ALl>L Ale. VaL Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 43.5 52.6 30.7 70.0 73.3 50.0 22.2 28.5 44.4 50.0 
Casi todos 43.5 28.9 30.7 10.0 20.0 21.4 55.5 57.1 44.4 35.7 
:VIás o menos la 5.1 2.6 7.6 10.0 0.0 7.1 0.0 14.2 0.0 7.1 
mitad/Casi ninguno 
RESPUESTA Di:::.lribuci6n porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primmia Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
y E.S.O. 
Todos 53.3 44.0 33.3 50.0 42.8 3 1.2 71.4 
Casi todos 36.6 20.0 40.0 22.5 39.2 56.2 14.2 
Más o menos, la 3.3 8.0 6.6 2.5 7.1 6.2 14.2 
mitad! Casi ninguno 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías I.OOia 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 50.0 40.0 38.8 60.0 57.1 
Casi todos 25.0 33.3 41.6 26.6 28.5 
Más o menos, la o. o 0.0 5.5 6.6 9.3 
mitad/ Casi ninguno 
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TABLA 7.- Los hijos de inmigrados africanos incorporados al sistema es-
colar desde el parvulario, ;,siguen teniendo graves problemas 
de adaptación? 
A) Todos o 
B) Casi todos 4 
C) Más o menos la mitad 6 
D) Casi ninguno 43 
E) Ninguno 21 
N.s./n.c. 26 
RESPUESTA Di'itribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. VaL Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Casi todos 7.6 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 
Más o menos, 5.1 5.2 7.6 10.0 0.0 7.1 11.1 14.2 5.5 o. o 
la mitad 
Casi ninguno 512 36.8 4ó.l 30.0 33.3 35.7 44.4 71.4 55.5 35.7 
Ninguno 12.8 28.9 7.ó 40.0 40.0 35.7 0.0 0.0 11.1 21.4 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
y E.S.O. 
Casi todos 5.0 0.0 6.6 2.5 7.1 0.0 14.2 
Más o menos, 3.3 16.0 0.0 5.0 10.7 6.2 0.0 
la mitad 
Casi ninguno 51.6 24.0 40.0 30.0 50.0 50.0 42.8 
Ninguno 18.3 20.0 33.3 27.5 7.1 18.7 28.5 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Casi todos 8.3 0.0 2.7 6.6 4.7 
Más o menos, 0.0 6.6 8.3 6.6 4.7 
la mitad 
Casi ninguno 33.3 40.0 41.6 40.0 57.l 
Ninguno 33.3 20.0 16.6 20.0 19.0 
-··-- ,. ·-
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TABLA 8-- Los hijos de inmigrados africanos incorporados al sistema es-
colar desde el parvulario, ¿se integran mucho mejor que los 
negados con edades superiores? 
A) Todos 50 
B) Casi todos 25 
C) Más o menos la mitad 2 
D) Casi ninguno o 
E) Ninguno o 
N.s./n.c. 23 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Csl. TaJT. Bcn. Gir. 
Todos 53.8 50.0 38.4 50.0 53.3 42.R 55.5 57.1 55.0 50.0 
Casi todos 25.6 15.7 38.4 40.0 6.6 21.4 22.2 42.8 22.2 21.4 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
y E.S.O. 
Todos 51.6 48.0 46.6 45.0 46.4 56.2 57.1 
8.3 26.6 16.0 33.3 27.5 28.5 25.0 14.2 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 58.3 46.6 44.4 53.3 52.3 
Casi todos 33.3 20.0 30.5 20.0 19.0 
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TABLA 9.· Los hijos de inmigrados africanos incorporados al sistema es· 
colar desde el parvulario, ¿logran, en general, menor rendi~ 
miento académico que el alumnado autóctono? 
A) Todos 11 
B) Casi todos 18 
C) Más o menos la mitad 14 
D) Casi ninguno 21 
E) Ninguno 11 
N.s./n.c. 25 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT C.VAL MUR. ALM. Ale. Val. Csl. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos !0.2 5.2 15.3 30.0 6.6 7.1 0.0 14.2 11.1 7.1 
Casi todos 17.9 21.0 7.6 20.0 20.0 14.2 33.3 14.2 16.6 21.4 
Más o menos !5 .3 13.1 7.6 20.0 6.6 14.2 22.2 28.5 16.6 7.1 
la mitad 
Casi ninguno 28.2 15.7 30.7 0.0 26.6 14.2 0.0 28.5 22.2 35.7 
Ninguno !0.2 15.7 0.0 0.0 13.3 28.5 0.0 14.2 11.1 7.1 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primalia Secundaria Primaria -5% 5·10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Todos 13.3 12.0 0.0 12.5 10.7 18.7 0.0 
Casi todos 18.3 1ó.O 20.0 17.5 14.2 25.0 14.2 
Más o menos, 15.0 12.0 13.3 12.5 17.8 12.5 0.0 
la mitad 
Casi ninguno 18.3 20.0 33.3 17.5 28.5 12.5 28.5 
Ninguno 13.3 8.0 6.6 7.5 3.5 18.7 42.8 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasla 1.000 hah. 
Todos 8.3 6.6 13.8 l3.3 9.5 
Casi todos 8.3 20.0 13.8 33.3 19.0 
Más o menos, 16.6 6.6 19.4 13.3 9.5 
la mitad 
Casi ninguno 16.6 26.6 19.4 6.6 33.3 
Ninguno 16.6 6.6 8.3 13.3 14.2 
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TABLA 10.- Los niños africanos escolarizados tardíamente en nuestro 
sistema, en general: 
A) No han asistido a la escuela en su país 19 
B) Han seguido en su país estudios similares a los de aquí: 18 
C) Han acudido a la escuela de su país, pero presentan 
graves carencias educativas respecto a nuestro sistema escolar 69 
N.s.Jn.c.: 8 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAI.. MUR. ALM. Ale. Val. Csl. Turr. Bcn. Gir. 
No han asistido a la 25.6 10.5 15.3 20.0 33.3 7.1 22.2 14.2 38.8 14.2 
escuela en su país 
Han seguido estudios 23.1 23.6 15.3 10.0 .1.1 .• ) 28.5 0.0 0.0 16.6 14.2 
similares 
... presentan graves 74.3 65.7 69.2 70.0 60.0 57.1 88.8 85.7 55.5 78.5 
carencias educativas 
RESPUESTA Distrihución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria - 5% 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
~o han asistido a la 18.3 12.0 20.0 7.5 35.7 18.7 14.2 
escuela en su país 
Han seguido estudios 18.3 16.0 13.3 17.5 10.7 25.0 28.5 
similares 
•.. presentan graves 66.6 64.0 73.3 70.0 67.8 68.7 71.4 
carencias educativas 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hah. 
hasta 1.000 hab. 
N o han asistido a la 25.0 13.3 19.4 13.3 23.8 
escuela en su país 
Han seguido estudios 25.0 6.6 11.1 26.6 28.5 
similares 
... presentan graves 66.6 66.1 86.6 66.6 42.8 
carencias educativas 
NOTA: Varios centros ban seleccionado dos o más respuestas. 
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TABLA 11.- Su centro, respecto a los alumnos que se incorporan tardía-
mente (después de los 9 años) al sistema educativo: 
A) Sigue un programa de integración progresiva 38 
B) Les incorpora directamente a una clase normal 29 
C) Intenta soluciones intermedias .Y voluntaristas 44 
N.s./n.c.: 7 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAl'. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Sigue un programa de ]].] 31.5 46.1 30.0 40.0 28.5 22.2 42.8 33.3 28.5 
integración progresira 
Les incorpora directa- 23.0 J 1.5 46.1 40.0 20.0 28.5 55.5 0.0 22.2 35.7 
mente a una clase normal 
Intenta soludones inter· 43.5 44.7 23.1 50.0 53.3 28.5 55.5 57.1 44.4 35.7 
medias y voluntaristas 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primatia Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
y E.S.O. 
Sigue un programa de 33.3 24.0 53.3 27.5 39.2 25.0 57.1 
integración progresiva 
Les incorpora directa- 36.6 16.0 20.0 27.5 25.0 50.0 14.2 
mente a una clase normal 
Intenta soluciones in ter 40.0 52.0 46.6 42.5 50.0 43.7 28.5 
medias y voluntaristas 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 " 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hah. 50.000 hab. 50.000 hah. 
hasta 1.000 hab. 
Sigue un programa de 41.6 20.0 33.3 26.6 42.8 
integración progresiva 
Les incorpora directa- 41.6 66.6 8.3 33.3 9.5 
mente a una clase normal 
Intenta soluciones inter- 50.0 20.0 55.5 46.6 33.3 
medias y voluntaristas 
NOTA: Varios centros han seleccionado dos o más respuestas. 
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TABLA 12.- El rendimiento escolar de los hijos de los inmigrados africa-
nos, ;,está condicionado por la edad de acceso al sistema edu-
cativo español? 
A) Mucho 50 
B) Bastante 35 
C) Poco 3 
D) Nada 5 
N.s./n.c.: 7 
RESPUESTA Di5tribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. ~!UR. AL);!. Ale. Val. C-;t. Tarr. Bcn. O ir. 
Mucho 53.8 50.0 53.8 30.0 53.3 50.0 44.4 57.1 50.0 57.1 
Bastante 30.7 31.5 38.4 60.0 33.3 28.5 33.3 4U 33.3 21.4 
Poco~ada 7.6 7.S 7.6 10.0 6.6 14.2 0.0 0.0 16.6 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria P1imaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
y E.S.O. 
Mucho 46.6 60.0 46.6 50.0 53.5 43.7 42.8 
Bastante 40.0 20.0 40.0 32.5 28.5 56.2 28.5 
Poco/Nada 3.3 16.0 13.3 10.0 3.5 0.0 28.5 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Mucho 41.6 53.3 52.7 53.3 47.6 
Bastante 41.6 33.3 38.8 20.0 38.0 
Poco/Nada 16.6 0.0 5.5 13.3 4.7 
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TABLA 13.- El rendimiento escolar de los hijos de los inmigrados africa-
nos, ¿está condicionado por el hecho de haber estado pre-
viamente escolarizados en su país? 
A) Mucho 18 
B) Bastante 39 
C) Poco 27 
D) Nada 4 
N.s./n.c.: 12 
RESPUES1A Distribución porccnrual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. A !c. Vol. Csl. Tarr. Bcn. Gir. 
Mucho 25 6 15.7 7.6 10.0 13.3 28.5 0.0 0.0 27.7 35.7 
Bastante 38.4 36.8 46.1 40.0 33.3 28.5 55.5 57.1 44.4 21.4 
Poco 23.0 26.3 30.7 40.0 26.6 21.4 33.3 42.8 16.6 21.4 
Nada 2.5 2.6 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primmia -5% 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Mucho 16.6 32.0 0.0 17.5 17.8 0.0 28.5 
Bastante 41.6 32.0 40.0 37.5 35.7 56.2 28.5 
Poco 25.0 24.0 40.0 27.5 28.5 31.2 28.5 
Nada 1.6 4.0 13.3 2.5 7.1 0.0 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Má~de 
y pueblos 5.000 1mb. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Mucho 16.6 20.0 13.8 20.0 23.8 
Bastante 25.0 40.0 50.0 20.0 42.8 
Poco 41.6 20.0 30.5 26.6 19.0 
Nada 8.3 0.0 5.5 0.0 0.0 
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TABLA 14.- El rendimiento escolar de los hijos de los inmigrados africa-
nos, ¿está condicionado por los medios materiales y huma~ 
nos con que cuente el centro escolar? 
A) Mucho 2R 
B) Bastante 47 
C) Poco 13 
D) Nada 3 
N.s./n.c.: 9 
RESPUESTA Distribución r,orccnlual según territorios 
CAT. C.VAL. J,JUR. Al\1."''dc. Val. Cst. Tan·. Bcn. Gil: 
1\:Iucho 30.7 31.5 15.3 20.0 333 35.7 22.2 28.5 27.7 35.7 
Bastante 51.2 42.1 53.8 40.0 40.0 35.7 55.5 57.1 55.5 40.0 
Poco 5.1 13.1 23.0 30.0 13.3 14.2 t 1.1 0.0 5.5 13.3 
Nada 5.1 2.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 5.5 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Mucho 21.6 40.0 33.3 27.5 21.4 18.7 71.4 
Bastante 48.3 44.0 46.6 22.5 50.0 50.0 28.5 
Poco 15.0 8.0 13.3 10.0 17.8 12.5 0.0 
Nada 5.0 0.0 0.0 2.5 3.5 6.2 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entídad de población en que se ubica el ccnlro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
ha.~<a 1.000 hab. 
Mucho 25.0 26.6 27.7 26.6 333 
Bastante 50.0 46.6 41.6 533 47.6 
Poco 16.6 0.0 25.0 0.0 9.5 
Nada 83 0.0 5.5 0.0 0.0 
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TABLA 15.- El rendimiento escolar de los hijos de los inmigrados africa-
nos, ¿está condicionado por el grado de integración o mar~ 
ginalidad de los padres? 
A! Mucho 29 
B) Bastante 50 
C) Poco 13 
D) Nada o 
N.s./n.c.: S 
RESPUEST.'\ Distribución porcentual según territorios 
CAJ. C.VAL. MUR. AL/vi. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir·. 
lHucho 28.2 26.3 38.4 30.0 26.6 21.4 33.3 14.2 50.0 7.1 
Bastante 58.9 50.0 38.4 30.0 46.6 42.8 66.6 71.4 38.8 78.5 
Poco 5.1 13.1 23.0 30.0 13.3 21.4 0.0 14.2 5.5 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentu-al según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
cxLranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primalia . sg, 5-10% 10-20% +20% 
yE.S.O. 
Mucho ?5.0 40.0 26.6 25.0 3?.] 25.0 42.8 
Bastante 53.3 40.0 53.3 50.0 53.5 50.0 42.8 
Poco 13.3 12.0 1 3.3 12.5 10.7 12.5 14.2 
RESPUESTA DisLribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías I.001a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasla 1.000 hab. 
Mucho 33.3 13.3 33.3 20.0 38.0 
Bastante 41.6 60.0 55.5 33.3 47.6 
Poco 25.0 0.0 11.1 33.3 4.7 
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TABLA 16.- El rendimiento escolar de los hijos de los inmigrados africa-
nos, ¿está condicionado por la profesión y/o el nivel acadé-
mico de los padres'? 
A) Mucho 30 
B) Bastante 36 




RESPUESTA Distribu(ión porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. !ILM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Mucho 25.6 28.9 53.8 20.0 20.0 21.4 55.5 0.0 55.5 0.0 
Bastante 38.4 39.4 7.6 50.0 46.6 42.8 22.2 57.1 16.6 57.1 
Poco 11\ada 25.6 21.0 30.7 20.0 20.0 28.5 11.1 42.8 22.2 21.4 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primatia Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
y E.S.O. 
Mucho 30.0 32.0 26.6 37.5 32.1 12.5 28.5 
Bastante 36.6 36.0 33.3 37.5 42.8 31.2 42.8 
Poco /Nada 21.6 24.0 33.3 15.0 14.2 43.7 28.5 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías l.OOia 5.001 a 20.001 a Müs de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hah. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hah. 
Mucho 41.6 26.6 27.7 26.6 33.3 
Bastante 25.0 333 333 333 523 
Poco 1 Nada 33.3 13.3 36.1 20.0 4.7 
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TABLA 17.- El rendimiento escolar de los hijos de los inmigrados africa-
nos, ¿está condicionado por el número de alumnos inmigra-
dos existentes en el aula y/o el centro? 
A) Mucho 8 
B) Bastante 24 
C) Poco 44 
D) Nada 13 
N.s./n.c.: 11 
RESPCESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT C.VAL MUR. ALM. Ale. Vol. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Mucho 7.6 7.8 15.3 0.0 6.6 7.1 11.1 0.0 5.5 14.2 
Bastante 25.6 23.6 30.7 10.0 26.6 0.0 55.5 57.1 11.1 28.5 
Poco 43.5 39.4 30.7 80.0 40.0 50.0 22.:2 42.8 50.0 35.7 
Nada 10.2 15.7 23.0 0.0 13.3 28.5 0.0 0.0 22.2 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-lü% 10-20% + 20Sl 
yE.S.O. 
Mucho 8.3 4.0 13.3 7.5 10.7 12.5 0.0 
Bastante 23.3 28.0 20.0 17.5 32.1 50.0 28.5 
Poco 41.6 48.0 46.6 52.5 42.8 25.0 42.8 
Nada 15.0 8.0 13.0 7.5 3.5 6.2 28.5 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Mucho 25.0 0.0 11.1 0.0 4.7 
Bastante 0.0 40.0 22.2 13.3 38.0 
Poco 58.3 33.0 50.0 46.6 33.3 
Nada 16.6 0.0 13.8 13.3 14.2 
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TABLA 18.- ¿En qné medida los hijos de inmigrantes africanos acuden a 
clase sin los libros de texto y/o los materiales escolares? 
A) Todos 7 
B) Casi todos 17 
C) Más o menos, la milad 25 
D) Casi ninguno 32 
E) Ninguno 18 
N.s./n.c.: 3 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. AL'.1. Ale. VaL Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 2.5 2.6 230 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 S .S 0.0 
Casi todos 10.2 18.4 30.7 20.0 13.3 21.4 22.2 14.2 16.6 0.0 
t~-·Iás o menos1 la mitad 43.5 13.1 0.0 30.0 6.6 7.1 33.3 57.1 38.8 42.8 
Casi ninguno 23.0 36.8 30.7 50.0 40.0 35.7 33.3 28.5 22.2 21.4 
Ninguno 12.8 28 9 15.3 0.0 33.3 35.7 !Ll 0.0 ILI 21.4 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-tü% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Todos 3.3 8.0 6.6 2.5 10.7 0.0 14.2 
Casi todos 15.0 8.0 40.0 17.5 14.2 25.0 0.0 
l\ilás o menos, la mitad 25.0 32.0 13.0 20.0 32.1 25.0 28.5 
Casi ninguno 30.0 44.0 20.0 30.0 28.5 43.7 28.5 
Ninguno 21.6 8.0 20.0 22.5 14.2 6.2 28.5 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitan les. de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 8.3 0.0 11.1 0.0 0.0 
Casi todos 33.3 6.6 16.6 13.3 19.0 
Más o menos, la mitad 8.3 26.6 27.7 20.0 33.3 
Casi ninguno 16.6 6.6 36.1 66.6 28.5 
Ninguno 33.3 46.6 5.5 0.0 19.0 
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TABLA 19.· ;,En qué medida los hijos de inmigrantes africanos siguen las 
clases con escasa atención'? 
A) Todos 
B) Casi todos 11 
C) Más o menos, la mitad 30 
0) Casi ninguno 41 
E) Ninguno 10 
N.s./n.c.: 7 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gír. 
Todos/ Casi todos 2.5 15.7 23.0 20.0 20.0 7.1 0.0 0.0 5.5 0.0 
~lás o menos, 35.8 21.0 15.3 60.0 13.3 28.5 11.1 42.8 38.8 28.5 
la mitad 
Casi ninguno 46.1 47.3 38.4 0.0 46.6 50.0 55.5 57.1 38.8 50.0 
Ninguno 5.1 10.5 15.3 20.0 13.3 14.2 33.3 0.0 5.5 7.1 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primmia Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
yE.SO 
Todos J Casi todos 6.6 28.0 6.6 17.5 10.7 12.5 0.0 
Más o menos, 20.0 36.0 60.0 25.0 28.5 37.5 14.2 
la mitad 
Casi ninguno 51.6 20.0 33.3 35.0 50.0 31.2 71.4 
Ninguno 15.0 4.0 00 10.0 14.2 12.5 14.2 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 bah. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 1 Casi todos 16.6 13.3 13.8 13.3 4.7 
Más o menos, 33.3 20.0 30.5 26.6 33.3 
la mitad . 
Casi ninguno 33.3 40.0 36.1 53.3 47.6 
Ninguno 16.6 6.6 8.3 6.6 14.2 
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TABLA 20.- ¿En qué medida los hijos de inmigrantes africanos cometen 
con mucha frecuencia faltas aisladas e injustificadas a clase? 
A) Todos o 
B) Casi todos 4 
C) Más o menos, la mitad 16 
O) Casi ninguno 52 
E) Ninguno 26 
N.s./n.c.: 2 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. AL~I. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Casi todos 2.5 5.2 0.0 10.0 13.3 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 
1\-lás o menos, 20.5 15.7 7.6 10.0 20.0 14.2 11.1 14.2 22.2 21.4 
la mitad 
Casi ninguno 56.4 39.4 61.5 70.0 20.0 50.0 55.5 85.7 50.0 50.0 
Ninguno 15.3 39.4 30.7 10.0 46.6 35.7 33.3 0.0 22.2 14.2 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria P1imaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Casi todos 0.0 12.0 6.6 2.5 7.1 0.0 0.0 
Más o menos, 6.6 36.0 20.0 17.5 14.2 18.7 0.0 
la mitad 
Casi ninguno 58.3 40.0 46.6 40.0 60.7 56.2 71.4 
Ninguno 31.6 12.0 26.6 35.0 17.8 25.0 28.5 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001a 5.001 a 20.001 a Más uc 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Casi todos 0.0 0.0 5.5 6.6 0.0 
Más o menos, 8.3 13.3 25.0 0.0 19.0 
la mitad 
Casi ninguno 58.3 40.0 47.2 80.0 47.6 
Ninguno 33.3 33.3 22.2 13.3 33.3 
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TABLA 21.- ¿En qué medida los hijos de inmigrantes africanos suelen fal-
tar a clase durante periodos largos? 
A) Todos o 
B) Casi todos 4 
C) Más o menos, la mitad 8 
D) Casi ninguno 56 
E) Ninguno 30 
N.s./n.c.: 2 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. VaL Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Casi todos 2.5 7.8 0.0 0.0 6.6 0.0 22.2 0.0 5.5 0.0 
lVIás o menos, 12.8 5.2 7.6 0.0 6.6 7.1 0.0 28.5 5.5 14.2 
la mitad 
Casi ninguno 6!.5 47.3 53.8 70.0 66.6 35.7 33.3 71.4 55.5 64.2 
;\linguno 17.9 39.4 38.4 30.0 20.0 57.1 44.4 0.0 33.3 7.1 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
yE.S.O. 
Casi todos 3.3 0.0 13.3 2.5 3.5 6.2 0.0 
Más o menos, 10.0 8.0 0.0 7.5 7.1 6.2 14.2 
la mitad 
Casi ninguno 46.6 76.0 60.0 40.0 75.0 68.7 42.8 
Ninguno 36.6 16.0 26.6 45.0 14.2 18.7 42.8 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 !Jab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.1100 hab. 
Casi todos 0.0 13.3 2.7 0.0 0.0 
Más o menos, 16.6 13.3 8.3 0.0 4.7 
la mitad 
Casi ninguno 50.0 26.6 66.6 66.6 57.1 
Ninguno 33.3 33.3 22.2 33.3 38.0 
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TABLA 22.- ¿En qué medida los hijos de inmigrantes africanos protago-
nizan frecuentes peleas? 
A) Todos o 
B) Casi todos 
C) Más o menos, la mitad 10 
D) Casi ninguno 56 
E) Ninguno 30 
S.s./n.c.: 3 
-
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C,VAL MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Casi todos/ Mas o 10.2 13.1 0.0 20.0 20.0 14.2 0.0 0.0 16.6 7.1 
menos, la mitad 
Casi ninguno 69.2 42.1 46.1 70.0 40.0 42.8 444 100 55.5 71.4 
Ninguno 15.3 42.1 53.8 10.0 40.0 42.8 444 0.0 27.7 7.1 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Plimaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Casi todos 1 '1ás o 6.6 16.0 20.0 0.0 21.4 6.2 42.8 
menos, la mitad 
Casi ninguno 55.0 52.0 66.6 50.0 53.5 75.0 57.1 
Ninguno 33.3 32.0 13.3 42.5 25.0 18.7 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Casi todos 1 Más o 33.3 0.0 8.3 0.0 19.0 
menos, la mitad 
Casi ninguno 33.3 53.3 72.2 60.0 38.0 
Ninguno 33.3 26.6 194 40.0 47.6 
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TABLA 23.· ¿En qué medida los hijos de inmigrantes africanos acuden a 
clase sin haber realizado los deberes encomendados? 
A) Todos 1 
B) Casi toJos 17 
C) Más o menos, la mitad 40 
D) Casi ninguno 31 
E) Ninguno 5 
N.s./n.c.: (Í 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos/ Casi todos 12.8 10.5 30.7 50.0 6.6 14.2 11.1 14.2 22.2 0.0 
Más o menos, 51.2 34.2 30.7 30.0 40.0 14.2 55.5 42.8 50.0 57.1 
la mitad 
Casi ninguno 28.2 39.4 30.7 10.0 33.3 57.1 22.2 42.8 22.2 28.5 
Ninguno 0.0 7.8 7.6 10.0 13.3 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual 5egún Dimibución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Prima1ía -5% 5-10% 10-20% + 20% 
y E.S.O. 
Todos 1 Casi todos 10.0 28.0 33.3 22.5 21.4 18.7 0.0 
Más o menos, 41.6 40.0 33.3 35.0 35.7 50.0 42.8 
la mitad 
Casi ninguno 33.3 28.0 26.6 30.0 35.7 18.7 42.8 
Ninguno 6.6 4.0 0.0 2.5 7.1 6.2 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 1 Casi todos 33.3 0.0 22.2 20.0 14.2 
Más o menos, 33.3 46.6 47.3 26.6 38.0 
la mitad 
Casi ninguno 33.3 33.3 22.2 46.6 28.5 
Ninguno 0.0 0.0 5.5 6.6 9.5 
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TABLA 24.- ¿En c¡ué medida los hijos de inmigrantes africanos obtienen 
un rendimiento esco1ar muy bajo? 
A) Todos 3 
B) Casi todos 26 
C) lHás o menos, la mitad 40 
D) Casi ninguno 22 
E) Ninguno 5 
N.s./n.c.: 4 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Turr, Bcn. Gir 
Todos/ Casi todos 23.0 26.3 46.1 40.0 33.3 14.2 33.3 28.5 33.3 7.1 
Más o menos, 46.1 36.8 30.7 40.0 40.0 28.5 44.4 42.8 44.4 50.0 
la mitad 
Casi ninguno 20.5 28.9 15.3 10.0 20.0 42.8 22.2 14.2 16.6 28.5 
Ninguno 2.5 53 7.6 10.0 6.6 7.1 0.0 0.0 5.5 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
yE.S.O. 
Todos 1 Casi todos 20.0 52.0 26.6 30.0 28.5 37.5 0.0 
Más o menos, 41.6 28.0 53.3 35.0 50.0 37.5 42.8 
la mitad 
Casi ninguno 26.6 12.0 20.0 25.0 17.8 6.2 42.8 
Ninguno 8.3 0.0 0.0 2.5 3.5 12.5 14.2 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Má.sde 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 1 Casi todos 25.0 26.6 36.1 33.3 14.2 
Más o menos, 50.0 33.3 36.1 33.3 52.3 
la mitad 
Casi ninguno 8.3 20.0 22.2 33.3 23.8 
Ninguno 16.6 6.6 2.7 0.0 4.7 
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TABLA 25.- ¿En qué medida los hijos de inmigrantes africanos incumplen 
con frecuencia la disciplina de la clase? 
A) Todos 
B) Casi todos 6 
C) Más o menos, la mitad 13 
D) Casi ninguno 58 
E) Ninguno 20 
N.s./n.c.: 2 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tan. Bcn. Gir. 
Todos/ Casi todos 5.1 7.8 0.0 20.0 13.3 7.1 0.0 14.2 5.5 0.0 
Más o menos, 12.8 10.5 7.6 30.0 13.3 14.2 11.1 0.0 11.1 21.4 
la mitad 
Casi ninguno 64.1 60.5 61.5 20.0 60.0 21.4 55.5 71.4 66.6 57.1 
Ninguno 12.8 21.0 30.7 30.0 13.3 14.2 33.3 14.2 16.6 7.1 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundalia Primaria -5% 5·10% 10-20% +20% 
yE.SO. 
Todos 1 Casi todos 1.6 16.0 13.3 7.5 10.7 6.2 0.0 
Más o menos, 6.6 24.0 20.0 12.5 17.8 6.2 14.2 
la mitad 
Casi ninguno 60.0 48.0 66.6 50.0 50.0 750 85.7 
Ninguno 28.3 12.0 o.o 25.0 21.4 12.5 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.00l a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 1 Casi todos 16.6 0.0 ll.l 6.6 0.0 
Más o menos, 8.3 6.6 19.4 6.6 14.2 
la mitad 
Casi ninguno 50.0 66.6 55.5 53.3 61.9 
Ninguno 25.0 13.3 13.8 33.3 23.8 
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TABLA 26.- ;,En qué medida lns hijos de inmig.-antes africanos suelen ser 
expulsados del aula? 
A) Todos 
B) Casi todos 2 
C) Más o menos, la mitad 1 
D) Casi ninguno 37 
E) Ninguno SS 
N.s./n.c.: 4 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 1 Casi todos/ 76 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 14.2 11.1 0.0 
Más o menos, la mitad 
Casi ninguno 41.0 39.4 15.3 40.0 46.6 42.~ 22.2 42.8 55.5 21.4 
Ninguno 41.0 60.5 84.6 50.0 53.3 57.l 77.7 28.5 27.7 64.2 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria - YJc. 5-10% \0-20% +20% 
y E.S.O. 
Todos 1 Casi todos/ 0.0 16.0 0.0 5.0 7.1 0.0 0.0 
Más o menos, la mitad 
Casi ninguno 30.0 48.0 46.6 35.0 32.1 43.7 57.1 
Ninguno 65.0 32.0 53.3 55.5 60.7 43.7 42.8 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hah. 50.000 hah. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hah. 
Todos 1 Casi todos 1 0.0 0.0 8.3 6.6 0.0 
Más o menos, la mitad 
Casi ninguno 25.0 26.6 41.6 20.0 57.1 
Ninguno 75.0 53.3 47.2 73.3 42.8 
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TABLA 27 .. ¿En qué medida los hijos de inmigrantes africanos presen-
tan un aseo personal deficiente'! 
A) Todos S 
B) Casi todos 14 
C) Más o menos, la mitad 29 
D) Casi ninguno 29 
E) Ninguno 20 
N.s.ln.c.: 3 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CM. C.VAL. w;R. ALM. Ale. Val. Cst. T:J.rc Bctt GLr. 
Todos 5.1 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 
Casi todos 5.1 15.7 38.4 10.0 33.3 0.0 11.1 14.2 5.5 0.0 
Más o menos, 33.3 15.7 15.3 40.0 0.0 21.4 33.3 57.1 38.8 42.8 
la mitad 
Casi ninguno 25.6 36.8 15.3 30.0 53.3 21.4 33.3 28.5 22.2 28.5 
Ninguno 12.8 31.5 7.6 20.0 13.3 57.1 22.2 o. o 16.6 14.2 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el cenlro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-IO'í<· 10-20% +20% 
y E.S.O 
Todos 1.6 8.0 13.3 2.5 7.1 6.2 0.0 
Casi todos 10.0 24.0 13.3 10.0 25.0 12.5 0.0 
Más o menos, 31.6 24.0 26.6 25.0 39.2 37.5 0.0 
la mitad 
Casi ninguno 28.3 28.0 33.3 30.0 21.4 18.7 57.1 
Ningunu 23.3 16.0 13.3 27.5 7.1 25.0 28.5 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 16.6 0.0 8.3 0.0 0.0 
Casi todos 33.3 6.6 19.4 6.6 4.7 
Más o menos, 16.6 13.3 38.8 26.6 33.3 
la mitad 
Casi ninguno }).3 26.6 27.7 40.0 33.3 
Ninguno 25.0 40.0 5.5 26.6 23.8 
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TABLA 28.· ¿En qué medida los hijos de inmigrantes africanos partici-
pa activamente en el aula? 
A) Todos 7 
B) Casi todos 29 
C) }\;Jás o menos, la mitad 34 
D) Casi ninguno 22 
E) 1\:inguno 4 
N.s./n.c.: 4 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT C.vAL. MUR. AL'c!. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 2.5 5.3 !5.3 20.0 6.6 7.1 0.0 0.0 5.5 0.0 
todos 28.2 42.1 15.3 00 40.0 42.8 44.4 28.5 27.7 28.5 
Más o menos, la mitad 41.0 28.9 23.0 40.0 33.3 2R.5 22.2 42.8 38.8 42.8 
Casi ninguno 17.9 15.8 38.4 400 13.6 14.2 22.2 28.5 16.6 14.2 
Ninguno 2.5 5.3 7.6 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentuaL según Distribución porcenlual según 
el nivel educativo del ccnLro el porcentaje de alumnos 
cxlranjews en el centl'O escolar 
Primaria Secundaria Primaria . 5% 5-10% \0-20% +20% 
y E.S.O. 
Todos 8.3 4.0 6.6 10.0 7.1 6.2 0.0 
Casi todos 41.6 4.0 20.0 25.0 25.0 25.0 71.4 
Más o menos, la mitad 31.6 40.0 26.6 32.5 32.1 37.5 28.5 
Casi ninguno 11.6 36.0 40.0 22.5 32.1 25.0 0.0 
Ninguno 1.6 12.0 0.0 5.0 3.5 0.0 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 ilab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 ilab. 
Todos 8.3 6.6 5.5 6.6 9.5 
Casi todos 16.6 26.6 25.0 40.0 38.0 
Má'! o menos, la mitad \6.6 33.3 44.4 26.6 28.5 
Casi ninguno 50.0 6.6 19.4 26.6 19.0 
Ninguno 8.3 6.6 5.5 0.0 0.0 
-
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TABLA 29 .. ¿En qué medida los hijos de inmigrantes africanos partici-
pan en actividades extraescolares'! 
A) Todos !3 
B) Casi todos 16 
C) Más o menos, la mitad 28 
D) Casi ninguno 27 
E) Ninguno 11 
N.s./n.c.: 5 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
Ci\T. C.VAL. 'c!UR. AL:V!. Ale. Val. Cst. Iarr_ Sen. Gic 
Todos 0.0 18.4 30.7 20.0 33.3 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Casi todos 7.6 26.3 15.3 10.0 13.3 42.8 22.2 14.2 11.1 0.0 
l\ilás o menos, La mitad ]].] 21.0 38.4 20.0 26.6 2\.4 \ 1.1 42.8 22.2 42.8 
Casi ninguno 30.7 23.6 15.3 40.0 \3.3 \4.2 55.5 28.5 38.8 21.4 
Ninguno 20.5 7.8 0.0 0.0 \3.3 0.0 11. \ 14.2 22.2 21.4 
. 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5·10% 10-20% + 20% 
yE.S.O. 
Todos 13.3 8.0 20.0 17.5 14.2 6.2 0.0 
Casi todos 20.0 8.0 13.3 \2.5 10.7 12.5 42.8 
f\.fás o menos, la mitad 28.3 24.0 33.3 27.5 21.4 37.5 42.8 
Casi ninguno 21.6 40.0 26.6 22.5 35.7 37.5 14.2 
Ninguno 11.6 l6,0 0.0 12.5 17.8 6.2 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedan(as l.OOl a 5.001 a 20.00\ a Más de 
y pueblos 5.000 bab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos l6.6 6.6 5.5 26.6 14.2 
Casi todos 16.6 20.0 5.5 20.0 28.5 
Más o menos, la mitad 41.6 26.6 30.5 26.6 19.0 
Casi ninguno 16.6 26.6 36.\ 26.6 19.0 
Ninguno 0.0 6.6 19.4 0.0 14.2 
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TABLA 30.· ¿En qué medida los hijos de inmigrantes africanos acuden al 
comedor escolar? 
A) Todos 8 
B) Casi todos 8 
C) \1ás o menos, la mitad 17 
D) Casi ninguno 23 
E) Ninguno 11 
N.s./n.c.: 33 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. VaL Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 2.5 10.5 15.3 30.0 0.0 21.4 11.1 14.2 0.0 0.0 
Casi todos 2.5 10.5 7.6 10.0 6.6 14.2 11.1 0.0 5.5 0.0 
Más o menos~ la mitad 28.2 13.1 0.0 0.0 20.0 14.2 0.0 28.5 27.7 28.5 
Casi ninguno 41.0 15.7 7.6 10.0 13.3 14.2 22.2 42.8 33.3 50.0 
Ninguno 17.9 5.2 0.0 10.0 0.0 0.0 22.2 14.2 27.7 7.1 
.. 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primalia Secundaria Primaria . 5% 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Todos 5.0 4.0 26.6 10.0 7.1 6.2 0.0 
Casi todos 10.0 0.0 13.3 5.0 7.1 6.2 14.2 
Más o menos, la mitad 21.6 4.0 20.0 7.5 25.0 18.7 57.1 
Casi ninguno 28.3 20.0 6.6 15.0 17.8 37.5 28.5 
Ninguno 8.3 20.0 6.6 12.5 14.2 6.2 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías l.OOla 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hah. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 8.3 6.6 13.8 0.0 4.7 
Casi todos 16.6 6.6 2.7 0.0 19.0 
Más o menos, la mitad 83 6.6 22.2 20.0 19.0 
Casi ninguno 8.3 26.6 27.7 20.0 23.8 
Ninguno 16.6 6.6 13.8 0.0 14.2 
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TABLA 31.- En e] comedor, ¡,suelen solicitar un menú diferenciado? 
M ~ 21 
B) No 9 
C) Sólo algunos 12 
D) Sólo durante el Ramadán 3 
E) El centro lo tiene en cuenta pfeviamente 18 
RESPUESTA Distribución porcentual seeún territorios 
CAT. C.VAL. '>ll'R. ALM. Ale. VaL Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Sí 28.2 ?1.0 15.3 0.0 ?0.0 ? 1.4 22.2 2R.5 ??.! 35.7 
No 1?.8 7.8 0.0 10.0 0.0 ?1.4 0.0 0.0 11.1 21.4 
Sólo algunos 23.0 ?.6 0.0 20.0 0.0 0.0 11.1 57.1 11.1 ? 1.4 
Sólo durante 2.5 5.2 0.0 0.0 6.6 0.0 11.1 14.2 0.0 0.0 
el Ramadán 
El centm lo tiene en 20.5 13.1 23.0 20.0 6.6 21.4 11.1 14.2 33.3 7.1 
cuenta previamente 
RESPUESTA DistribuciÓn porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
yE.S.O. 
Sí 23.3 8.0 33.3 ??.5 21.4 6.2 28.5 
No 10.0 12.0 0.0 7.5 7.1 12.5 0.0 
Sólo algunos 15.0 8.0 6.6 5.0 14.? 31.2 14.2 
Sólo durante 3 4.0 0.0 0.0 3.5 6.2 0.0 
el Ramadán 
El centro lo tiene en 20.0 8.0 26.6 10.0 14.2 18.7 71.4 
cuenta previamente . 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Sí 8.3 33.3 16.6 26.6 23.8 
No 0.0 0.0 19.4 0.0 9.5 
Sólo algunos 8.3 6.6 16.6 6.6 14.2 
Sólo durante 0.0 0.0 5.5 0.0 4.7 
el Ramadán 
El centro lo tiene en 16.6 20.0 22.2 6.6 23.8 
cuenta previamente 
NOTA. A veces, respuesta muluple. Muchos centros no responden por carecer de este servJCIO. 
32.- En los casos afirmativos: 
A) Piden cambiar los platos que contienen productos porcinos 30 
B) Piden, además, otras sustituciones 3 
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TABLA 33.· La mayoría de los hijos de inmigrados africanos, acabada su 
escolaridad ... 
A) Consigue el título correspondiente sin perder curso 12 
B) Consigue el título, aunque con derto retraso 30 
C) Sólo consigue el certificado al cumplir la edad 29 
D) Abandona en la práclica, antes de la edad obligatoria 12 
E) Esto último sólo suele ser cierto para las chicas 1 O 
. 
RESPCESTA Distribución porcentual scglm territorios 
CAT. C.VAL MUR. AL'vl. A k. Val. Cst. Tarr. Sen. Gir. 
... sin perder curso 15.3 5.2 15.3 20.0 6.6 7.1 0.0 14.2 16.6 14.2 
... con cierto retraso 15.3 47.3 38.4 10.0 46.6 57.1 33.3 0.0 16.6 21.4 
Sólo el certificado 30.7 21.0 46.1 30.0 13.3 7.1 55.5 28.5 44.4 14.2 
Abandona en la práctica 5.1 13.1 23.0 20.0 13.3 14.2 11.1 14.2 5.5 0.0 
Esto último sólo suele ser 23.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 42.S 27.7 7.1 
cierto para las chicas 
. 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Ptimaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
yE.S.O . 
... sin perder curso 15.0 S.O 6.6 15.0 10.7 6.2 0.0 
... con cierto retraso 28.3 28.0 40.0 35.0 28.5 18.7 42.8 
Sólo el certificado 18.3 56.0 26.6 35.0 28.5 31.2 28.5 
Abandona en la práctica 6.6 16.0 26.6 10.0 10.7 25.0 0.0 
Esto último sólo suele ser 10.0 20.0 0.0 5.0 17.8 18.7 0.0 
cierto para las chicas 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías l.OOia 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab . 
... sin perder curso 8.3 0.0 11.1 20.0 19.0 
... con cierto retraso 16.6 20.0 27.7 33.3 42.8 
Sólo el certificado 25.0 20.0 47.2 20.0 9.5 
Abandona en la práctica 33.3 13J 13.8 6.6 4.7 
Esto último sólo suele ser 0.0 6.6 22.2 0.0 9.5 
cierto para las chicas 
NOTA: Algunos centros seleccionaron varias respuestas; otros no contestaron. 
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TABLA 34.- La ropa que visten habitualmente ... 
A) Es similar a la de los demás niños 90 
B) Imila mucho más los modelos norteamericanos O 
C) Es inequívocamente musulmana 
D) Sólo se diferencia en el caso de las niñas 6 
N.s./n.c./otros: 3 
RESPUESTA Distribución porcentual según teJTitorios 
CAf. C.VAL. MUR. ALM. Ale. VaL Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Es similar a la 87.1 97.3 92.3 70.0 100 92.8 100 85.7 88.8 85.7 
de los demás niños 
InequÍ\'Ocamente 7.6 2.6 7.6 20.0 0.0 7.1 0.0 14.2 11.1 0.0 
musulmana 1 Sólo se 
diferencia en el caso 
de las niñas 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria - So/i· 5-10% 10-20% + 20% 
yE.S.O. 
Es similar a la 88.3 88.0 100 92.5 92.8 81.2 85.7 
de los demás niños 
lnequÍ\'ocamente 6.6 12.0 0.0 2.5 7.1 18.7 0.0 
musulmana 1 Sólo se 
diferencia en el caso 
de las niñas 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Es similar a la 91.6 86.6 91.6 80.0 95.2 
de los demás niños 
Inequívocamente 8.3 0.0 8.3 20.0 4.7 
musulmana 1 Sólo se 
diferencia en el caso 
de las niñas 
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TABLA 35.· Indique, por orden de importancia, las tres materias en que 
sue]en presentar mayores carencias: 
A) Lengua castellana 








B) En su caso, lengua propia de Comunidad 



























TABLA 35 A (MATERIAS CITADAS EN PRIMER LUGAR) 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAL C.VAL. MCR. ALM. Ale. VaL Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Lengua castellana 15.3 47.3 lOO 70.0 66.6 35.7 33.4 0.0 22.2 14.2 
Lengua propia 56.4 39.4 0.0 0.0 20.0 57.1 44.4 85.7 55.5 42.8 
Lengua extranjera 7.6 7.8 0.0 20.0 6.6 7.1 ll.l 0.0 ll.l 7.1 
Matemáticas 2.5 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 5.5 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
y E.S.O. 
Lengua castellana 33.3 56.0 80.0 45.0 42.8 56.2 28.5 
Lengua propia 43.3 36.0 20.0 32.5 35.7 31.2 71.4 
comunidad 
Lengua extranjera 8.3 8.0 0.0 10.0 10.7 0.0 0.0 
Matemáticas 3.3 0.0 0.0 2.5 0.0 6.2 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Lengua Castellana 91.6 26.6 44.4 46.6 28.5 
Lengua propia 
comunidad 83 333 36.1 26.6 61.9 
Lengua extranjera 0.0 13.3 5.5 20.0 4.7 
Matemáticas 0.0 6.6 2.7 0.0 0.0 
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TABLA 35 B (MATERIAS CITADAS EN CUALQUIER LUGAR) 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Csl. Tarr. Bcn. Gir. 
Lengua castellana 64.1 89.4 100 80.0 86.6 92.8 88.8 57.1 72.2 57.7 
Lengua propia 76.9 84.2 23.0 10.0 66.6 92.8 88.8 85.7 88.8 57.7 
f_,engua extranjera 33.3 42.1 23.0 80.0 33.3 50.0 44.4 42.8 38.8 21.4 
Matemáticas 20.5 34.2 !5.3 60.0 40.0 21.4 44.4 14.2 16.6 28.5 
CC.Sociales 15.3 23.6 84.6 10.0 33.3 14.2 22.2 14.2 16.6 14.2 
CC.Naturales 5.1 0.0 69.2 20.0 13.3 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 
Restantes 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 11.1 14.2 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Ptimatia Secundaria Primaria -S% 5-10% 10-20% +20% 
yE.S.O. 
Lengua castellana 75.0 84.0 93.3 77.5 32.1 68.7 100 
Lengua propia 61.6 76.0 60.0 62.5 35.7 50.0 lOO 
comunidad 
Lengua extranjera 38.3 44.0 40.0 42.5 25.0 31.2 42.8 
Matemáticas 25.0 44.0 20.0 22.5 14.2 37.5 42.8 
CC.Sociales 28.3 20.0 40.0 32.5 7.1 25.0 14.2 
CC.Naturales 11.6 8.0 40.0 15.0 0.0 31.2 0.0 
Restantes 8.3 4.0 6.6 2.5 7.1 25.0 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad eje población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Lengua Castellana 91.6 60.0 77.7 93.3 66.6 
Lengua propia 25.0 66.6 58.3 66.6 90.4 
comunidad 
Lengua extranjera 50.0 46.6 30.5 53.3 38.0 
Matemáticas 0.0 26.6 27.7 46.6 23.8 
CC.Sociales 58.3 13.3 27.7 6.6 33.3 
CC.Naturales 58.3 0.0 13.8 6.6 0.0 
Restantes 8.3 13.3 11.1 0.0 4.7 
----
NOTA: Se solicitaha que marcasen un máximo de tres respuestas. 
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TABLA 36. En cuanto a la asignatura de Religión ... 
A) Pese a sus ideas acuden mayoritariamente a las clases de 
Religión católica: 10 
B) En general, se matriculan en acti-vidades alternativas 80 
C) En el centro hay clase de religión mu~ulmana 3 
':J..s.l n.c.: 7 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MCR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Acuden a clase de 0.0 18.4 15.3 10.0 Ó.Ó 42.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
religión católica 
Acuden a actividades 84.6 78.9 76.9 70.0 86.6 57.1 100 85.7 83.3 85.7 
alternati,·as 
RESPCESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria P1imaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
y E.S.O. 
Acuden a clase de 11.6 4.0 13.3 15.0 3.5 6.2 14.2 
religión católica 
Acuden a actividades 78.3 88.0 73.3 77.5 89.2 87.5 57.1 
alternativas 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías l.OO!a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hah. 50.000 lmb. 
hasta 1.000 hab. 
Acuden a clase de 16.6 6.6 8.3 0.0 19.0 
religión católica 
Acuden a actividades 66.6 80.0 83.0 93.3 76.1 
alternativas 
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TABLA 37.- Indique, por orden de importancia, que tres actividades ayu-
dan mejor a la integración de estos alumnos: 
A) Las clases de lengua: 









Las actividades deportivas 15 67 
Las excursiones y visitas o 32 
El juego durante los recreos 26 69 
Otras 3 5 
TABLA 37 A (RESPUESTA CITADA El\ PRIMER LUGAR) 
RESPUESTA Distribución porcentual según tenimrios 
CAI C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Clases de lengua 33.3 15.7 23.0 lOO 20.0 7.1 22.? 42.8 33.3 28.5 
Trabajos en el aula 35.8 23.6 46.1 40.0 13.3 35.7 2?.? 14.2 38.3 21.4 
Acthidades deportivas 10.2 23.6 7.6 10.0 20.0 35 7 11.1 28.5 0.0 14.2 
JuegQs durante el recreo 17.9 31.5 23.0 40.0 33.3 2\.4 44.4 14.2 16.6 21.4 
. 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Clases de lengua 16.6 48.0 6.6 17.5 35.7 37.5 0.0 
Trabajos en el aula 2~.3 28.0 40.0 30.0 32.1 25.0 28.5 
Actividades deportivas 16.6 8.0 20.0 17.5 10.7 6.2 14.2 
Juegos durante el recreo 30.0 12.0 33.3 30.0 14.2 31.2 42.8 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías LOO! a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 1mb. 
hasJa 1.000 hab. 
Clases de lengua 8.3 20.0 25.0 33.3 23.8 
Trabajos en el aula 33.3 ?0.0 38.8 13.3 33.3 
Acth'idades deportivas 16.6 13.3 11.1 20.0 14.2 
Juegos durante el recreo 33.3 33.3 25.0 26.6 19.0 
-
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TABLA 37 B (RESPUESTA CITADA EN CUALQUIER LUGAR) 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. VaL e~ t. Tarr. Bcn. Gir. 
Clases de lengua 53.8 28.9 15.3 20.0 33.3 35.7 33.3 71.4 61.1 35.7 
Trabajos en el aula 71.7 6~.4 84.6 70.0 66.6 92.8 33.3 71.4 72.2 71.4 
Actividades 51.2 73.6 76.9 90.0 73J 64.2 88.8 71.4 50.0 42.8 
deportivas 
Excursiones y "isitas 51.2 :28.9 38.4 50.0 46.6 21.4 11.1 14.2 27.7 28.5 
Juegos durante 25.6 76.3 61.5 60.0 53.3 85.7 100 57.1 61.1 78.5 
el recreo 
Otras 6.6 7.8 0.0 0.0 6.6 0.0 :2:2.:2 0.0 11.1 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
yE.S.O. 
Clases de lengua 31.6 640 33.3 32.5 53.5 50.0 14.2 
Trabajos en el aula 68.3 80.0 73.3 62.5 7L4 56.2 100 
Actividades 60.0 68.0 93.3 67.5 64.2 75.0 71.4 
deportivas 
Excursiones y visitas 36.6 24.0 26.6 30.0 28.5 31.2 28.5 
Juegos durante 78.3 44.0 73.3 77.5 57.1 68.7 71.4 
el recreo 
Otras 6.6 40 0.0 0.0 7.1 0.0 14.2 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías LOO! a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 1mb. 
Clases de lengua 25.0 46.6 36.1 40.0 52.3 
Trabajos en el aula 83.3 46.6 83.3 66.6 66.6 
Actividades 91.6 60.0 66.6 66.6 61.9 
deportivas 
Excursiones y visita 16.6 20.0 41.6 46.6 19.0 
Juegos durante 75.0 86.6 63.8 66.6 66.6 
el recreo 
Otras 8.3 6.6 2.7 6.6 4.7 
NOTA: Se sohcttaba que marcasen un máxnno de tres respuestas. 
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TABLA 38.· En general, tras su paso por el centro, ¡,los alumnos consiguen 
hablar correctamente nuestra(s) lengua(s)? 
A) Todos 37 
B) Casi todos 48 
C) Más o menos, la mitad 6 
D) Casi ninguno 2 
E) Ninguno 1 
N.s./n.c. 6 
RESPUESTA Dis.tribución porcentual ~egún terrltoiios 
CAT C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 30.7 50.0 23.0 30.0 40.0 64.2 44.0 0.0 44.4 28.5 
Casi todos 61.5 36.8 46.1 40.0 46.6 21.4 44.4 100 55.5 50.0 
Más o menos, 2.5 5.2 7.6 20.0 6.6 7.1 o. o 0.0 0.0 7.1 
la mitad 
Casi ninguno 1 0.0 2.6 15.3 0.0 0.0 0.0 ll.l 0.0 0.0 0.0 
Ninguno 
~ 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porccntaj~ de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria ~5% 5~10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Todos 41.6 24.0 40.0 42.5 17.8 25.0 85.7 
Casi todos 46.6 52.0 46.6 40.0 64.2 62.5 14.2 
Más o menos, 6.6 4.0 6.6 7.5 10.7 0.0 0.0 
la mitad 
Casi ninguno 1 1.6 8.0 0.0 2.5 3.5 6.2 0.0 
Ninguno 
RESPUESTA Distribudón porcentual según el número de habitantes. de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pe dan las 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 41.6 66.6 19.4 26.6 52.3 
Casi todos 41.6 13.3 63.8 46.6 47.6 
Más o menos, 8.3 0.0 8.3 13.0 0.0 
la mitad 
Casi ninguno 1 8.3 6.6 2.7 0.0 0.0 
Ninguno 
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TABLA 39.- En general, tras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen 
leer suficientemente nuestra(s) lengua(s)? 
A) Todos 28 
B) Casi todos 46 
C) Más o menos, la mitad 16 
D) Casi ninguno 3 
E) Ninguno o 
N.s./n.c. 7 
~ 
RESPCESTA Distribución porcentual <;;egún territorios 
CAT. C. VAL. MUR. ALM. Ale. VaL Cst. Tarr. Bcn. Oír. 
Todos 25.6 36.8 23.0 10.0 26.6 57.1 22.2 0.0 44.4 14.2 
Casi todos 48.7 47.4 30.7 50.0 46.6 35.7 66.6 71.4 38.8 50.0 
Más o menos, 15.3 7.9 30.7 30.0 13.3 7.1 0.0 28.5 5.5 21.4 
la mitad 
Casi ninguno 2.5 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 
R.ESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Todos 30.0 24.0 26.6 32.5 10.7 12.5 71.4 
Casi todos 45.0 36.0 66.6 40.0 57.1 50.0 28.5 
Más o menos, 16.6 20.0 6.6 17.5 17.8 25.0 0.0 
la mitad 
Casi ninguno 1.6 8.0 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 
R.ESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica e\ centro escolar 
Pedanías l.OO!a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 1mb. 50.000 hab. 
haslli 1.000 hab. 
Todos 33.3 33.3 16.6 133 47.6 
Casi todos 41.6 40.0 50.0 46.6 47.6 
Más o menos, 25.0 6.6 19.4 26.6 4.7 
la mitad 
Casi ninguno 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 
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TABLA 40.· En general, tras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen 
escribir lcgiblemente nuestra(s) lengua(s)? 
A) Todos 25 
B) Casi todos 45 
C) Más o menos. la mitad 21 
D) Casi ninguno 3 
E) Ninguno o 
N.s./n.c. 6 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Csl. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 23.1 31.5 23.0 10.0 20.0 57.1 11.1 0.0 38.4 14.2 
Casi todos 46.1 47.3 23.0 60.0 53.3 28.5 66.6 57.1 38.8 50.0 
Más o menos, 17.9 18.4 38.4 20.0 20.0 14.2 22.2 42.8 5.5 21.4 
la mitad 
Casi ninguno 2.5 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Prlmaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
yE.S.O. 
Todos 26.6 24.0 20.0 30.0 10.7 6.2 71.4 
Casi todos 48.3 28.0 60.0 37.5 57.1 50.0 28.5 
Más o menos, 16.6 32.0 20.0 22.5 21.4 31.2 0.0 
la mitad 
Casi ninguno 1.6 8.0 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 33.3 26.6 13.8 13.3 47.6 
Casi todos 41.6 33.3 44.4 53.3 47.6 
Más o menos, 25.0 20.0 27.7 26.6 4.7 
la mitad 
Casi ninguno 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 
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TABLA 41.- En general, tras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen 
dominar las operaciones matemáticas básicas'! 
A) Todos 30 
B) Casi todos 49 
C) Más o menos, la mitad 14 
D) Casi ninguno 1 
E) 1'\lnguno o 
N.s./n.c. 6 
RESPUESTA Distrihución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 20.5 39.4 30.7 30.0 "-.).) . ..) 50.0 33.3 0.0 -- -.)..) . .) 14.2 
Casi todos 53.8 39.4 61.5 50.0 26.6 42.8 55.5 100 38.8 50.0 
Más o menos, 15.3 18.4 7.6 10.0 33.3 7.1 11.1 0.0 16.6 21.4 
la mitad/ 
Casi ninguno 
RESPUESIA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria , So/o 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Todos 26.6 24.0 53.3 35.0 14.2 12.5 85.7 
Casi todos 53.3 44.0 40.0 37.5 64.2 62.5 14.2 
Más o menos, 15.0 20.0 6.6 17.5 21.4 12.5 0.0 
la mitad 1 
Casi ninguno 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías I.OOJ a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hah. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 41.6 40.0 16.6 20.0 42.8 
Casi todos 41.6 26.6 55.5 53.3 57.1 
Más o menos, 16.6 13.3 22.2 20.0 0.0 
la mitad 1 
Casi ninguno 
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TABLA 42.- En general, tras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen 
resolver problemas matemáticos medios? 
A) Todos 17 
ll) Casi todos 45 
C) Más o menos, la mitad 24 




RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAl C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 10.2 28.9 7.6 10.0 33.3 35.7 ll.l 0.0 22.2 0.0 
Casi todos 51.2 36.8 46.1 50.0 20.0 50.0 44.4 57.1 50.0 50.0 
Más o menos, 23.0 26.3 30.7 10.0 26.6 14.2 44.4 28.5 ll.l 35.7 
la mitad 
Casi ninguno 1 5.1 5.2 15.3 10.0 13.3 0.0 0.0 14.2 5.5 0.0 
Ninguno 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Ptimaria Secundaria Primarla -5% 5-lü% 10-20% -t 20% 
yE.S.O. 
Todos 20.0 12.0 13.3 15.0 7.1 0.0 71.4 
Casi todos 45.0 40.0 53.3 45.0 46.4 50.0 14.2 
1\.lás o menos, 21.6 24.0 33.3 30.0 25.0 25.0 14.2 
la mitad 
Casi ninguno 1 5.0 16.0 0.0 0.0 17.8 12.5 0.0 
Ninguno 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 166 6.6 36.1 ll.3 38.0 
Casi todos 41.6 40.0 50.0 60.0 33.3 
Más o menos, 25.0 33.3 19.4 20.0 28.5 
la mitad 
Casi ninguno 1 16.6 0.0 13.8 0.0 0.0 
Ninguno 
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TABLA 43.· En general, tras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen 
mejorar sus hábitos higiénicos? 
A) Todos 14 
B) Casi todos 36 
C) Más o menos. la mitad 24 
D) Casi ninguno 9 
E) Ninguno 4 
N.s./n.c. 6 
-
RESPUES1A Distribución porcentual según territorios 
CAT C.VAL MOR. ALM. Ale. Val. e~ t. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 7.6 IR.4 15.3 20.0 6.6 21.4 00 o 0.0 16.6 0.0 _i_i • .J 
Casi todos 38.4 44.7 15.3 20.0 40.0 35.7 66.6 42.8 22.2 57.1 
1\'lás o menos, 25.6 13.1 46.1 30.0 20.0 14.2 0.0 42.8 22.2 21.4 
la mitad 
Casi ninguno 1 12.R 5.2 23.0 0.0 13.3 0.0 0.0 14.2 2:2.2 0.0 
Ninguno 
··--· 
RESPOESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -So/e 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Todos 16.6 4.0 20.0 17.5 7.1 12.5 28.5 
Casi todos 41.6 24.0 33.3 30.0 50.0 31.2 2R.5 
Más o menos, 23.3 16.0 40.0 12.5 32.1 37.5 14.2 
la mitad 
Casi ninguno 1 5.0 24.0 6.6 12.5 10.7 6.2 0.0 
Ninguno 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 41.6 26.6 2.7 6.6 19.0 
Casi todos 16.6 46.6 38.8 40.0 33.3 
Más o menos, 41.6 0.0 30.5 13.3 28.5 
la mitad 
Casi ninguno 1 16.6 0.0 19.4 0.0 4.7 
Ninguno 
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TABLA 44.- En general, tras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen 
dominar las normas de convivencia y urbanidad elementales'? 
A) Todos 19 
B) Casi todos 51 
C) Más o menos, la mitad 19 
D) Casi ninguno 3 
E) Ninguno o 
N.s./n.c. 8 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MCR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 12.8 31.5 7.6 10.0 ?6.6 35.7 330 0.0 2?.2 7.1 
Casi todos 53.8 55.2 46.1 30.0 46.6 57.1 66.6 71.4 44.4 57.1 
Más o menos, 15.3 10.5 38.4 40.0 20.0 7.1 0.0 28.5 5.5 21.4 
la mitad 
Casi ninguno 2.5 0.0 7.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
yE.S.O. 
Todos 18.3 24.0 13.3 25.0 10.7 0.0 28.5 
Casi todos 56.6 40.0 46.6 50.0 53.5 50.0 57.1 
Más o menos, 18.3 8.0 40.0 10.0 25.0 37.5 14.2 
la mitad 
Casi ninguno 0.0 12.0 0.0 2.5 7.1 0.0 0.0 
RESPUESTA Disrribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Máo,;de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 8.3 26.6 5.5 20.0 38.0 
Casi todos 33.3 46.6 55.5 66.6 47.6 
Más o menos, 58.3 6.6 22.2 0.0 14.2 
la mitad 
Casi ninguno 0.0 0.0 5.5 6.6 0.0 
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TABLA 45.· En general, tras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen 
desarrol1ar hábitos de tolerancia? 
A) 'lodos 11 
B) Casi todos 50 
C) Más o menos, la mitad 20 
D) Casi ninguno 6 
E) Ninguno 2 
N.s./n.c. 11 
--
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 5.1 21.0 7.6 0.0 20.0 21.4 22.2 0.0 11.1 0.0 
Casi todos 56.4 47.3 53.8 30.0 40.0 64.2 o' o 57.1 50.0 64.2 .).) . .) 
Más o menos, 17.9 15.7 15.3 50.0 13.3 7.1 33.3 28.5 16.6 14.2 
la mitad 
Casi ninguno 1 7.6 7.8 15.3 0.0 13.3 7.1 0.0 14.2 11.1 0.0 
Ninguno 
RESPUESTA Distribución porc~ntual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primmia Secundaria P1imaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
y E.S.O. 
Todos 10.0 12.0 13.3 15.0 7.1 0.0 14.2 
Casi todos 58.3 36.0 40.0 40.0 53.5 50.0 71.4 
Más o menos, 16.6 20.0 33.3 22.5 17.8 37.2 0.0 
la mitad 
Casi ninguno 1 1.6 20.0 13.3 5.0 21.3 0.0 0.0 
Ninguno 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitanres de 
la emidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasla 1.000 hab. 
Todos 8.3 6.6 2.7 13.3 23.8 
Casi todos 41.6 46.6 50.0 60.0 52.3 
Más o menos, 33.3 13.3 22.2 13.3 19.0 
la mitad 
Casi ninguno 1 8.3 0.0 19.4 0.0 0.0 
Ninguno 
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TABLA 46.~ En general, tras su paso por el centro, ;,los alumnos consiguen 
integrarse en pandillas escolares junto con los autóctonos? 
A) Todos 14 
B) Casi todos O" _o 
C) Más o menos, la mitad 27 
D) Casi ninguno 26 
E) Ninguno 4 
N.s./n.c. 6 
-- -
RESPUESlA Distribución porcentual según tenitorios 
CAT C.VAL MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 7.6 23.6 0.0 20.0 20.0 35.7 11.1 0.0 16.6 0.0 
Casi todos 23.0 28.9 7.6 20.0 20.0 28.5 44.4 0.0 27.7 28.5 
Más o menos, 28.2 21.0 46.1 20.0 13.3 14.2 44.4 57.1 22.2 21.4 
la mitad 
Casi ninguno 28.2 23.6 30.7 20.0 40.0 21.4 0.0 42.8 22.2 28.5 
Ninguno 2.5 0.0 15.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
y E.S.O. 
Todos 18.3 8.0 6.6 22.5 3.5 0.0 42.8 
Casi todos 21.6 16.0 40.0 15.0 21.4 25.0 28.5 
Más o menos, 26.6 28.0 26.6 27.5 35.7 18.7 28.5 
la mitad 
Casi ninguno 23.3 32.0 26.6 27.5 28.5 31.2 0.0 
Ninguno 3.3 8.0 0.0 0.0 7.1 6.2 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 8.3 20.0 0.0 26.6 28.5 
Casi todos 25.0 26.6 19.4 13.3 33.3 
Más o menos, 25.0 20.0 30.5 33.3 19.0 
la mitad 
Casi ninguno 33.3 13.3 36.1 20.0 19.0 
Ninguno 8.3 0.0 8.3 0.0 0.0 
-·---
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TABLA 47.- En general, los alumnos inmigrados, al salir cada día de las 
aulas •.. 
A.) Suelen integrarse en grupos junto a los autóctonos 23 
B) Tienden a formar grupos separados 38 
C) No hay un predominio claro 13 
D) El comportamiento varía en función de edad y sexo 32 
N.s./n.c. 4 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. V JI. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Suelen integrarse en gru- 12.8 28.9 23.0 411.11 20.11 35.7 "' 0.11 ")') ) 7.1 .U.J 
pos junto a los autóctonos 
Tienden a formar grupos 5!.2 15.7 46.1 20.0 1" . J . .l 11.11 11.1 gs.7 44.4 42.8 
separados 
No hay un predominio claro 10.2 23.6 15.3 211.0 20.0 35.7 11.0 0.0 5.5 21.4 
El comportamiento ,·aría 30.7 34.2 30.7 30.0 20.0 42.8 44.4 0.0 38.8 35.7 
en función de edad )' sexo 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Prima1ia Secundaria P1imaria -59(; 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
Suelen integrarse en gru- 25.0 20.0 20.0 32.5 10.7 18.7 28.5 
pos junto a los autóctonos 
Tienden a formar grupos 26.6 52.0 333 27.5 46.4 43.7 14.2 
separados 
No hay un predominio claro 15.0 20.0 20.0 12.5 17.8 25.0 0.0 
El comportamiento varía 31.6 16.0 53.3 27.5 28.5 18.7 71.4 
en función de edad y sexo 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías l.OOia 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hah. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Suelen integrarse en grupo 16.6 46.6 2.7 46.6 23.8 
junto a los autóctonos 
Tienden a formar grupos 33.3 13.3 50.0 13.3 28.5 
separados 
No hay un predominio claro 16.6 13.3 16.6 26.6 19.0 
El comportamiento varía 41.6 20.0 38.8 20.0 28.5 
en funci6n de edad y sexo 
NOTA: Algunos centros han cscogtdo vanas opc10nes. 
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TABLA 48.- En general, tras su paso por el centro, ¿los alumnos consiguen 
lograr el nivel cultural medio de un alumno de su edad'! 
A) ToJos 8 
B) Casi todos 35 
C) Más o menos, la milad 32 
D) Casi ninguno 18 
E) Ninguno 3 
N.s./n.c. 4 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL l;IUR. Al. M. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 2.5 13.1 7.6 10.0 13.3 14.2 11.1 0.0 5.5 0.0 
Casi todos 41.0 42.1 7.6 20.0 26.6 50.0 55.5 28.5 44.4 42.8 
IVIás o menos. 38.4 21.0 46.1 30.0 20.0 21.4 22.2 28.5 38.8 42.8 
la mitad 
Casi ninguno 1 12.8 21.0 38.4 30.0 33.3 14.2 11.1 42.8 11.1 0.0 
Ninguno 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Ptimaria Secund::uia Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
yE.S.O. 
Todos 10.0 8.0 0.0 12.5 3.5 6.2 0.0 
Ca'ii todos 38.3 28.0 33.3 35.0 25.0 25.0 100 
Más o menos, 38.3 20.0 26.6 30.0 46.4 25.0 0.0 
la mitad 
Casi ninguno 1 10.0 36.0 40.0 15.0 25.0 37.2 0.0 
Ninguno 
RESPUESTA Distribución porcen~ual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 8.3 6.6 0.0 13.3 19.0 
Casi todos 16.6 53.3 25.0 33.3 52.3 
Más o menos, 
la mitad 33.3 20.0 41.6 33.3 23.8 
Casi ninguno 1 41.6 6.6 30.5 13.3 4.7 
Ninguno 
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TABLA 49.- En general, tra• su paso por el centro, ¿los almnnos consiguen 
conocer· mejor su propia cultura? 
A) Todos 3 
B) Casi todos 23 
C) Más o menos, la mitad 15 
D) Casi ninguno 16 
E) Ninguno 10 
N.s./n.c. 33 
-
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MIJR. ALM. Ale. VaL Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Todos 5.1 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 
Casi todos 17.9 31.5 23.0 10.0 33.3 35.7 22.2 28.5 22.2 7.1 
Más o menos, 20.5 7.8 15.3 20.0 6.6 7.1 11.1 42.8 5.5 28.5 
la mitad 
Casi ninguno 15.3 18.4 15.3 10.0 26.6 14.2 11.1 14.2 16.6 14.2 
Ninguno 12.8 7.8 7.6 10.0 0.0 7.1 22.2 14.2 22.2. 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo ele! centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundaria P1imaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
y ES. O. 
Todos 33 4.0 0.0 5.0 0.0 0.0 14.2 
Casi todos 23.3 12.0 40.0 17.5 21.4 12.5 57.1 
Más o menos, 20.0 4.0 13.3 2.5 35.7 25.0 0.0 
la mitad 
Casi ninguno 13.3 24.0 13.3 17.5 14.2 12.5 14.2 
Ninguno 6.6 20.0 6.6 12.5 3.5 18.7 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Todos 0.0 0.0 0.0 6.6 9.5 
Casi todos 33.3 6.6 13.8 26.6 42.8 
Más o menos, 8.3 13.3 22.2 13.3 9.5 
la mitad 
Casi ninguno 16.6 13.3 22.2 13.3 4.7 
Ninguno 8.3 20.0 13.8 0.0 4.7 
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TABLA 50.· Ante campañas de vacunación y otras medidas de prevención sa-
nitaria, en general, los padres de los alumnos de origen africano ... 
A) Colaboran activamente con el centro 29 
B) No colaboran pero no se oponen 59 
C) Tratan de oponerse a ello 2 
N.s./ n.c. 1 O 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Colaboran activa· 20.5 34.2 3~.4 30.0 00 o 35.7 000 0.0 33.3 14.2 .J.J . .J _,_,._, 
mente con el centro 
No colaboran pero 69.2 52.6 53.8 50.0 60.0 42.8 55.5 100 55.5 71.4 
no se oponen 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución pmTentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundmia Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
yE.S.O. 
Colaboran activa- 35.0 16.0 26.6 32.5 25.0 25.0 14.2 
mente con el centro 
No colaboran pero 58.3 72.0 66.6 45.0 71.4 68.7 85.7 
no se oponen 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta l. 000 hab. 
Colaboran activa- 33.3 46.6 22.2 20.0 28.5 
mente con el centro 
No colaboran pero 66.6 33.3 75.0 46.6 57.1 
no se oponen 
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TABLA 51.- En general, los padres y/o madres de los alunmos de origen africano ... 
A) Visitan al tutor por iniciativa propia 10 
B) Sólo acuden al ser llamados por el propio tutor 74 
C) Se desentienden del centro 18 
N.s./ n.c. 6 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT C.VAL. MCR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Visitan al tutor por 5.1 13.1 7.6 20.0 20.0 14.2 0.0 0.0 5.5 7.1 
iniciath·a propia 
Sólo amden al ser llama- 84.6 68.4 61.5 70.0 60.0 64.2 88.1 71.4 88.8 85.7 
dos por el propio tutor 
Se desentienden del centro 7.6 15.7 53.8 20.0 26.6 7.1 11.2 0.0 16.6 0.0 
RESPUESTA Distribución porcentu.<~l según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primada Secundaria P1imaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
yE.S.O. 
Visitan al tutor por 10.0 4.0 0.0 12.5 10.7 6.2 0.0 
iniciativa propia 
Sólo acuden al ser llama- 73.3 52.0 93.3 62.5 82.1 68.7 100 
dos por el propio tutor 
Se desentienden del centro 11.6 36.0 13.3 20.0 10.7 25.0 14.2 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanía<:> 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Visitan al tutor por 0.0 6.6 5.5 20.0 4.1 
iniciativa propia 
Sólo acuden al ser llama- 83.3 13.3 69.4 60.0 41.6 
dos por el propio tutor 
Se desentienden del centro 25.0 6.6 25.0 13.3 14.2 
NOTA: Algunos centros han escogido varias opciones. 
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TABLA 52.- Las peticiones más frecuentes de los padres de estos alumnos sou ... 
Opción 
Única Primera Citada 
A) Clases de refuerzo de nueslra(s) lengua(s) 2 7 15 
B) Clases de árabe o o 4 
C) Clases de religión musulmana o 2 4 
D) Consideración al Ramadán o 1 3 
E) Separación de sexos en las aulas o 1 1 
F) Evitar la relación de sus hijas con chicos españoles o o 1 
G) Ayudas para compra de libros y comedor 28 48 66 
H) Actividades extraescolares o 8 
1) No solicitan nada 25 34 43 
:K.s./n.c. 6 6 6 
TABLA 52 A (RESPUESTA CITADA EN PRIMER LUGAR) 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
A 2.5 13.1 7.6 10.0 13.3 7.1 22.2 0.0 0.0 7.1 
C-D-E 5.1 2.6 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 5.5 7.1 
G-H 53.8 34.2 38.4 70.0 ?6.6 35.7 44.4 42.8 61.1 50.0 
1 23.0 42.1 53.8 20.0 40.0 57.1 22.2 14.2 33.3 14.8 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secunda1ia Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
y E.S.O. 
A 3.3 12.0 113 2.5 10.7 12.5 0.0 
C-D-E 5.0 4.0 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 
G-H 56.6 24.0 60.0 37.5 53.5 75.0 57.1 
1 28.3 52.0 26.6 52.5 0.0 12.5 42.8 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasla 1.000 hab. 
A o. o 6.6 8.3 20.0 0.0 
C-D-E 0.0 0.0 5.5 6.6 4.7 
G-H 58.3 33.3 55.5 40.0 52.3 
1 41.6 33.3 30.5 33.3 33.3 
.. 
-
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TABLA 52 B (RESPUESTA CITADA EN CUALQUIER LUGAR) 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. '.IV R. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
A 10.2 23.6 7.6 10.0 26.6 14.2 33.3 14.2 11.1 7.1 
B-C-D-E-F 1 5.3 5.2 0.0 10.0 6.6 7.1 0.0 42.8 5.5 14.2 
G-Il 76.9 50.0 61.5 90.0 40.0 57.1 55.5 85.7 77.7 71.4 
1 30.7 44.7 7.6 20.0 40.0 64.2 22.2 14.2 44.4 21.4 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcentual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primmia Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
yE.S.O. 
A 13.3 20.0 13.3 7.5 14.2 31.2 0.0 
B-C-D-E-F 10.0 4.0 0.0 2.5 21.4 6.2 0.0 
G-H 68.3 52.0 80.0 55.0 71.4 87.5 71.4 
1 30.0 64.0 60.0 55.0 25.0 25.0 57.1 
RESPUES1A Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
A 0.0 6.6 22.2 20.0 14.2 
B-C-D-E-F 0.0 6.6 13.8 6.6 9.5 
G-H 66.6 40.0 77.7 66.6 66.6 
1 66.6 33.3 38.8 46.6 38.0 
----
NOTA: Se solicitaba contestar a un máximo de tres opciones. 
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TABLA 53.- Los inmigrados africanos, a la hora de integrarse en la aso-
ciación de madres y padres de alumnos del centro y pagar la 
cuota correspondiente ... 
A) Casi ninguno lo hace 61 
B) Alguno se inscribe pero en un porcentaje menor al 
de los autóctonos 16 
C) Casi todos pagan la cuota 16 
D) Casi todos forman parte de la asociación e incluso 
algunos participan en la directiva o 
N.s./n.c. 7 
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
Casi ninguno lo hace 46.1 60.5 923 80.0 60.0 50.0 77.7 71.4 55.5 21.4 
... en un porcentaje menor 28.2 10.5 0.0 10.0 13.3 7.1 11.1 28.5 16.6 42.8 
al de los autóctonos 
Casi todos pagan la cuota 17.9 23.6 0.0 0.0 13.3 42.8 11.1 0.0 22.2 21.4 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porccnlual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
extranjeros en el centro escolar 
Primaria Secundada Primaria -5% 5-10% 10-20% + 20% 
yE.S.O. 
Casi ninguno lo hace 56.6 60.0 80.0 62.5 60.7 62.5 42.8 
... en un porcentaje menor 16.6 16.0 13.3 10.0 25.0 18.7 14.2 
al de los autóctonos 
Casi todos pagan la cuota 18.3 16.0 6.6 15.0 10.7 18.7 42.8 
RESPUESTA Distribución porcentual según el número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hah. 50.000 hab. 
hasta 1.000 hab. 
Casi ninguno lo hace 75.0 33.3 61.1 73.3 61.9 
... en un porcentaje meno 8.3 20.0 22.2 0.0 19.0 
al de los autóctonos 
Casi todos pagan la cuota 8.3 33.3 13.8 20.0 9.5 
--
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TABLA 54.· ¿Es habitual que los padres de los niños autóctonos muestren 
su malestar ante algunas actitudes específicas de los hijos de 
inmigrados africanos? 
A) No existe ningún tipo de queja específica 62 
B) Algunos se quejan, pero son sólo una minoría 15 
C) Algunos se quejan pero por problemas menores y concretos 13 
D) Existe un malestar generalizado entre los padres 3 
E) Ha hahido algún altercado grave por este motivo O 
N.s./n.c. 7 
-
RESPUESTA Distribución porcentual según territorios 
CAT. C.VAL. MUR. ALM. Ale. Val. Cst. Tarr. Bcn. Gir. 
No existe ningún tipo 53.8 65.7 69.2 80.0 53.3 64.2 88.8 42.8 61.1 50.0 
de queja específica 
Algunos se quejan, 23.0 7.8 7.6 10.0 6.6 14.2 0.0 28.5 !6.6 28.5 
pero son minoría 
Algunos se quejan, pero por 10.2 15.7 15.3 10.0 20.0 14.2 11.1 0.0 16.6 7.1 
problemas menores mncretos 
Existe un malestar generali- 5.1 2.6 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 14.2 5.5 0.0 
zado en la mayoría de padres 
RESPUESTA Distribución porcentual según Distribución porcemual según 
el nivel educativo del centro el porcentaje de alumnos 
cxtranicros en el centro escolar 
Primaria Secundaria Primaria -5% 5-10% 10-20% +20% 
y E.5.0. 
No existe ningún tipo 60.0 68.0 66.6 10.0 46.4 625 51.1 
de queja específica 
... son minoría 183 8.0 6.6 1.5 25.0 18.1 14.2 
... por problemas menores ... 15.0 4.0 20.0 15.0 14.2 6.2 14.2 
Existe un malestar generali- 1.6 4.0 6.6 0.0 35 6.2 14.2 
zado en la mayoría 
RESPUESTA Distribución porcentual según e! número de habitantes de 
la entidad de población en que se ubica el centro escolar 
Pedanías 1.001 a 5.001 a 20.001 a Más de 
y pueblos 5.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 50.000 1mb. 
hasta 1.000 hab. 
No existe ningún tipo 58.3 73.3 61.1 73.3 52.3 
de quejan específica 
... son minoría 16.6 13.3 13.8 6.6 19.0 
... por problemas menores ... 25.0 0.0 16.6 13.3 9.5 
Existe un malestar genera- 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 




(análisis de los resultados de la encuesta 
en función de determinadas variables) 

1 
RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE INTEGRACIÓN DE 
LOS INMIGRANTES AFRICANOS EN LA ASOCIACIÓN DE 
PADRES Y MADRES DEL CENTRO ESCOLAR Y ALGUNAS 
OTRAS VARIABLES ESTUDIADAS. 
l.a.- Grado de fracaso escolar. 
Grado de integración de La mayoría de hi.ios de los inmigrantes africanos, acabada su escolaridad ... 
los inmigrantes 
africanos en la A.M.P.A. Consigue el Consigue el Sólo consigue Abandona en Esto último 
del colegio título sin título, aunque el certificado la prác!ica sólo suele ser 
perder curso con cierto al cumplir la antes de la cierto para las 
retraso edad edad obliga-
toria 
Casi ninguno 61 8 16 20 8 
Algunos, pero en 16 1 4 2 1 
menor porcentaje 
que Jos autóctonos 
Casi todos pagan 16 2 j 3 1 
la cuota 
Notas: a) Algunas respuestas a la pregunta de la izquierda fueron dobles. 
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l.b.- Logro de la capacidad lectora. 
Grado de integración de En general, tras su paso por el centro, los alumnos consiguen leer 
los inmigrantes 
africaoos en la A.M. P.A. 
correctamente nuestra(s) lengua(s) 
del colegio Todos Casi todos lvfás o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Casi rúnguno 61 11 28 19 ) 
Algunos, pero en 16 4 8 l 4 
menor porcentaje 
que los autóctonos 
Casi todos pagan 16 8 7 -
la cuota 
Nota: El resto, no comcsta a alguna de las dos preguntas 
Le.- Resolución de problentas matemáticos medios. 
Grado de integración de ¿En general, tras su paso por el centro los alumnos consiguen resolver 
los inmigrantes problemas matemáticos medios? 
africanos en laA.M.PA. 
del colegio Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Casi ninguno 61 10 25 18 6 1 
Algunos, pero en 16 1 9 4 -
menor porcentaje 
que los autóctonos 
Casi todos pagan 16 4 9 2 -
la cuota 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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l.d.- Nivel cultural medio alcanzado. 
Grado de integración de ¿En general, tras su paso por el centro, los alumnos consiguen lograr 
los inmigrantes el nivel cultural medio de un alumno de su edad? 
articanos en la A.M.P.A. 
del colegio Todos Casi todos :rvtás o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Casi ninguno 61 2 17 ,, 
"' 
17 2 
Algunos. pero en 16 1 ~ j 1 
menor porcentaje 
qtte los autóctonos 
Ca~i todos pagom 16 3 9 3 1 
la cuota 
--
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas 
l.e.- Colaboración en campañas sanitarias. 
Grado de integración de Ante campañas de vacunación y otras medidas de prevención sanitaria. en 
los inmigrantes general, los padres de los alumnos de origen arricano: 
africanos en la A.M. P.A. 
dd colegio Colaboran activamente No colaboran pero Tratan de oponerse 
con el centro no se oponen a ello 
Casi ninguno 61 15 39 2 
Algunos. pero en 16 5 9 -
menor porcentaje 
que los autóctonos 
Casi todos pagan 16 8 ~ 
la cuota 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas 
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l.f.- Integración en pandillas mi,:tas con autóctonos. 
Grado de integración de ¿En general, los alumnos inmigrados, al salir cada día de las aulas .. ? 
los inmigrantes 
africanos en la A.M. P.A. Suden integrarse Tienden a formar No hay un El comportamiento 
del colegio en grupos junto a grupos separados predominio claro varía en función de 
los autóctonos la edad y el sexo 
Casi ninguno 61 14 24 9 16 
Algunos, pero en 16 1 j S 7 
menor porcentaje 
que los autóctonos 
Casi todos pagan 16 6 1 2 7 
la cuota 
Nota: a) Algunas respuestas a la pregunta de la izquierda fueron dobles 
b) El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
l.g.- Faltas de asistencia aisladas e injustificadas a clase. 
Grado de integración de ¿En que medida los hijos de inmigrantes africanos faltan con frecuencia a 
los inmigmntes clase de forma aislada e injustificada? 
africanos en la A.M.P.A. 
del colegio Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Casi ninguno 61 4 9 35 13 . 
Algunos, pero en 16 4 9 3 . . 
menor porcentaje 
que los autóctonos 
Casi todos pagan 16 2 7 7 . . 
la cuota 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas 
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l.h.- Posibles peleas o enfrentamientos en el centro. 
Grado de integración de ¡,En que medida los hijos de inmigrantes africanos protagonizan frecuentes 
los inmigrantes peleas en el centro·! 
africanos en la A.M. P.A. 
del colegio Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Casi ninguno 61 - 6 38 16 





que los autóctonos 
Casi todos pagan 16 - 1 1 8 6 
la cuota 
-- --
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas 
l.i.- Expulsiones del aula. 
Grado de integración de ¿En que medida los hijos de inmigrantes africanos suelen ser 
los inmigrantes expulsados del aula? 
africanos en la A.M. P.A. 
del colegio Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Casi ninguno 61 1 2 o 25 32 
Algunos, pero en 16 o o o 5 11 
menor porcentaje 
que los autóctonos 
Casi todos pagan 16 o o 1 4 10 
la cuota 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas 
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I.j.- Contacto de los padres con el centro. 
Grado de integración de En general los padres y/o madres de los alumnos de origen africano .. 
los inmigrantes 
africanos en la A.M. P.A. 
del colegio Visitan al tutor por ini- Sólo acuden al ser llamados Se desentienden del 
ciativa propia por el propio turor centro 
Casi ninguno 61 j 43 15 
Algunos, pero en 16 2- 14 1 
menor porcemaje 
que los autóctonos 
Casi todos pagan 16 3 12 1 
la cuota 
-
l.k.- Situación legal de los padres. 
Grado de integración de Los padres de lo:; alumno:;, en generaL se encuentn:m en situación .. 
los inmigrantes 
africanos en la A.M. P.A. 
del colegio Regularizada en casi Mayoritariamente Mayoritariamente 
todos los casos regularizada irregular 
Casi ninguno 61 20 32 8 
Algunos, pero en 16 7 8 
menor porcentaje 
que los autóctonos 
Casi todos pagan 16 5 9 
la cuota 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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RELACIÓN ENTRE LA SITUACIÓN LEGAL EN ESPAÑA DE 
LOS PADRES DE LOS ALUMNOS AFRICANOS Y ALGUNAS 
OTRAS VARIABLES ESTUDIADAS. 
2.a.- Asistencia a clase con libro de texto y material escolar. 
-
Los padres de los a\ u m- ¿Los hij0s acuden a e\ ase sin los libros de texto yfo los materia \es escolares·? 
nos africanos, en gene-
ral. se cnCllentran en 
España en situación .. Todos Casi ludos lvLís o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regulmizadaen casi 34 2 S 6 11 9 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 2 6 17 19 7 
regularizada 
Mayoritariamente 8 1 6 1 - -
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.b.· Atención en el seguimiento de la clase. 
Los padres de los alum- ¿Los hijos siguen las clases con escasa atención? 
nos africanos. en gene-
ral. se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 - 3 8 17 3 
lodos los casos 
Mayoritariamente, 52 1 6 17 18 7 
regularizada 
Mayoritariamente 8 1 4 3 
irregular 
-
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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2.c- Faltas de asistencia injustificada a clase. 
Los padres de los alum- ¿Los hijos faltan a clase aislada y justificadamente con frecuencia? 
nos africanos, en gene-
ral, se encuemran en 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Rc,gulmizada en casi 34 J 8 17 J 
todos los casos 
ivlayoritariamente, 52 - J 11 26 12 
regularizada 
Nlayoritariamenlc 8 - 2 S 1 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.d- Faltas de asistencia a clase durante periodos prolongados. 
Los padres de los alum- ¿Los hijos suelen faltar a clase durante periodos largos? 
nos africanos. en gene-
ral, se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mllad 
Regularizada en casi 34 2 3 17 11 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 2 4 34 12 
regularizada 
Mayoritariamente 8 1 4 3 
irregular 
Nota: El Resto no contesta a alguna de las dos respuestas 
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2.c- Participación frecuente o no en peleas. 
Los padres de los alum- ¿Los hijos protagonizan frecuentes peleas? 
nos africanos. en gene-
ral, se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regula1izada en casi 34 1 4 17 11 
todos los casos 
Mayoritariamente. 52 - 6 32 12 
regularizada 
Mayoritariamente 8 - 6 2 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.f.- Realización o no de los deberes escolares. 
Los padres de los alum- ¿Los hijos acuden a clase sin h8ber realizado los deberes encomendados? 
nos africanos, en gene-
raL se encuentran en 
España en situación ... Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 6 ll 14 1 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 1 7 24 !5 4 
regularizada 
Mayoritariamente 8 3 4 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las Jos preguntas_ 
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2.g.- Rendimiento escolar. 
- -
Los padres de los alurn- ¿Es ba.io el rendimiento escolar de los hijos? 
nos africanos, en gene-
ral. se encuentran en 
España en situación ... Todos Casi \ocios Más o menos Casi ninguíl.O Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 1 8 11 11 2 
todos los casos 
Mayoritariamente. 52 2 1 J 22 9 4 
regularizada 
Mayoritariamente 8 ] 4 1 
irregular 
-
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.h.· Grado de cumplimiento de la disciplina en clase. 
Los padres de los alum- ¿Los hijos incumplen con frecuencia la disciplina de la clase? 
nos africanos, en gene-
ral. se encuentran en 
España en ~ituación ... Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 - J 3 19 8 
todos los casos 
:Vlayorilariamente. 52 1 2 8 32 9 
regularizada 
Mayoritariamente 8 - 1 2 4 1 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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2.i.- Expulsiones del aula. 
Los padres de los alum- ¿Los hijos suelen ser expulsados del aula? 
nos africanos, en gene-
ral, se encuentran rn 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regulailzada en casi 14 1 8 23 
todos los caso~ 
Mayoritariamente. 52 1 2 23 25 
regularizada 
MayoriLariamcnlc 8 j 3 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.j.- Aseo personal. 
Los padres de los al u m- ¿Es dcficieme el aseo permnal de los hijos? 
nos africanos, en gene-
raL se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos rvfás o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 2 6 8 8 8 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 2 7 17 17 9 
regularizada 
Mayoritariamente 8 1 1 4 2 -
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas_ 
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2.k.- Participación adiva en el aula. 
Los padres de los alum- ¡.Los hi.ios pm1icipan activamente en el aula? 
nos africanos, en gene-
ral, ~e encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 2 12 8 9 1 
todos los casos 
Mayoritariamente. 52 4 l S 20 9 3 
regularizada 
Mayoritariamente 8 1 1 4 2 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.1.- Participación en actividades extraescolares. 
Los padres de lo!> a\um- Llos hijos participan en aclivldades extmescularcs'? 
nos africanos, en gene-
ral, se encuentran en 
España en situaclón ... Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 4 4 10 10 4 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 S 12 13 15 6 
regularizada 
Mayoritariamente 8 2 4 1 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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2.m.- Asistencia al comedor escolar. 
Los padres de los alum- ¿Los hijos acuden al comedor escolar? 
nos africanos, en gene-
raL se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos :Vlás o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regulariznda en casi 34 3 ' 4 7 S 
·' 
todos los casos 
:tv1 a yori ta1i amente. 51 4 4 9 16 4 
regularizada 
Mayoritariamente 8 1 1 J 1 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.n.- Dominio oral de nuestra(s) lengua(s). 
Los padres de los alum- ¿En general, tras su paso por el centro los alumnos consiguen hablar 
nos africanos, en gene- correctamente nuestra( s) lengua( s )? 
ral, se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
F.egularizada en casi 34 13 18 1 1 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 19 25 4 1 1 
regularizada 
Mayoritariamente 8 3 4 -
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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2.ñ.· Capacidad lectora de nuestra(s) lengua(s). 
Los padres de los alum- ¿En generaL tras su paso por el centro los alumnos consiguen leer 
nos africanos, en gene- suficientcrncnlc nucstrJ(s) lcngua(s)? 
ral. se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regul;:uizada en casi 34 9 1 i 6 1 
todos Jos casos 
Mayori tariarnente. 52 16 ,, _) 9 1 
regularizada 
Mayoritariamente 8 2 6 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.o.· Expresión escrita en nuestra(s) lengua(s). 
-
Los padres de los al u m- ¿En general, tras su paso por el centro los alumnos consiguen escribir 
nos arricanos, en gene- legihlemente nuestra(s) lengua(s)? 
ral, se encuentran en 
España en sl\uac\6n .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regulatizada en casi 34 9 14 8 1 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 14 23 11 2 
regularizada 
Mayoritariamente 8 1 6 1 -
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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2.p.- Dominio de operaciones matemáticas básicas. 
Los padres de los alum- ¿En general, tras su paso por el centro los alumnos consiguen dominar las 
nos af1icanos, en gene- operaciones matemáticas básicas? 
ral. se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regula1izada en casi 34 9 16 6 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 16 27 7 1 
regularizada 
rvfa yoritariamente 8 4 4 -
irregular 
--·-
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.q.- Resolución de problemas matemáticos medios. 
Los padres de los al u m- ¿En general, tras su paso por d centro los alumnos consiguen resolver 
nos africanos. en gene- prohlemas matemáticos medios? 
ral. se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regulatizada en casi 34 5 15 8 4 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 10 23 13 2 1 
regularizada 
Mayoritariamente 8 2 6 -
inegular 
f\:ora: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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2.r.- Integración en pandillas mixtas con los autóctonos. 
Los padres de los al u m- ¿En general. tra:o; su paso por el centro los alumnos consiguen integrarse en 
nos africanos, en gene- pandilla~ escolares junto con autóctonos? 
ral. se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 ' 6 7 1) 2 
·' todos los casos 
Mayorit<lriamente, 52 ~ 13 18 10 2 
regula1izada 
Mayoritariamente 8 2 2 2 2 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.s.- Mejora de los hábitos higiénicos. 
Los padres de los alum- ¿En general. tras su pa~o por el centro los alumnos consiguen mejorar sus 
nos africanos, en gene- hábitos higiénicos'? 
ral, se encuemran en 
España en situación ... Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 6 16 6 ] 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 5 17 13 6 1 
regularizada 
Mayoritariamente 8 2 2 4 - -
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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2.t.- Dominio de las normas de con-vivencia. 
Los padres de los alum- ¿En generaL tras su paso por el centro los alumnos consiguen dominar las 
nos africanos, en gene- norm(ls de convivencia y urbanidad elementales·! 
ral, se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi wdos Ylás o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regulariz.:~da en casi 34 j 17 8 
tocios los casos 
M a yori tari amen te. 52 11 26 lü 3 
regularizada 
Mayoritariamente 8 7 1 -
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.u.- Logro de un nivel cultural medio. 
Los padres de los alum- ¿En general. tras su paso por el centro los alumnos consiguen el nivel cultural 
nos africanos, en gene- medio de un alumno de su edad? 
ral. se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi wdos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 2 14 9 7 1 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 4 18 18 lO 1 
regularizada 
Mayoritariamente 8 1 4 1 1 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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2. v.· Desarrollo de hábitos de tolerancia. 
Los padres de los al u m- ¿En gt:ncral. tras :;u paso por el centro los alumnos consiguen desatTOllar 
nos africanos, en gene- háhitos de tolerancia? 
ral, se encuentran en 
España en situación ... Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 1 19 7 ) 
todos los casos 
1·\aymitariamen\e. 52 6 26 11 1 2 
regularizada 
!\.1ayoritariamente 8 1 ) 2 2 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2. w.- Conocimiento de su cultura de origen. 
Los padres de los alum- ¿_En general, tras su paso por el centro los alumnos consiguen conocer 
nos africanos, en gene- mejor su propia cultura? 
ral, se encuentran en 
España en situación .. Todos Casi todos Más o menos Casi ninguno Ninguno 
la mitad 
Regularizada en casi 34 1 4 4 9 2 
todos los casos 
Mayoritariamente, 52 1 15 10 4 8 
regularizada 
Mayoritariamente 8 1 ) j 2 
irregular 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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2.x.- Integración en la Asociación del Centro. 
Grado de i nteg1·ación de ¿Se integran en la Asociación de Madres y Padres del centro escolar 
los inmigmntes y pagan las cuotas correspondientes? 
africanos en la A.M. P.A. 
del colegio Casi ninguno lo hace Algunos se inscriben. Casi todos pagan la cuota 
pero en llll porcentaje in-
ferior a 
los autóctonos 
Regularizada en casi 34 20 7 5 
Lodos los casos 
Mayoritariamente. 52 32 8 9 
regularizada 
Mayoritariamente 8 8 -
irregular 
--~-
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
2.y.- Malestar de los padres autóctonos. 
Grado de integración de (;Es habitual que los padres autóctonos muestren su malestar ante algunas 
los inmigrantes actitudes específicas de los hijos de inmigrados africanos? 
africanos en la A.M. P.A. 
del colegio :.fu cxi~te Algunos se Algunos se quejan, Existe un malest<lr 
ningún tipo quejan. pero son pero por generalizado entre 
de queja ~ólo una minoría problemas menores la mayoría de los 
específica o concretos padres 
Regularizada en casi 34 22 5 6 
lodos los casos 
Mayoritarlamente, 52 32 10 4 2 
regularizada 
Mayoritariamente 8 4 J 1 
irregular 
-
Nota: El resto no contesta a alguna de las preguntas. 
3 
RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE INCRE!viENTO RECIENTE 
DE LOS INMIGRANTES AFRICANOS EN LA ZONA Y LA 
ACTITUD RESPECTO A SUS HIJOS POR PARTE DE LOS 
PADRES DE ALUMNOS AUTÓCTONOS 
En los últimos cinco ¿Es habitual que los padres autóctonos muestren su malestar ante algunas 
allos, el número de actitudes cspcdíica~ de los hijos de inmigrados africanos? 
alumnos hijos de 
inmigrados africanos .. No existe ningún Algunos se Algunos se quejan, Existe un malestar 
tipo de queja quejan, pero son pero por generalizado entre 
específica sólo una minoría problemas menores la mayoría de los 
o concretos padres 
Ha aumentado 38 21 7 7 2 
notablemente 
Ha aumentado 45 30 8 4 1 
moderadamente 
Permanece 16 11 2 
estable 
Nota: El resto no contesta a alguna de las dos preguntas. 
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